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D I R E C C I O N T A D M I N I S T R A C I O N : 
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•i 
A M O S FOSTALj 
12 meses .... $21-20 oro. 
6 id $11-00 „ 
3 id $ 6-00 „ 
. . f ]2 meses f 15.00 plata. I _ . _ . „ , f 
ISLA DE CÜBAj | ^ - ¡ ^ ¡t | H A B 1 1 I A { 
12mepe? fl4.0001 at». 
6 id S 7.00 fd. 
3 d .... »Sf 3.75 id. 
POE EL CABLE 
SERVICIO PARTICÜLAR 
P I A B I O D B d Ü A M A R I N A . 
A N O C H E 
Madrid, A b r i l 15 
ACTO PUEPARATORIO 
En toda ñ a se ha verificado en 
dio del n .-r orden la designación 
interventores para las mesas elec-
torales. 
ENFERMO GRAVE 
ge han administrado los últ imos 
Lamentos al senador vitalicio y 
^éfflLco de la Española, don José 
Cárdenas y Uriarte. 
DESANIMACION 
Los círculos políticos están muy 
flesanúnados y se carece por consi-




Servicio de l a P r e n s a A s o c i é * 
De la tarde 
CREACION DE 
Ü'N EJERCITO CUBANO 
Washington, A b r i l 15.—El Estado 
Mayor ha remitido al Gobernador 
Provisional de Cuba, un plan comple-
to para las fortü'icaciones de dicha 
Isla y la organización y sostenimien-
to en la misma de un ejército perma-
nente de 12,000 hombres, todos nati-
vos del país. 
En dicho plan se renuncia al ante-
rior proyecto de aumento de la Guar-
& Rural. 
F^LLECDIIENTO D E U N CONSUL 
Animcian de Bruselas que ha fallc-
ôdo '-n aquella ciudad el Cónsul Ge-
neral de los Estados Unidos, Mr . 
George Roosevelt, primo del Presiden-
te Roosevelt y que fué Cónsul de los 
Estados Unidos en Matanzas en el año 
1880. 
NUEVAS INDICACIONES 
DELTERREMOTO DE ANOCHE 
El aparato seismógrafo del Obser-
Jatorio del Departamento de Agrionl-
^ indicó también desde la una y 
«aterce minutos de la madrugada de 
% un vasto terremoto de extraordi-
jana violencia y comparable solar-
w 4 los de Valparaíso y Kingston, 
una duración de dos horas próxi-
tente. 
OOSBOHAS E N EUROPA 
Los informes relativos á las «ae-
^ en Europa que se IiaJi recibido 
Ma decretaría de Agricultura, ^on 
p á l m e n t e satisfactorios, excep-
| b solamente á España, en donde 
^ jan de la pertinaz seca que ba-
te» J0.8,,1316868 prevalece en gran 
^iea y Centro de la Península 
^'CAPACIDAD D E L 
PARLAI\ IENTO 
que0?^68' AhT'ú 15—En una carta 
k a l ^ ^ 1 " , , ^ Ma¡rtens ha d i r i -
VeB^ ilIn8S". dice que está con-
tó ^ cie ^ el segundo Parlamen-
Cír ^ C011lPletamente incapaz de ha-
lauy K , COI1stitucional, por ser 
yotía di0 niv&1 ^ ^ l e c t u a l de la ma-
^ e n t ! ^ 8 ^ ^ b r o s que no tienen 
d^ocar a f t 2 ^ á s ^ 3 ^ 0 que ^ 
^ ai gobierno. 
el de 
^ A B A M O S D E R E C I B I R 
de Europa . 
CS G R A I Í S U R T I D O D E 
J Ü E G 0 8 D E S A L A 
K0GiL KACIZO, TAIUDOS, 
^ asientos de r e g i l l a 
TfUT E S T I L O S 
L O ü I s X I V , I V y X v i 
conpuestos de 
' ^^acas , Si l lones , 
U) ' ; sola y Mesa de 
0 l í l ! S l » 0 1 0 1 . 
Sil) 
De la noche 
V I C T I M A S DE U N NAUFRAGIO 
Gibraltar, A b r i l 15.—Han llegado 
á esta el capitán, el primer oficial y 
un marinero del vapor inglés "Anda-
lusia", que naufragó el dia 13 del co-
rriente en las costas de España . 
Dicho buque navegaba de Swansea 
(Gales del Sur) a Barcelona, y crée-
se que exceptuando las tres personas 
mencionadas, hayan perecido ahoga-
das todas las que iban á bordo. 
EVACUACION DE 
L A M A N C H U R I A 
Nueva York, A b r i l 15.—Según des-
pachos recibidos de San Petersburgo, 
Tokio y Pekin, ya han salido de la 
Manchuria las tropas rusas y japo-
nesas que habían aló, y de acuerdo con 
lo pactado en el tratado de Ports-
mouth, el gobierno chino ha recupe-
rado dicho teritorio. 
E L V I C E A L M I R A N T E 
NEBOGATOPF 
San Petersburgo, A b r i l 15.— Hoy 
ha empezado á cumplir su castigo de 
diez años de encierro en un castillo 
el Vicealmirante Nebogatof f que man-
daba la tercera división de la escua-
dra rusa del Pacífico y que se r indió 
á los japoneses en el combate naval 
que sostuvo con la flota de Togo. 
E l citado oficial fué sentenciado á 
la pena de muerte en consejo de gue-
r ra ; pero tuvo la suerte de que se con-
mutara la pena impuesta por la que 
hoy empezó á cumplir. 
S I vicealmirante Nebogatoff tiene 
como prisión un cuarto cómodo y se le 
suminis t rará una al imentación espe-
cial. 
PUEBLOS DESTRUIDOS 
Méjico, A b r i l 15.—A consecuencia 
del terremoto ocurrido anoche han que 
dado totalmente destruidos los pue-
blos de Chilpancdngo y Ohilapa del 
Estado de Guerrero. 
E l número de víct imas asciende á 
once muertos y veintisiete heridos. 
Hoy se han sentido nuevas sacudi-
das en lás citadas poblaciones y los 
habitantes están atacados de un pá-
nico horrible. 
SALIDA. D E B O N I L L A 
Washington, A b r i l 15.—Según no-
ticias recibidas en el Departamento 
de Marina el crucero americano 
"Pr inceton" salió el sábado de Ama-
pala llevando á su bordo al Presiden-
te Bonilla, al que desembarcará en 
Salina Cruz, Méjico. 
La partida de Bonilla se ha efectua-
do de acuerdo con el convenio hecho 
entre Zelaya y Figueroa, por el cual 
el Presidente' de Honduras había de 
abandonar á Centro América. 
BASE-BALL 
Nueva York, A b r i l 15.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy, ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional. 
New Y o r k 6, Filadelfia 5. 
Boston 3, Brooklyn 2. 
Cincinnati 9, San Luis 1. 
Liga Americana. 
Filadelfia 3, Boston 2. 
Washington 9, New Y o r k 4. 
Detroit 2, Chicago 1. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, A b r i l 15. 
Bonos de Cuba, 5 por c í en t t (ex-
mterés) , á 102. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inUrés, 
101.1(4. 
Centenes, á $4.77.80. 
D-eemiento papel eomcireial, á 6 por 
eiento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.82.50. 
Cambios sobre Londres k la vista, 
banqueros, á $4.85.40. 
Cambios sobre París , 60 d.]?., ban-
queros, ¿ ó francos 19.318 céntimos. 
Idem sobre Ilamburgo, 60 á.\v. ban-
banqueros, á 94.3¡4. 
Centrífuga, pod. 96, «n plaza, 
3.73 ets. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete de 2.3Í8 á 2J j l6 ets. 
Mascabados, polarización Si), en pla-
za, 3.23 ets. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.04 ets. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.10. 
Harina, paítente Minnesota, á $4.45. 
Londres, A b r i l 15. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Mascab&do, á 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar ec 30 d ías ; 
9s. 4.112d. 
Consolidados, ex-interés, 86.1.14. 
Descuento Banco Inglaterra, 4.1¡2 
por ciento. 
Rom. I por 100 espaüo ix-cupón, 
95. 
Par ís , A b r i l 15. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 55 céntimos. 
C A B L E N E W S S E R V I C E 
(By the Associated Press) 
Washington's seismograph records 
earthquake also. 
Washington, A p r i l 15. 
Tlie Weather bnreau's s.eismograph 
records a two hours disturbance Whieh 
begun at 1.14 this morning, indieating 
an unusually violent earthquake com-
parable to Valparaíso 's and Kingston's. 
The General Staff's plan for 
Cuban Army. 
Washington, A p r i l 15. 
The General Staff has transmitted 
to Govemor Magoon a complete project 
of fortification for the island of Cuba, 
This plan includes the m^intenance of 
a Cuban standing army of 12,000 
men, eomiposed entirely of natives. The 
adoption of the General Staff's project 
inVoLves the abandonment of the for-
mer plan to increase the Rural Guards. 
Brit ish steamer foundered 
and near a l l hands 
lost. 
Gibraltar, A p r i l 15. 
The Britisih steamer Andalusia" 
bound for Barcelona foundered off the 
•Spankli coast on A p r i l 13. 
The Captain, fírst officer and one 
sailor have been brought here. The 
remiainder, i t is believed, were drow-
ned. 
The "Andalus ia" sailed from Swan-
se&i South Wales. 
Evacuation of Mandchuria 
accomplished. 
New York, A p r i l 15. 
Despatches received here from St. 
Petensburg, Tokio and Pekin at the 
same time show the evacuation of 
Mandchuria' by the Rüssians and the 
Japanese and the reoecupation of the 
territory by China, under the provi-
sions of the treaty of Portsmouth, have 
been accomplished. 
Two Mexican towns 
destroyed. 
México City, A p r i l 15. 
The towns of Chilpancingo and Chi-
lapa in Guerrero state, have been 
eompletely destroyed by the earth-
quake yésterday night. I t is known 
that eleven persons were killed and 
twenty seven injured. The shocks 




Washington, A p r i l 15. 
The Navy Department has been 
advised of the departure on saturday 
from Amapala of the gunboat Prin-
eeton having on board ex-president 
Bonilla. The Princeton w i l l land the 
defeated hondurian leader at Salina 
Cruz, México. 
Bonilla was left to part unmolested 
by the Nicaraguans in view of the 
agreement made with their President 
Zelaya that he would quit Central 
America. 
j C I I 
jppr 
Jillí 
ASPECTO DE L A PLAZA 
A b r i l 15 de 1907. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha abierto con una nueva alza por el 
azúcar de remolacha, notándose en el 
de New York deseos de operar y gran 
firmeza en los precios, todo lo cual ha 
hecho que la demanda aquí, haya me-
jorado, efectuándose un regular nú-
mero de operaciones con alza en los 
precios según se verá á cont inuación: 
5,000 sacos centrífuga pol. 95, á 
4.40 reales arroba, de alma-
cén en esta plaza. 
20,000 sacos centrífuga pol. 96, á 
4.1 [2 reales arroba, de alma-
cén en esta plaza. 
800 sacos centrífuga pol. 96, á 
4.60 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahía. 
1,710 sacos centrífuga pol. 96, á 
4.60.1] 2 reales arroba, de 
trasbordo en esta bahía. 
5,000 sacos centrífuga pol. 94, á 
4.35 reales arroba, en Matan-
zas. 
4,500 sacos centrífuga pol. 96, á 
4.112 reales arroba en Cár-
denas. 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, á 















Londres 3 drv 20.1 [2 
" 60 d1v 19.3(4 
Paris, 3d iv 6.1|4 
Hamburgo. 3 djv 4.1 fi 
Estados Unidos 3 d[V 10.1 [4 
España, g. plaza y 
cantidad 8 dtv 4.1^2 
Dto. papel co nerciiai, 10 á 12 anual. 
l/onecta>! Acirriiyeruif,—Se edttjsaa tío/ 
como sigue: 
Greenbaeks 10.3i8 10.1T2 
PIHÍH americana ••• 
Plata española 97.1[8 97.. 8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió inactivo y permaneció todo el día 
sin variación en los tipos. 
Cotizamos: 
Banco Español, 95.3|4 á 96. 
Bonos de Unidos, 1.14.1|8 á 114.3!8. 
Acciones de Unidos, 114.3 ¡4 á 
115.1)4. 
Acciones del Gas, 112.1Í2 á 113. 
Acciones del Havana Electric Pre-
feridas, 80 á 80.3|4. 
Acciones del Havana Electric Co-
munes, 36.3|4 á 37.114. 
Bonos del Havana Central, 74 á 
74.112 Cy. 
Acciones del Havana Central, 26 á 
27 Cy. 
En la Bolsa se han efectuado hoy 
durante las cotizaciones, las siguientes 
ventas: 
50 acciones H . E. R. Co. (Prefe-
ridas,) 81.118. 
50 acciones H . B . R. Co. (Prefe-
ridas,) 80.1|2. 
$5,000 Bonos Unidos, 114. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, A b r i l 15 de 1907. 
A las 5 de la tard«. 
Plata española 
Calderilla^, (en oro) 
Billetes Banco Es-
97% á 97% V, 
i o i a 103 
3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española. . . á 13 P. 
Centenes á 5.42 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.43 en placa. 
Luises.. á 4.33 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.34 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.13 V. 
Ganado b e n e ñ e i a d o 
y precios de l a ca rne 
A b r i l 15. 
A los corrales de Luyanó han lle-
gado las siguientes cabezas de ganado: 
312 de los señores S. Arrojo y Com-
pañía, que se vendieron á 5 y 
5.112 centavos la libra. 
100 de los señores Diego Martínez y 
Compañía, que se vendieron á 
5.114 y 5.318 centavos la libra. 
225 de don Eduardo Casaus, que se 
vendieron á 5 y 5.3 ¡8 centavos la 
libra. 
265 de los señores Lykes y Herma-
nos, que se vendieron á 4.112 
. y 5 centavos la libra. 
124 de don Pablo González, para' el 
consumo. 
201 de los señores, Cosío y Cadavie-
co, que quedaron sin vender. 
E n el Rastro se beneficiaron entre 
ayer y hoy, 495 cabezas de ganado va-
cuno, 175 de cerda y 57 lanar, que se 
detallaron de 24 á 26, de 40 á 42 y 
de 40 á 41 centavos kilo, respectiva-
mente. 
mercado y, después de las fiestas, in-
dujeron á que los demás compradores 
operasen también, aunque no en tan 
grande escala. 
No había interés especial en aceptar 
las nuevas ofertas que se hicieron has-
ta que, ayer, los refinadores más im-
portantes volvieron á comprar una 
cantidad considerable de Cubas, par-
te para embarque en la segunda quin-
cena de A b r i l y para despacho en Ma-
yo. Estas compras dieron aún ma-
yor fuerza al mercado y hoy no hay 
ya vendedores de Cubas á menos de 
2 5/16c. cf., base 96°, para embarque 
en Abr i l , y 2%cf., base 96°, para em-
barque en Mayo. 
Había un lote de Cubas en puerto 
que fué ofrecido á 2*40, cfs., pero no 
encontró compradores porque los mue-
lles de los refinadores estaban ocupa-
dos, y no podían dar cabida al vapor 
que trajo dicha azúcar. Como los 
vendedores no estaban dispuestos á pa-
gar el gasto del lanchaje, se vieron 
obligados á almacenar el azúcar. 
Se esperaba generalmente que un 
gran número de fincas de Cuba no 
vollviesen á moler después de las fies-
tas y, por tanto, fué una sorpresa aquí 
y en Europa, cuando el cablegrama 
oficial, que se recibe semanaknente, in-
dicó el día 2 del presente que conti-
nuaba moliendo el mismo número de 
centrales que aparecía en los datos de 
las dos semanas anteriores. Según 
nuestros informes particulares cinco 
ingenios han terminado la molienda; 
se espera que varios más la terminen 
en la semana próxima y muchos más | 
en la siguiente. Las noticias, en ge- j 
neral, indican que la producción, en { 
gran escala, disminuirán abruptamen-1 
te dentro de pocas semanas. 
Hasta Marzo 31, la exportación de 
la presente cosecha de Cuba fué de 
554.760 toneladas, y el total de la pro-
ducción, hasta esa fecha, ascendía á 
1.017,192 toneladas. En cuanto á la 
cantidad que se elabore hasta el fi-
nal, depende del tiempo; pero la opi-
nión de personas autorizadas es que 
la zafra total podrá variar entre un 
mínimun de 1.250.000 toneladas y un 
máximun de 1.350,000 toneladas; La 
zafra pasada fué de 1.178,749 tonela-
das. 
E l mercado europeo ha estado quie-
to, pero sostenido, habiendo fluctuado 
ligeramente los precios, durante la se-
mana. Las cotizaciones hoy son :Abri l 
9s. 2i/4d.; Mayo 9s. 3d.; Agosto 93. 4d; 
Octubre-Diciembre, 9s. 0%d. No hay 
noticias acerca de la nueva cosecha. 
Los recibos semanales fueron de 
38,765 toneladas, como sigue: 
TONELADAS 
De Cuba. . , 33,625 
" Puerto Rico 3,074 
" Antillas menores. . . 
" Brasil 
" Hawaii 1,780 
" Fil ipinas. . . . . . 
" Java 
" Varios: 286 
A New Orleans llegaron en la se-
mana pasada, 37,000 sacos de Cuba y 
21,000 sacos de Puerto Rico. En esta 
semana los reciVíáos fueron de 45,000 
sacos de PueHo Rico. 
Refinado — (jas entregas por cuenta 
de ventas anteriores han sido regula-
res, pero ha habido pocos nuevos pe-
didos. E l mercado de este producto 
se halla quieto. Aunque The Federal 
Sugar Refining Co. sostiene sus precias 
10 puntos más altos que los de los refi-
nadores principales se halla dispuesta 
nuevamente á efectuar ventas al pre-
cio corriente de 4.60c. menos 1 por 
ciento. A l final de la semana el mer-
cado está firme y, en vista do 
la firmeza de los azúcares no refi-
nados, es general la creencia de que 
los precios del refinado subirán tam-
bién dentro de poco tiempo. 
Mercado de Nueva York 
Existencias: 
OVillett & Gray.) 
1907 
New York, refinadores. 150,693 
Boston 30.826 
Filadelfia 55,446 












Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.... 3.61á8.64 S . l T ^ á S . S í l S 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 3.11 á 3.14 3.1^32 á3.1t18 
Az. de miel, 
pol.89..., 2.86 á 2.89 2.25l32á2.13(16 
Brasil, pl . 87 á .á 
Manila, supe-
rior á á 
l i o , l i o n. 1, 
p. 88, Noml á 2.93 N . ... ú 2,7^8 
Surtido, p. 84 a 2.61 „ á 2.9il6 
Costo y flete: 
1907 1906 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.31 á 2.34 2.3116 á 2.1 r4 
Ctf. pol. 
96 1.98 á 2.00 1.13il6 á 1.7^ 
Mascaba-
dos p. 89. 1.07 á 1.70 1.9(16 á 1.5i8 
l i o l io n. 
1,. pl. 88, 
nominal íl 1.85 N . . . . . . . á 1.13j:16 
Surtido, 
pol. 84... 4 á 1.67 „ á 1.5i8 
Azúcar refinado: 
1907 1906 
Granulado, neto.. 4.55 á 4.45 á 
A z ú c a r de remolactia. 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1907 1906 
Pr i meras, ba-
se 88 análisis 9(6% á 9^ .% Si lOX&Sill 
Segundas, id. 
75 análisis á 7|6% á 7i7% G\10X á e ^ l 
Ventas anunciadas desde Marzo 28 
á Abril Io. 
20 á 25,000 sacos centrífugas de Cu-
ba, despacho no antes de Mayo 4, á 
2 9-32c. cf., base 96°. 
50,000 sacos céntríéfuga de Cuba, á 
flote y para embarque inmediato, á 
2 yAc. cf., base 96°. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, á 
ñote, á 214c. cf., base 96o." 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
Ingenios que no muelen 
E l sábado dio por terminada su za-
fra el ingenio "Nuestra Señora del 
Carmen", en Jaruco. 
Con motivo de habérsele roto un gui-
jo á la maquinaria del central "Cons-
tancia", en Sagua, en vista de lo avan-
zado de la estación, se desistió de com-
ponerlo por ahora y consiguientemen-
te paró la molienda á fines de la pasa-
da samana. 
E l ingenio "Dos Amigos", en Man-
zanillo, terminó también su zafra la se-
mana pasada. 
N o t a s A z u c a r e r a s 
enore¿: 
Y o f u m o E L T U R C O 
Es nn cigarro fuerte y aromático. 
5711 1-15 
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AVISO A LOS TENEDORES DE CÜPON 
D £ G I 6 A R R 0 S 
C o n e l o b j e t o d e í a c i l i t a r á l o s t e n e d o r e s d e n u e s t r o s 
C u p o n e s y V a l e s 
el canje de los m i smos , hemos resue l to p r o r r o g a r por n n mes m á s 
el p lazo q u e - t e n í a m o s s e ñ a l a d o , p u d i e n d o , po r lo t an to , r e d i -
m i r s e nues t ros C U P O N E í S y V A L E S 
Extracto de la Revista Semanal de 
los señores Czamikow, Mae Dougall y en nues t ro 
Co. 
Nueva York, A b r i l 5 de 1907. 
" E l jueyes último, después de pu-
blicada nuestra revista, los refinadores 
principales reanudaron sus compras 
de azúcar y adquirieron una gran can-
tidad de Cuba, para embarque en es-
te mes. 
Aunque no pagaron precios mayo-
res, estas compras dieron firmeza al 
hasta ei 30 del corriente mes 
Departamento de Premios 
(íaliano 100? Habana. 
ó en nuest ros d e p ó s i t o s en el i n t e r i o r . 
H a b a n a P de A b r i l de 1907. 
M e n r y G l a y a n d B o o k de G O . b i t d . 
H a v a n a G o m m e r o i a l G o m p a n x . 
D I A S I O DE L A MARINA.—Edición de la m a ñ a n a . — A M 16 de 1907. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 6 del corriente lia queda-
do disuelta 'de común acuerdo, la- so-
eiead que giraba en Cienfuegos, bajo 
la razón de Barroso y Calderaro, ha-
ciéndose cargo de todos los créditos ac-
tivos y pasivos de la misma, el señor 
don Juan B. Calderaro que se propo-
ne seguir bago su sólo nombre los ne-
gocios á que se dedicaba aquella. 
G a n d o i m p o r t a d o 
E l vapor cubano " M o b i l a " importó 
ayer tarde procedente del puerto de su 
nombre, consignado al señor F." Wol-
fe, 12 vacas y 8 crías y al señor A . 
Elejalde, 175 cerdos. 
M o v ^ u e n t o m a r í t i m o 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Veracruz y escalas ea ©I vapor amricano 
Mérida. 
Sres. Justo Domínguez — Cándido López 
- - Cristóbal Díaz — A. Capot© — Deme-
trio "Roc-ríguez — Sabino Alfonso — C. Kuen 
— J. Sarro! — J. Pulthur — E. Richards 
— R. Rown — Wm. Park — Juan Kovoa 
— Pedro Galcorán —• Dionisio Mendoza — 
Francisco Marín — Andrds González— Do-
mingo Qointana — O'osá Uritalla — Pedro 
Veitias — Josefina Solía — A. León — Ma-
ry Melville — J osó Domínguez — Antonio 
Bermejo — 36 chinos y 137 do tránsito. 
De Veracruz y escalas en el vapor francés 
La Navarro. 
Sres. Charles — Julián Ortega y señora — 
J. Otainendi — José Alvarez y 205 de trán-
sito. 
1 OKA NIA D3 VAPORES 
DE LA. 
VAPOR CORREO 
E l " C a t a l u ñ a " salió de Cádiz, con 
dirección a este puerto y escalas en 
Canarias y Puerto Rico, á las cinco de 
la tarde de ayer lunes. 
VAPOR A L E M A N 
"KRONPRINZESSIN C E C I L I E " 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & j 
Rasch, dicho vapor salió de Veracruz | 
para ésta el Domingo 14 del actual. Se 
espera en este puerto el Miércoles 17 
del corriente por, la mañana y saldrá 
el mismo día á las cuatro de la tarde 
para. Santander, Plymouth , Havre y 
Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Cabalería 
el Miércoles 17 del actual hasta la una 
de la tarde, y las pólizas en la Casa 
Consignataria hasta las once de la ma-
ñana de dicho día. Los pasajeros se-
r án trasladados á bordo en un remol-
cador de la empresa, que saldrá de la 
Machina el Miércoles 17 del corriente 
á las tres de la tarde para conducir á 
bordo el pasaje que va para Europa. 
E'L " M O ' B I L A " 
Procedente del puerto de su nom-
bre fondeó en bahía ayer, el vapor cu-
bano " M o b i l a " con carga, ganado y 
pasajeros. 
E L " S A B O R " 
E l vapor inglés de este nombre sa-
lió ayer para Veracmz y Tampico con 
carga de tránsito. 
" L A N A V A R R E " 
Ayer tarde salió para Coruña, San-
tander y Saint Nazaire, el vapor fran-
cés " L a Navarre" con carga general 
y pasajeros. 
W. Skaife: 2 i d . efectos. 
Porro y Domingo: 33 id . fe r re te r ía . 
111, Vega y Co.: 250 Id. id . 
Orden: 274 id . i d . , 40 cajas cerve-
za, 5 Id. galletas y 20 id . bacalao. 
(Para Manzanillo) 
J. Muñiz y comp.: 50 cajas leche y 
25 id . cerveza. 
.T. Muñiz: 208 toneladas carbón y 4 
bultos efectos. 
J. F. Carbajosa: 110 id . fer re ter ía . 
Valls, Ribera y Co.: 142 Id. id . 
C. López: 12 cajas camas y otros. 
Muñiz, F e r n á n d e z y Co.: 50 id . cer-
veza. 
Vázquez y Co.: 38S bultos fer re ter ía . 
Orden: 20 cajas cerveza. 
Barca noruega ¿asteur procedente de Mo-
bila: 
1 3 3 5 
A. del Río y hermano: 9,366 piezas con 
297,745 pies de madera. 
A.bril: 
fiíayo. 
V a l o r e s ds t r a v a s i a 
8E EíiTtíRA'N 
—15 Progreso, Gasveston. 
16— Montevideo, Cáíli.?: y escalas. 
17— líavana. New York. 
17—K. Cecilie, Veracruz 
17— Miguel M. PiníJlos, Barcelona. 
18— Chalmette, New Orleans 
19— Eeina Marín Cristina, Veracruz. 
20— St. Taimas, Hamburgo y escalas. 
20 — Alleauamia, Hamburgo y es-
calas. 
20—Nordliva^em, Hamburgo y escalas. 
22—Monterey, N . York. 
22—Esperanza, Veracruz. 
22—Excelsior, New Orleans. 
22— Gotthard, Galveston. 
23— Caledonia, Uamburgo y escalas. 
24— Morro Castie, New York. 
24—Louisiaue, Havre y escalas. 
24—Santanderino, Liverpool. 
'24—Saturnina, btverpoól. 
26—José üallart , New Orleans. 
29—México, Veracruz y Progreso. 
1—Sabor, Tampico. 
1— 'Ida, Liverpool. 
2— Casilda, Buenos Aires y escalas, 
2—Allemania, Tampico y Veracruz 
6—Pureto Eieo. Barcelona y escalas. 
SALDKAJS 
Abr i l : 
Mayo: 
16—Mérida, New Yok. 
16—Mobila. Mobila. 
16— Excelsior, New Orleans 
17— K. Cecilie, Santander y escalas. 
17— Montevideo. Veracruz. 
18— Progreso. Galvestoia. 
19— Sabor, Veracruz y Tampico. 
20— Reina María Cristina, Coruña, 
20—Chalmette, New Orleans. 
20— llavaua. New York. 
20— ^t. Thomas, 'xampico y escalas. 
21— .Jlemannia, Veracruz y Tampico 
22— Monterey. Progreso y Veracnm 
23— ''• >peianza. New York 
25—Louisiane, Progreso y Veracruz. 
27—J osé Gailart, Canarias. 
27—Morro Castle, New. York. 
29— Mérida, Progreso y Veracruz. 
30— México, New York. 
2— Sabor, Vigo y "scalas. 
3— León X I I I , Coruña y escalas. 
o—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
6—Alleuiannia, Coruña y escalas. 
VAPOEES COSIKROS 
¡SALDRAli 
Cosme Herrera, de ¡a Kai ana todos los 
funes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
bariéa. 
Alava I I , de !a Habana todos los martes, 
6 las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda <\f Zuiueta 
fie 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D Í P T R A V Í S U 
- ENTRADAS 
Día 15: 
Mobila, en 2 días, vap. cubano Mobila, 
cap. Dona! d.tons. 2156 con carga, ga-
nado y pasajeros á L . V. Place. 
SALIDA» 
Día 15: 
Para Veracruz, vap. inglés Sabor. 
BUQUES CON REGISTRO A S i f í t t ' i ü 
Para Veracruz, vap. español Montevideo, por 
M. Gtaduy. 
P 'ra Hoinburgo y escalas, vap. alemán Kron-
prinzzsssin Cecdie, op;Heilbut y Rasch. 
Para New Orleans, vap. americano Excelsior 
por E. A. Woodell. 
Para Mobila, vap. cubano Mobila, por t i . V. 
Place. 
Para Coruña y Santander, vap. español Reina 
María Cristina por M . Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 15: 
Para Veracruz, vap. inglés Sabor por Dussaq 
y Comp. 
De tránsito. 
Para Sagua, vap. inglés Areola, por L . >•'. 
Place. 
Los abajo firmados, pasajeros de 2a. 
y 3a. clase del vapor inglés "Sabor" 
cumplen con un deber al manifestar 
SU grati tud hacia el Capi tán y oficiali-
dad, y especialmente al cocinero y ca-
mareros españoles, por el buen trato 
recibido por todos ellos durante la 
t ravesía y para que conste firmamos 
la presente en la Habana á 12 de 
Abr i l de 1907.—Ramón Alvarez, Fran-
cisco Fernández, Aquilino Fernández , 
María Arias. ( T siguen hasta 92 
firmas.) 
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MANIFIESTOS 
Abril 13: 
Vapor español Vivina procedente' de L i -
verpool: 
1 3 3 4 
(Para la Habana) 
J. Balsells y comp.: 100 cajas quesos, 4 
bultos efectos, 200 cajas bacalao, 988 sacos 
arroz, 220 id. a'midón. 
H . Astorqui: 100 cajas leche. 
Negra y Gallarreta: 100 id . i d . 
Carbonell y Dalmau: 100 id . i d . 
Bolaño y comp.: 100 id . id . 
R. Pérez y Co.: 50 cajas cerveza. 
Isla, Gut iérrez y Co.: 115 id . id . 
Romagosa y comp.: 300 sacos sal y 
40 cajas cerveza. 
E. Miró: 64 id . galletas. 
R. Palacio: 16 fardos pez-palo. 
Mantecón y Co.: 5 cajas galletas. 
J. Gómez: 4 cascos loza. 
R. R. Campa: 1 bulto tejidos. 
Castaños , Galíndez y Co.: 2 id . Id. 
Inclán, García y Co.: 4 id . i d . 
Alonso y Co.: 1 i d . id . 
P. Gómez Mena: 5 id . i d . 
F. Bermúdez y comp.: 1 id . id . 
Escandón y Garc ía : 1 id . i d . 
D. F. Prieto: 2 id . id . 
M. F. Pella: 3 id . id . 
Sáncbez, Valle y Co.: 1 id . i d . 
Lor íen te y bno.: 1 id . i d . 
J. García y Co.: 2 Id. i d . 
V. Campa: 9 id . id . 
Cobo y Basca: 2 jd . i d . 
R. Prendes: 1 id . id . 
González, Menéndez y Co.: 20 id . id . 
Angulo y T o r a ñ o : 3 id . id . 
Fe rnández , Junquera y Co.: 3 id . i d . 
Alvaré, bno. y Co.: 2 id . i d . 
J. G. Rodr íguez y Co.: 3 id . i d . 
Bazillais y Garc ía : 3 id . i d . 
Fe rnández , bno. y Co.: 1 id . i d . 
Valdés é Inc lán : 8 id i d . 
García Tuñón y Co.: 2 id . i d . y 1 
i d . muestras. 
Maribona, García y Co.: 1 id . tejidos. 
• Blasco, Menéndez y Co.: 1 Id. id . 
Rodríguez, Alvarez y Co.: 2 id . i<L 
M. San Mar t ín : 1 id . id . 
Lizama y Díaz: 2 Id i d . • 
F. González y R. Maribona: 1 id . id . 
Rico Pérez y. Co.: 2 id . i d . 
Br io l y bno.: 1 caja efectos. 
Lecanda, Vi l lapol y Co.: 1 id . vidrio. 
C. Fe rnández López: 1 id . tejidos. 
Palacio y García: 5 id. efectos 
F. A. Baya: 1 id . impermeables. 
A. F e r n á n d e z : 13 id . camas y lava-
torios. 
Molina y bno.: 1 id . efectos. 
Vilaplana, Guerrero y Co.: 313 id . 
hojalata. 
D. Ruislncbez: 38 cajas camas y 8 
bultos loza. 
Argudín y Pomar: 6 cascos loza. 
A. Landfn: 6 cajas efectos. 
F. Taquechel : . ! id . drogas. 
J. F e r n á n d e z : 100 id . hojalata. 
.1. Borbolla: 11 bultos efectos. 
Pérez y Co.: 3 bocoyes loza. 
Incera y Co.: 4 -cajas efectos. 
Fe rnández , Castro y Co.: 50 cascos 
drogas. 
C. Romero: 3 i d . loza. 
T. Ibarra y Co.: 7 bultos Id. 
G. Cañizo Gómez: 5 cascos id . 
G. Pedroarias: 11 bultos id . 
B. García : 9 i d . id . 
G. Bresler: 1 i d . muestras 
A. Rocha y hno.: 509 id . fer re ter ía . 
Larrarte, hno. y Co.: 3 i d . i d . 
M. Vi la y Co.: 9 id . id . 
J. González: 76 i d . i d . 
Vi lar y Casáis: 51 id . i d . 
Menéndez y Lorenzo: 3 00 id . i d . 
Alonso y Puentes: 3,421 id . id . 
Gambeca y Co.: 2 6 id . i d . 
Díaz y Alvarez: 63 id . id . 
C«steI«lro y Vizoso; 3 42 id . id . 
J. Alvarez y comp.: 4^ id . i d . 
C. Valdeón: 103 i d . i d . 
Prieto y Co,: 22 id . id 
Gorostiza, B a r a ñ a n o y Co.: 138 id . id . 
Alvarez y Siñér iz : 37 id . i d . 
Capestany y Garay: 16 id . i d . 
C. F. Calvo y Co. r 73 id . id . 
Bengur ía , Corral y Co.: 12 id . i d . 
ü u r q u l a y Co: 16 id . id , 
J, García y bno.: 8 id. id . 
J, de la Presa: 25 id, id . 
J, S. Gómez y comp,: 333 id , i d . 
Orden: 75 cajas sal, 1 id, maquinaria, 
160 id , cerveza, 450 sacos arroz, 2 ca-
jas tejidos y 2 id . efectos. 
i Pqr" M r̂*» 
Sobrinos de Bea y Co.: 1,707 sacos 
arroz, 75 cajas bacalao y 197 bultos fe-
r re te r í a . 
R. Pérez y hno,: 1 caja efectos. 
G. Vignolle: 2 cajas dulces. 
Miret y bno.: 100 sacos almidón, 
J. Cabanas y Co.: 2 cajas efectos. 
(Para Cárdena») 
Hijos de M. Bermúdez : 1.890 sacos 
arroz y 50 cajas leche. 
González y Olaecbea: 37 bultos ferre-
ter ía . 
Otero y Co,: 67 id . id . 
L, Ruiz y comp,: 284 i d . i d . 
L, Arecbaederra: 7 id . i d . 
(Para Nuevitas) 
Carreras, hno. y Co.: 1,500 sacos arroz 
P i juán y hno.: 104 tambores sosa. 
Orden: 58 cajas cerveza. 
(Para Santiago de Cuba) 
A. C, Covani: 1 caja efectos, 
Goya, González y Co.: 1 id . id . 
Rodríguez y Serrano: 100 cajas cer-
veza. 
Inglada, Vives y F . : 181 bultos fe-
r re te r ía . 
Brooks y Co.: 1 id . maquinaria. 
E. Armalgnac: 8 id . efectos. 
Casas, H i l l y Co.: 6 id . tejidos. 
A. Antonet t l : 131 id . fer re ter ía . 
Soler y Sanes: 144 id, id . 
Carbonell, bno. y Co.: 3 id . tejidos. 
Vidal , J a n é y Co.*. 1 ti. 
Vapor americano (de guerra) Prairie pro-
cedente de Guantánamo: 
1 3 3 6 
A l cónsul. 
Día 14: 
Goleta americano Clara E. Ranááll proce-
dente de New York 
1 3 3 7 
Havana, Coa! and Co.: 1,420 tonelasas 
con 1,442,720 kilos re carbón. 
Bergantín inglés Eva Lunch procedente de 
Filadelfia: 
1 3 3 8 
Havana, Coal and comp.: 401 toneladas con 
407,817 kilos carbón. 
Goleta inglesa Florence B. Eeweon, pro-
cedente- de Mobila: 
1 3 3 9 
Guell y comp,: 7630 piezas con 281,578 
pies de madera. 
Goleta americana Carne E. Loóle proceden-
te de Belfast (Me). 
1 3 4 0 
J. Barker: 5,00 sacos de papas. 
Vapor americano (transporte) Summer, 
procedente de Newport News (Va). 
1 3 4 1 
A l cónsul. 
Día 15: 
Vapor francés La Navarre, procedente de 
Veracruz. 
1 3 4 2 
Enrique R Margarit: 161 sacos garbanzos. 
E. Carnicer: 46 sacos garbanzos. 
Vapor inglés Vittoria, procedente de New-
port New (Va) . 




id . id . 
19 id . id . 
73 i d . i d . 
14 id . i d . 
Vapor americano Mético procedente de New 
York. 
1 3 4 4 
Zaldo y comp,: 2 bultos muestra. 
Mantecón y Co.: 1 nevera con 3 ca-
jas y 10 atados quesos, 2 sacos manoci-
llos, 25 cajas y 13 huacales frutas, 2 
atados ciruelas, 200 cajas conservas, 19 
id , dulces, 24 id . maíz , 6 huacales cacao, 
1 id . apio y 200 cajas leche. 
S. Prieto: 600 sacos papas. 
Izquierdo y Co.: 1,005 Id. Id. 
Millán y comp: 500 id . id , 
M. López y Co.: 1,000 id . i d . 
L E. Gwinn: 120 id . i d . 
Casaus y Co,: 300 id . id . 
Isla, Gut ié r rez y Co.: 300 i d . i d . 
Salom y comp: 300 id . i d . 
Mestres y comp,: 400 id . i d . 
Sierra y Alonso: 100 id . i d . 
A. Grocery: 19 6 bultos provisiones. 
Milián, Alonso y Co.: 500 sacos pa-
pas.- y 300 oaja,s leche. 
E, Miró: 100 i d . manteca. 
González y Costa,: 20 cajas salchichcn 
nes y 100 sacos papas. 
Galbán y comp,: 50 tabales pescado, 
40 cajas arenques, 78 tercerolas mante-
ca, 48 atados tone le r ía , 61 sacos café y 
1,000 cajas leche. 
Marquette y Rocaberti: 95 sacos café. 
E, Dalmau: 5 tercerolas jamones. 
Mart ínez y Posada: 190 pacas heno. 
Bohing y Co,: 25 cajas leche, 12 i d . 
conservas y 1 id , efectos. 
Quesada y Co.; 100 sacos papas y 100 
cajas leche. 
García, hno. y Co.: 175 i d . i d . 
Negra y Gallarreta: 200 id . id . 
J. Alvarez: 275 id . i d . 
Alonso, Menéndez y Co,: 275 id . i d . 
H . Astorqui: 100 id . i d . 
J. M. Mantecón: 100 id . i d . 
!B. Luengas y Co.: 100 id . i d . 
R. Pérez y Co.: 10 cajas tocino, 125 
i d . velas. 6 tercerolas jamones, 200 sa-
cos papas y 125 cajas lecne. 
Quartermaster: 29 8 piezas carne y 1 
caja efectos. 
R. Truff in y Co.: 30 tinas quesos. 2 
cajas pavos, 10 id . aves, 30 bultos car-
ne y 35 id . cerdos. 
Villaverde y Co.: 50 cajas velas. 
Suero y Co.: 75 id . i d . 
Salceda, hno. y Co.: 38 i d . i d . 
J. Rafecas Nol la : 30 id . champaña , 
Coca-Cola Co,: 60 cuñe tes coca-cola. 
R, Torregrosa: 350 cajas leche. 
Ecbavarri y Lezama: 100 id. id . 
B. F e r n á n d e z y Co,: 100 id . i d . 
Muñiz y Co,: 100 id . id , 
E. H e r n á n d e z : 475 id . i d . 
E. R. Margar i t : 2 baúles muestras y 
?3 calas y 50 atados arenques. 
J. F, Murray: 200 sacos papas y 23 
bultos aves. 
Hotel Miramar: 4 barriles i d . 
J. Barker: 5 id . i d . 
M . Jobnson: 31 bultos drogas. 
Viuda de J. S a r r á é h i jo : 126 id . i d . 
F, Taqurcbel: 12 id , la. 
A. González: 7 id , i d . 
García Couto y Co: 14 fardos esterillas 
Sanjenís .y bno,: 1 caja sombreros, 
Champion y Pascual: 7 bultos muebles 
D. Ruisánchez : 5 id . id, 
Miranda, López Seña y comp.: 7 ca-
jas papel, 
Horter y Fair : 2 Id. efectos. 
A. Andró y Co.: 128 id . Id 
Fleischmann y Co.: 2 neveras leva-
dura. 
Solana y Co.; 607 atados papel. 
M. A. Pollack; 19 pacaa tabaco. 
Morales, Carranza y Co.: 4,145 piezas 
madera. 
A. B. Horn; 26 bultos efectos. 
Alonso y Salles: 3 id , i d . 
Hierro y Co,: 20 id, id, 
Southern Express Co.: 63 Id, Id . 
Havana Central R. Co,; 10 id . id. 
Cuba Electric Co.; 23 id. id. 
M . Crupe; 6 id . id . 
E. Central Agronómica* 2 id . Id . 
C. Blasco; 7 id , i d . 
Harris, hno. y Co.: 8 id . id , 
Havana Electric R, Co.: 2 id . id . 
B, García Capote: 8 i d . i d . 
J. Fe rnández y Co.: 4 id . id , 
M, Villegas: 9 id . i d . 
Pumariega, Pérez y Co,; 14 id, id . 
Rambla y Bouza: 5 id . i d . 
Suárez, Solana y Co.: 4 id . i d . 
Otero y Colominas: 3 Id. id . 
A. F e r n á n d e z ; 4 id , id . 
Menéndez, Ar ro jo y Co,: 1 Id . i d . 
Viuda de Ortiz L . : 14 id. id. 
El Progreso Habanero: o id, id . 
La Tropical: 5 2 Id . i d . 
Banco de C a n a d á : 1 id . Id . 
T. Comesana: 1 id . i d . 
J. R. He rnández : 1 id . i d . 
Hinza y Bedía; 1 Id. Id. 
Henry Clay and Bock Co.: 1 id . id . 
Amado Pérez y Co.: 5 id . i d . 
Solís, hno. y Co.: 2 id 
L , Jurick; 4 id . Id 
A. Salas; 1 id . i d . 
S, Escajedo: 6 id . i d . 
C. F. López; 5 id . i d . 
P. Rloseco 9 Id . i d . 
V. G. Mendoza: 4 id 
F. Bauriedel y Co,: 6 
Alvarez, Valdés y Co: 
G. Bulle; 6 id . i d . 
Gas y Electricidad: 14 Id. i d . 
Rozan y Keeddy: 4 id . id . 
Br io l y hno.: 45 Id . Id . 
I Betancourt y hno,: 4 id . i d . 
R. Perkins: 15 id . i d , 
E. L . Dardet: 7 id . i d . 
F. Sabio; 5 id . i d . 
Cuban and P. A. E. Co,: 
L . M . Campi; 3 id . i d . 
A. Estrugo: 2 id . i d . 
Fe rnández , Castro y Co,: 
J. Sarol: 3 id . i d . 
F, López; 1 bulto tejidos. 
A, Revuelta; 2 id . i d . 
J. G. Rodríguez y Co: 4 id . i d . 
D. G. Cano: 6 id . i d . 
Lor í en te y hno.: 17 id , id , 
F. Gamba y comp.: 4 id . id, 
Gómez, Pié lago y Co,; 3 id . i d . 
García Tuñón y Co.; 3 id . i d . 
Cas taños , Galíndez y Co.: 2 id . i d . 
Nazábal , Pino y Co.: 1 id . i d . 
H . Mar t ínez : 1 id . i d . 
A, Díaz: 1 id , i d . 
Grijuela y comp.: 1 id, id , 
J. García y comp.: 1 id . i d . 
Valdés é Inc lán : 7 id , i d . 
F. Bermúdez y Co.: 1 id . Id . 
V. Campa: 3 id . i d . 
Fe rnández , Junquera y Co.: 3 id . i d . 
Fe rnández , hno. y Co.: 1 id . id . 
González, Menéndez y Co.: 1 id . i d . 
Rodr íguez , Alvarez y Co.: 1 id , id . 
Huertas, Cifuentes y Co.: 2 id . id . 
Tamames y Co,; 1 caja calzado. 
Fe rnández , Valdés y Co.; 44 id . i d . 
Viuda de Aedo y Vinent : 34 id . i d . 
Hernández y comp.; 39 id . id . 
. Pradera y J u s t a f r é : 2 i d . i d . y 28 i d . 
clavos. 
Sánchez y hno.: 4 Id. calzado. 
Veiga y comp.: 14 Id . i d . 
A. Cabrisas: 6 id . i d . 
Lliteras y comp.: 3 id . i d . 
J. G. Valle y Co.: 2 id . i d . 
C. Torre y Co.: 2 id . i d . 
Catchot. García M . : 4 id . i d . 
V. Suárez y Co.: 7 Id. Id. 
González Taborcias y Co.: 4 id . i d . 
Pardeiro y Co.: 18 bultos fe r re te r ía . 
Knight , W a l l y Co.; 6 id . id , 
Casteleiro y Vizoso: 28 id . i d . 
Orden; 344 id. id . , 215 id, mercan-
cías, 10 id . drogas, 6 cajas aceite, 10 
id, naranjas, 100 Id. conservas, 200 sa-
cos papas, 250 id . harina. 1,609 id . ca-
fé, 5 huacales peras, 22 barriles y 15 
cajas manzanas, 16 rollos papel, 4 ata-
dos ciruelas, 15 tambores soda y 140 
pacas heno. 
Vapor americano Mérida procedente de Ve-
racruz y escalas. 
1 3 4 5 
DE VERACRUZ 
G. Aróstegui: 10 tercerolas tabaco. 
Galbán y comp: SO sacos garbanzos. 
Wickes y comp.: 70 id . id. y 262 id. f r i -
joles. 
E. R. Margarit: 980 id. id. 
C. A. Riera y comp.: 1,000 id. id. 
J. A. Bances y comp.: 150 id. id. 
González Covián: 350 id. id. 
Galbé y comp.: 100 id. id . 
E. Carnicer: 200 id. i d . 





104 U l 
114 118 
AZUCARES 
JLzticar centríí'uga do guarajw», polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4̂ (> rls, arroba. 
Id. de miel polarfcación ^9, en almacén ¿. 
precio de embarque 3-l|16 rls. arroba. 
VALORES 
Fondos püblícos 
Beños del Empréstito de 35 
millones 
Deuda interior 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Obligacioaes del Ayunta-
míeato (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 
Id . id, id. id. en%el extran-
jero • 
Id . id. (segunda hipoteca) 
domiciliado eu la Habana. 
Id . id. id. en el extranjero. . 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Id, segunda id. id. id . . . . 
Id. Hipotecarias Forrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos <1© la Compañía Cu-
ban Central Railwav. . . 
Id . de la Co. de Gas Cubaan. ¿5% 
Id. del Ferrocarril da Gibara 
á Hoiguín 
Id del Bavana Electric Rail-
wai» Co. (en circulación). 
ACCIONES 
j Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circualción). . . 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en idem. . . . . . . . 77 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. . . . . . . . . . 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preferidas). 
Id . id. (acciones comunes). 33 
Compañía Cubana de Alum 
brado de Gas 
Compañía Dique de la Haba 
na 
Red Telefónica de la Haba 
117i/3 1 1 9 ^ 











Bonos de la Habana E w • 
Raüway Co, en ciren * tn<5 
Obligaciones gls. ,D^a/ ; i<* 
consolidadas do WP^Ua8) 
U. de la Habaaia ^ 0-
Bonos Compañía G a s ' p V * l U 
Bonos de ia R e p ú b - i c a X ^ a 8f. 
ba enuüdos en 196 v I R ^ 92 Boaos segunda ffip0t4 ^ 7 l H 
Matanzas Watcs Wort 
Bonos hipotécanos c w * , 
Olimpo. . . . . . eiltra5 
Bonos hipotecarios * r w 










Nueva Fábrica de Hielo. . . . 140 
Ferrocarril de GiDara á Hoi-
guín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
Edo . 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Railway Co. . 3694 
Habana, Abril 15 de 1907. — El 





Banco Español do Ja isu ¿ 
Cuba (en circulación) ^ 
Banco Agrícola de Pto 'vL' 
Banco Nacional de Cuba 
Compañía do PerrocarriU 105 
Unidos de la Habana y 1, 
mace-nes de Regla ( l i ^ 
CnOePsteia ' F e " 0 ^ n ' í del 
Oompaa'fa Ouba^a' C^U? 
Railway Limited- Preferí 
das. 
Idem idem. (comunes) * * * 
Perrooairil de Gibara á Hol 
güín *' 
Compañía Cubana' de' Alnm 
brado de Gas. 
Compañía de Ga3 T*Ele¿tri¿ 
dad de la Habana. 
Dique de la Habana preferen-
tes. 
Nueva1 Fábrica de Hielo.' .' ' 
Compañía Lonja de Vlvéres 
de la Habana . . . . . 
Compañía de ConatEucciones' 
Reparcionea y Saneamiento 
de Cuba. 
Compañía Havana Electric' 
Ralway Co. (preferidas) 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (comunes). 
Ompa. Aaoniraa Matanzas.' 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba. 








ANUNCIO. — Secretarla de Obra*;" w 
— Distrito de Caanâ uey - LLI4 1:" 




Smdi- 1 ba Camaíruey 15" de A ^ ' ^ J ^ . Hasta lai dos de' la trde d'e'díá 30 
Wica 92, proposioiones en plkítas OP 
para la composición del Camino de V,;:! 
.1o y construcción de das caitas tora COTIZACION OFIGIAL 
B O L S A P R I V A D A 
billetes del P'inco Esfañol ds le. Isla de Cu-
ba, contra oro 314 á 33* 
Plata española contra oro español 97% 4 97% ! TZ&cl™ S f o s J a C m S T ^ a 
fíanos.— Pompeyo Sario.l, Ingeniero fctó 
c 814 ait. J6.;;-
nes Camineros en los kilómetros 3 v^iT 
la Garrotera de Camaguey á Santiago ! 
Cuba Las preposiciones serátu abiertasVv 
das públicamente á la hora y f©cha 
cionadas. En esta Oficina y en la Diretófl 
General, Habana, se facilitarán ai n V • 
Greenbacks contra oro español 110% á IIO1^ 
Comp. Vende 






Vapor cubano Mobila procedente de Mobila. 
1 3 4 6 
Marquett i y Rocaberti: 153 cajas con 
agaus minerales. 
Suriol y F r a g ü e l a : 200 sacos harina 
de m a í z . : 
A. L i y i : 100 id . harina. 
Costa, F e r n á n d e z y Co.: 200 Id. i d . , 
20 cajas salcblcbones y 13 cuñetes man-
teca. 
Isla, Gut iér rez y Co.: 750 sacos har i -
na y 20 cajas salchichones. 
Garín , Sánchez y Co.: 300 sacos ha-
rina. 
Bahamonde y Co,: 10 bultos muebles. 
Champion y Pascual: 51 bultos id . 
Menéndez y Lorenzo: 10 id . f e r re te r í a 
W. P. Smlth: 6 i d . i d . 
Rodr íguez , Alvarez y Co.: 1 caja te-
jidos. 
J. M . Mantecón : 14 cajas puerco. 
Campo y hno.: 26 bultos terracota. 
J. A. Mül igan : 20 sacos maní . 
M . L a r í n : 2 cajas efectos. 
G. de Ford : 24 i d . i d . 
J. F. Murray: 268 cajas huevos. 
Gómez, Pié lago y Co.: 1 i d . tejidos. 
Sánchez, Valle y Co.: 1 id . i d . 
F. González: 1 id . i d . 
Pons y Co.: 1,590 piezas cañer ías y 
accesorios. 
J. Alvarez: 200 cajas huevos. 
Crusellas, hno. y Co.: 100 tercerolas 
sebo y 125 barriles resina. 
G. Cañizo G.: 7 cajas terracota. 
Landeras, Calle y Co.: 10 cajas sal-
chichones y 20 id . puerco. 
E. Dalmau: 100 tercerolas manteca y 
50 cajas tocino. 
Bolaño y Co,: 125 tercerolas manteca. 
B. F e r n á n d e z y Co.: 50 id . i d . 
Yen Sanchion: 22 cajas carne. 
Alonso, Menéndez y Co.: 10 id . i d . 
Fe rnández , aGrcía y Co.: 10 id . i d . 
R. Truff in y Co.: 50 cajas salchicho-
nes. 
A. Lamigueiro: 50 tercerolas man-
teca. 
V, Prieto: 70 id . grasa. 
Woo L i m : 10 cajas carne. 
R. Palacio: 5 id . id . 
M . Pérez1 Iñ íguez: 25 tercerolas man-
teca. 
E. H e r n á n d e z : 20 cajas puerco. 
Swift y Co.: 30 terneros, 15 carneros, 
100 cerdos, 62 bultos carne, 32 cajas 
aves, 37 id . y 29 tinas mantequilla, 26 
cajas salchichones, 110 barriles puerco 
I y 200 sacos abono. 
i J. M . Bérriz é h i jo : 46 cajas, 4 terce-
1 rolas y 3i2 barriles manteca, 1 caja 
puerco y 2 barriles j ámense , 
Valdós é Inc lán : 1 caja tejidos. 
Galbán y Co.: 550 sacos harina. 
W. Keeling: 2 cajas jabón. 
A. Querejeta: 250 sacos afrecho. 
C. Blasco: 31 bultos muebles. 
C. G. Casañas : 36 barriles tabaco. 
C. Valdeón: 2 bultos fer re ter ía . 
F. Bowman: 250 sacos harina de maíz 
L . E. Gwinn: 40 huacales coles. 
F. Wolfe: 12 vacas y 8 cr ías . 
A. Elejalde: 175 cerdos. 
Orden: 1 caja efectos. 
m i COiEDOBES 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros comercia 
Erapréstite de la KepúbJic» 
de Cuba '. 109 
Id. de la R. da Cuba (Deuda 
interior ex-cp 93 
Obligaciones hipotecaria ayun 
taraiento primera hipoteca 
ex-cp. . . 115 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 213 
Obligaciones hipotecanae F, 
C. cienfuegos a Villaaiara. 
Id. id. id. segunda 
Id. primera FerroGarril Cai-
barién 
Id . primera Gibara á HolgMn 4 
Id. primera San Cayetano .. 
Vinales 
Bonos bipotecarios de Ja Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana H S ^ 113% 
N 
13 
i m í i i B i n i Mu 
Deifcrtamto t Pesas ylMiáas \ 
Vendedores ambulantes 
AVISO 
En cumplimiento con lo ordenado por el 
Reglamento de Pesas y Medidas v¡g«nte, y 
con el objeto de comprobar y contrastar te-
dos los apartos de pesar y medir en uso d» 
los "Vend©dor«s Ambulantes", de este Tér-
mino MunicipíU. 
SE ADVIERTE: que deben acudir I03 mis 
mos con sus aparatos á las Oficinas del "Fi( 
lato", situada en Zulucta frente á !a cajl( 
de Genios .local de la antigua, enfermerlf. 
del Presidio, antes del término de la Comprfr 
baolón periódica que vencerá, en 1 de Juli» 
de 1907, todos los días hábiles de dooeádoj 
de-vla tarde. 
Lo que se pone en conocimiento de bs 
mismos k fin de que no se alegue ignoranA 
Él Jefe del Departamento, 
Dr. Marííot Novela 
C 793 5.-M 
m i m m í 1 8 i DULOfl ul mí 1 1 
EP1ADAS POR CABLE POR LOS SRES. BILLBR i Co. MlsinDm Sel " M m $ 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 3 9 , N E W Y O K K . 
CORRESFOKSALES: M. DE CARDENAS & Co. CUBA ?4. T E L i M M 
VALORES 
Amal. Copper. . , 
Ame. Car. F. , « 
Texas Pacific. . , 
Ame. Loco. . . M 
Ame. Smelting. . , 
Ame. Sugar. . ,. .,; 
Anaconda. . . :i 
Atchisor. 
Baltimore & O. . ,. 
Brooklyn Raild T . * 
Canadian Pac. . « 
Chesapeake. . , . 
Rock - laland. . :« 
Colorado Fuel. . « 
Destillers Sec. 
Erie Com 
Hav. Elec. Com. B id . 
Hav. Elec. Pref. B i d . 
Lousville 
St. Paul 
Missouri Pac. , , •, 
N . Y. Central. . « 
Pennsylvania. . . 
Eeading Com. . . 
Great Nirthern Pref. 
Southern Pac. 
Southern Py. . , 
Union Pac. . . . 
U. S. Steel Com. . 
U. S. Steel Pref. . 
Northern Pacific. , 
Interborough Co. . 
Interborougs p f . . * 
Miss K . Texas. . w 
Gotton — March, , 
Cotton — May. . * 
Nipissing Mines. , 
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21% 21% p|0, P. 
20% 19% p|0. P. 
6% p¡0. P. 
4% p|0. P. 
3% p|. P. 




Londres 3 d|v, . 
,, 60 d|v. . . . 
París, d]v 
Alemania 3 d]v 
» „ 6U djv 
Estados Unidos 3 d|v. . 
España s| plaza y can-
tidad 8 djy. . . . i 
Deseoento papel comer-
cial , . / 10 
MONEDAo Comf). Veni. 
Greenbacks. . . . . . . 10% 10% pjO. P. 
Plata egpaa«Hv . . . . 97% 97% p¡0 P. 
OBSERVACIONES SOBRE E L MERCADO, POR CABI^- i 
New Y o r k se debió á dos 
el dinero se ha abaratado j ^ gola. 
de aumento de dividendos. ^ ^ 
mente considero la mejoría. ^ 
cado monetario temporal, si ^ 
terpretada. na tu^ l ^ ell ^ 
reservas de nuestros f u t r a s A 
Y o r b / prescindiendo de ^conVeiiiefJ 
tituciones. pero también es ^ ^ 
te notar eu las reservas u do eo 
Bancos del país sobre tocio 
tas no son tan halagüeñas. ^ 
Respecto al 
lo miro con mucha deseo ^ 
si hace varios jne's^cer al i^? \ 
¿por qué lo q^efen í^npradore 
plemente para atraei ^ aumeotai ü¡if 
ro ahora no es la horac de a 
dividendos. A todo esl* ^ 
dir que según estad - -llV1den 
los aumentos Q«;, ^ 
4% pjO. P. 
12 pío. r . 
Lunes, A b r i l 15, 1907. 
9.06. No hay noticias especiales que-
comunicar, pero creemos que hoy ten-
dremos un mercado flojo y de baja. 
10. A . M . Abre el mercado flojo. 
10.39. E l tono general del mercado 
es algo mejor. 
10,51. Se espera una pequeña reac-
ción al alza. 
11.11. Las acciones del Louisville 
& Nashville están á 116. 
11.15. E l mercado algo más firme. 
1.34. Copper y St. Paul, creemos 
que deben de venderse. 
1.44. Las acciones del Union Pa-
cific están muy abatidas, ahora se han 
hecho ventas á 133,314 y creemos que 
ba ja rá más. 
2. E l mercado activo y bajando. 
2.33. E l tono general del mercado 
continúa flojo. 
3 P. M . Cierra el mercado flojo y 
se vedieron 1,000,069 acciones. 
Las acciones Comunes del Havana 
Electric, abrieron y cerranron á 43 
vendedores y las Preferidas á 73 ven-
dedores. 
LONDRES 
Londres.—7.24. Las: acciones de 
los F. C. Unidos de la Habana, á £105 
compradores. 
NOTAS BURSATILES 
Opinión de un Especialista.—La úl-
tima subida habida en la Bolsa de 
nota que LU* clt l"- 'n-n. asi ^ ' rri-
han preecdi* 
alz3* 3*-reducciones de ^vld.eJla,, , 
do en anticipación a ^ ia- ^ 
Me siento .bajista tn ^ ^ 
cienes de la Lista, ^ la 
Smelters q u e . e s t á n j n ^ ^ 
una gran baja; tamt1 
. e n d ¿ las acciones J^ , , steel 
de metales, como ^oi-. d» 
mon, Lead, etc.. e - í 
Aprovechen c u ^ -
alza y vendan a ia * 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic i&l de la mañana.—Abril 16 de 1907. 
!S I M S I i O S 
jenemos entendido que el señor Se-
interiiío de Instrncción PúWi-
irl^ndo con la opinión de la ca-
Mo flió i de lois siiperintendenteá 
• Í̂OIPS de escuelas, se declara de 
i todo contrario a la supresión, 
todo en • • 
¿g año, de los exámenes de maes-
60 i «snirantcs al ma^bterio, y de las 
tros 5 <j -' 
¿ene* 
YJI éeñot Secretario reafirma, 
' ñón de gobcrcrente cum-
^adas EsiCTialas Normales ds Ve-
lidcr cíe las disposiciones vigentes; y 
rano. 
p3 
ozte sentido, merece e'l respeto y aun 
el aplaco de todas las personas de 
jystificaoión, entre las cuales quere-
mos, debemos y podemos coutarrnos. Pe-
JQ esta actitud nuestra n i debilita n i 
jjiodifi® en nada el criterio que hemos 
apuesto y siempre mantendremos 
acerca de la ineficacia, punto menos 
qne absoluta, de esos exámenes y de 
esas escuelas normales (sin norma orgá-
nica ni pedagógica) que se Maman y son 
¿e verano. 
jío vamos, por no incidir en repeti-
ción cansada, á copiar ahora cuanto he-
mos discurrido en los trabajos que acer-
ca del tema se han 'dado á la estampa 
en esta sección editorial del DIARIO DE 
^MARINA. Suponemos que aquellos de 
nuestros lectores que pertenezcan al 
profesorado ó que se interesen por 
los asuntos escolares y pedagógicos ha-
brán fijado su atención en aquellos 
Biiestros trabajos, los cuales no han si-
do impugnados, n i directa n i indirec-
tamente, por ninguno de los estimados 
colegas que encuentran inmejorables el 
sisíema y los procedimientos empleados 
para probar la competencia docente y 
disciplinaria de dos maestros de nues-
tras escuelas públicas. 
Hay un argumento, en forma de 
alegación, contra los que no fiamos 
gran cosa en la demostración de com-
petencia que, comunmente, aún entre 
personas ilustradas, se atribuye á quie-
nes han librado con buen éxito la bar 
talla de los exámenes; ese argumento 
consiste en presentar éstos como el 
único medio de probar la aptitud ó su-
ficiencia del aspirante á un tí tulo, di-
ploma ó certificado; y en aducir, cual 
ultima ratio, á modo de argumento ad 
hnúneni, el hecho de que en casi to-
das partes y en todo tiempo las leyes 
y las costumbres establecen, consagran 
y practican el procedimiento de los 
exámenes. 
Dos vecéis, en el discurso de los ar-
tículos que hemos dedicado al asunto. 
insinuamos nuestro escepticismo crí-
tico (y perdonénsenos el tópico y la 
presunción) sobre el sentido, la eficien-
cia y la. consagración de idoneidad que 
conveneionalmente se reconocen á los 
exámenes, y, aunque también dijimos 
esas, dos veces que queríamos abstener-
nos, por motivos de la más circunspec-
ta discreción, de disertar respecto de 
semejante punto, después de todo im-
portantísimo, permítasenos transcribir 
aquí, aunque sólo sea por vía de ilus-
tración, algunas de las manifestacio-
nes hechas, en notabilísima revista de 
! ciencias y de artes. La Lectura, de Ma-
| drid, por el insigne publicista y pro-
i fesor en la [..'nivemadad de Salaman-
ca don Pedro Dorado, sobre el concep-
to, la teoría y la práctica de los exá-
menes. 
Digamos de pasada—puesto que la 
oportunidad se nos ofrece para ello 
—á aquellos de nuestros sociólogos, 
pensadores y pedagogos que niegan en 
absoluto á los españoles, y suponemos 
que también á sus descendientes y co-
laterales, constitución ú organización 
mental adecuada para el cultivo de to-
da ciencia, á pesar de Servet, Iluarte, 
Lailio, y otros grandes ingenios cientí-
ficos, en lo remoto; y 'de Orala, Caldas, 
Calderón, Ramón y Cajal, Echegf.ray, 
y otros, en la edad moderna y en la 
contemporánea, que 'don Pedro Dora-
do, profundo conocedor de todo el mo-
vimiento jurídico y educativo de Ita-
lia, Alemania, Inglaterra y Francia, es 
un espíritu crítico de noble indepen-
dencia, desasido -de toda rancia rutina 
y enemigo de desnaturalizar la con-
cepción científica con irrupciones bru-
tales é inconscientes de patriotismos 
afectivos. 
Dice Dorado: 
£<1La enseñanza de exámenes y el es-
"tudio de verdad, son incompatibles. 
" E l que se prepara para salir avante 
"en el examen, no estudia, pues una 
"cosa es estudiar y otra prepararse pa-
"ra examinarse victoriosamente, y, si 
"puede ser, con brillantez y lustre. No 
"es posible pensar en ambas cosas al 
"mismo tiempo y darles á ambas sa-
t i s f acc ión . No hay más que fijarse 
"en el gusto con que trabaja', por ejem-
"plo, el que estudia por aprender y 
"cultivar su espíritu, sin otra fiuali-
"dad inmediata, y en la desgana y re-
"pulGión con que lo hacen, en cam-
"bio, aquellos otros que solamente es-
t u d i a n para examinarse. Fiebre de 
"saber, jamás bastante satisfecha, sien-
"ten de ordinario les primeros, á quie-
"nes, cuanto más estudian más ham-
"bre de estudio les da; hastío y no 
"otra cosa experimentan los segundos, 
"que se ven obligados á pasar por unas 
"horcas caudinas que aborrecen. E l 
"que se examina sube la cuesta arri-
"ba- de la indispensable preparación to-
"do lo acelerada y atropelladamente 
"posible, pero también con fuerte re-
"pugnaneia; y en cuanto dobla la cum-
"bre, ŝ decir, en cuanto acaba el exa-
"men para el que tal preparación le 
"servía, tira al suelo el fardo de ésta 
" y respira con toda libertad y des-
' 'ahogo,'' 
E l señor Dorado refuerza su crite-
r io con el apoyo d¡ei ilustre pensador 
Gnyau para el .cual el diploma obte-
nido mediante examen "no significa 
otra cosa sino el privilegio de volver á 
convertirse uno en ignorante." Asi-
mismo cita el señor Dorado el dicta-
mien « 
el ÍTO 
j ref or:: 
tal de 
forme 
Boía eoimisióm aiombra>da por 
•o italiano para introducir 
'jn el rcglamtento de la facul-
risprudienicia; y en dicho in-
establece que-"el exagerado 
! lujo de exámenes, más bien que favo-
recer el estudio serio, apasionado, de 
la ciencia, produce frecuentemente el 
efecto contrario' 
Después de esto, y 'aun sin hacer no-
tar la •mco'n'seeuencia «jai que se incu-
rre al no exigirse á los alumnos de las 
escuelas públicas exámenes de nin-
gún género para que, cotiforrne al sis-
tema, se pueda apreciar el grado de 
adelaaito que hayan alcanzado, sólo 
debemos exclamaif: 
jüúmplase iba ley; examrnense los 
maestres caída año, cada dos ó cada 
tres, y de este modo se habrán sal-
vado la causa de ía educación de la 
niñez y la del magisterio cubano! 
" ¡ Listiraa grande 
que no sea verdad tanta belleza!" 
" L O N & I N E S . L O N G I N E S " 
r d o í p l a n o e l e g a n t í s i m o y fi^o 
come e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m i D o r t a i o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
8 de Ahril. 
La situación de Cuba tiene su factor 
tranquilizador y su factor perturbador. 
E l primero es la seguridad de que los 
Estados Unidos no dejarán caer á esa 
isla en la anarquía. Contrajeron esa 
obligación con el mundo civilizado al 
| desposeer á España de sus Anti l las; y, 
' al intervenir en Septiembre del año 
j pasado, han demostrado que no pre-
tenden eludirla. 
E l factor perturbador consiste en 
que, fuera del reconocimiento de esa 
obligación, no hay política definida y 
! nacional de los Estados Unidos en Cu-
j ba. La que, ahora, se aplica, es la del 
| Presidente Roosevelt; y es la menor 
| cantidad posible de política, pues se 
•reduce á lo elemental é indispensable: 
ir, con mayor ó menor lentitud, re-
j constituyendo el gobierno cubano, Pe-
i ro, antes ó después de reconstitukTo 
¿qué modifieaciones se le propondrán 
—ó se le impondrán—en las relaciones 
I entre las dos repúblicas ? Que algunas 
|se necesitan, en vista de h . "convul-
i s i ón" de 1906, nadie lo negará ; un par-
| tido en Cuba las pide, si bien no se 
explica lo bastante; los grandes inte-
rcfies económicos las desean. Lo que 
sobre esto piensan los actuales gober-
nentes de los Estados Unidos, no lo sa-
bemos; ni , tampoco, lo que piensa la 
oposición. 
N i , tampoco, lo que pasará en el 
Congreso cuando se le lleve el asunto; 
porque, sin las Cámaras, nada; se pue-
de hacer. Si se negocia un tratado con 
Cuba, se tendrá que someterlo á la ra-
tificación del Senado; si se resuelve 
obligar á Cuba á que reforme su Cons-
titueión, como en el caso de la; En-
mienda Platt, la resolución ha de salir 
del Congreso; y, por supuesto, se la 
renMebará con otro tratado. 
En el Congreso hay republicanos y 
demócratas. Los republicanos están di-
vididos en dos grupos, uno adicto, el 
otro hostil al Presidente Rooselvet. Y 
hay; en el país, "intereses especiales", 
representados en las Cámaras por de-
mócratas y por republicanos y que tie-
nen ideas, también especiales acerca de 
Cuba, Y así los repu; l ie anos como los 
demócratas tienen psicología de poli-
ticians y no de hombres de Estado, 
Son, ante todo, maniobreros; y como 
se dice en Andalucía liosos; dados á 
la intriga y á v iv i r al día, oliendo don-
de hay votos. H a r á n la política cuba-
na que les convenga para salir del pa-
so, para crear una dificultad á sus ad-
versarios, para que un Estado no se 
les vaya. Ahora, Cuba parece olvida-
da: ¿quién sabe, si, dentro de tres me-
ses, será un tema de tanta actualidad 
como la guerra entre el Presidente 
Roosevelt y los ferroviarios? 
Y, así, de la existencia de estos dos 
factores resulta para Ouba una situa-
ción curiosa y paradój ica: tiene el or-
den material asegurado y tiene, por de-
lante, un período de incertidumbre. 
Por ahora, y, tal vez, por largo tiempo, 
no se saldrá de lo provisional, aun-
que se le ponga la etiqueta de defini-
tivo. No sería definitivo n i a ú n el pro-
tectorado, porque gestionarían, aquí, 
para convertirlo en anexión, los " i n -
tereses especiales" que necesitan el ca-
botaje para que el azúcar cubano no 
pague derecho de importación. 
Pero, en fin, apesar de las incerti-
dumbres se podrá v iv i r en ese país, y 
aún hacer dinero, si no hay "convul-
siones" y s-i el gobierno es soportable, 
como se puede dormir en los vapores, 
apesar del ruido de la hélice. A todo 
"se ha.ee" uno, con un poco de bue-
na voluntad, 
x . r . z . 
l ino M a r t i n a , don Pedro P. Gnilló, 
don José M . Oarrido y otros. 
E l señor Cónsul de España , acom-
pañado de su distinguida iseñora, se 
t ras ladó en un remolcador á bor-
do de La Navarre 
A l embarcar la señora de Gaytan d»3 
Avala en la lanicha Evangelina, le 
fueron entregados varios ramos de 
flores naturales, «entre ellos tres muy 
hermosos 'enviados por el Casino Es-
pañol, el Centro Asturiano y el Cen-
tro Gallego. 
Iteiteraraos á la señora Hompane-
ras de Gaytán de AyaJla, nuestro afec-
tuoso saludo de despedida deseándole 
una feliz t ravesía. 
L a G a s a d e C o r e s 
a *tlCaC/&j fundada en 1873 
Es una E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e de t o d o lo m á s selecto en 
v í o y e r í a , 
D E S P E D I D A 
iSegún habíamos anunciado ayer 
ta rd« se embarcó para España, á bor-
do del vapor francés La Navarre, la 
distiniguida señora doña Guadalupe 
Hompaneras de Gaytán de Avala, es-
posa del señor Ministro de España en 
esta República. 
A despedirla acudieron á la espla-
nada de la ÍDspección del Puerto mu-
chas personas de esta sociedad y Oo-
mísioces del Casino E:spa.ñol, Centro 
Asturiano, Centro Gailego, etc. , y 
otras, en las • que figuraban los seño-
res den Francisco Gamba, don Juan 
Bances y Conde, don José Lóp»¿z Pé-
rez, don José Fernández López, don 
Lucio Seáis, don Lisardo Fernández , 
don Severino Lavin, Dr. García Mon, 
don Juan A. Puanariega, don Maree-
L A F M J N S A 
La única nota política del día es la 
carta que el general constitucional se-
ñor Asbert ha dirigido á La Lucha 
acerca de 1& elección de presidente de 
la República. 
Es notable esa carta por dos razones: 
por lo mal que parece conocer la his-
toria de las vicisitudes porque atra-
vesó su partido desde su constitución 
y por la franqueza con que se decla-
ra partidario de que para resolver la 
cuestión de la candidatura se oiga á 
las Asambleas nuevas que los liberales 
todos constituyan con sus votos des-
de los comités de barrios, puesto que 
el partido liberal de ahora no es del 
todo el mismo que postuló al señor Gó-
mez. 
Llegado en la revista de sucesos re-
trospectivos á la designación de los can-
didatos presidenciales, escribe el señor 
Asbcrt: 
" . . . y fué proclamada la candidatu-
ra Gómez-Zayas. La sola defensa de 
esas dos personalidades—puesto que no 
se votaron otras candidaturas—conmo-
vió ai partido de un extremo á otro de 
la isla; y anteponiéndonos á las ame-
nazas y crímenes puestos en ejecución 
por el poder estradista, nos colocamos 
resueltamente á su lado. 
Aconteció lo que todos sabemos: 
nuestro partido se vió precisado á to-
mar el acuerdo del retraimiento, des-
pués que el general José Miguel Gómez 
se dirigió á la Asamblea Nacional, sig-
nificándole, la resolución de retirar su 
candidatura." 
Aquí no hubiera estado de más con-
signar que la Asamblea que acordó el 
retraimiento no aceptó la renuncia del 
general Gómez, por lo cual su desig-
nación quedó subsistente; pero ya que 
el autor de la carta no lo dice, no es-
tá de más que lo consignemos nosotros. 
« 
Continúa el señor Asíbert: 
"Desde el primer momento se pensó 
reparar por las armas las ofensas in-
feridas á los liberales y restablecer tam-
bién por este medio un verdadero esta-
do de derecho en la República. A ese 
efecto, comenzó el período de conspira-
ciones que culminó en los fracafioa de 
Alquízar y Guanabacoa. 
" E n esos días dió á conocer el gene-
ra l José Miguel Gómez sus deseos do 
retirarse de la vida política, encomen-
dándole al señor Zayas la misión de . 
entenderse con nuestros correligiona-' 
r í o s . " 
Presumimos que «1 señor Zayas se 
habrá entendido con srus correligiona-
rios; mas eea inteligencia, si existe, 
fué un acto privado, sobre el cual no 
se convocó á la Asamblea para darle 
cuenta y, por consigniente, persistía en 
vigor el acuerdo de la eandidaturfí. 
• 
• * 
Y signe el general Asbert: 
"Amortiguada ya por el tiempo y 
el cansancio la gestión revolucionaria, 
volvió—pasadas algnnas semanas—á 
darle alientos la perseverante labor del 
eximio cubano y consecuente liberal 
Juan Gualberto Gómez, que asociado 
al valiente general Demetrio Castillo 
Duany levantaron de nuevo la bande-
ra frente á nuestros comunes enemi-
gos. 
Inician la constitución de un Comi-
té Revolucionario y hjacen venir á su 
seno á personajes liberales que vivían 
decepcionados y á otros, que como el 
general Carlos García Vélez, no ten ían 
filiación política, aunque eran elemen-
tos de oposición al gobierno estradista, 
"Puesta en práctica la idea de la 
conspiración organizada, surgió la ne-
cesidad de confeccionar un nrograma 
en qué fundamentar la gestión revoluy 
cionaria, y á petición del general Gar-
cía Vélez, apoyado resueltamente por 
el general Monteagudo y otros, se acor-
dó consignar en uno de los artículoa 
del documento en cuestión, la declara-
ción esplícita de que la revolución no 
se hacía en defensa de ningún candi-
dato, y que después del triunfo de la 
misma, todos los cubanos tenían idén-
ticos derechos para aspirar á los cargos 
de Presidente y Vice de la República. 
Los señores Gómez y Zayas, como 
miembros del Comité, suscribieron ese 
programa sin ponerle el más mínimo 
reparo. 
Mucíhos elementos, y entre ellos noa 
contábamos nosotros, tomamos parte en 
la conspiración primero, y en la revo-
lución después, porque confiamos en la 
eficacia de ese precepto del programa. 
"No hablemos de las cosas pasadas 
para llegar al tr iunfo revolucionario, 
n i estudiemos, para evitar cargos, la 
actitud de unos y otros. E l fin que 
nos propusimos de derrocar el Gobier-
no de Palma, lo conseguimos, y era 
nuestro deber sumarnos en conjunción 
armónica todos los liberales, para coo-
perar á la obra de la paz y la consoli-
dación le la nación cubana. 
" N o ha sucedido desgraciadamente 
lo que era normal, y antes que dedicar 
todos nuestros esfuerzos á dar fin á la 
reorganización de nuestro partido, hán-
se iniciado profundas divisiones en su 
seno, por la apreciación ta l vez erró-
nea', que sostienen algunos, de que es-
tamos todos obligados á mantener en 
las nuevas elecciones la candidatura 
que de hecho fué retirada con el acuer-
do del retraimiento del Partido Libe-
ral, y por el artículo noveno del pro-
grama revolucionario,'' 
No estamos de acuerdo con que la 
candidatura quedó retirada de hecho 
R e l o j e s , 
O b j e t o s d e a r t e y p e r f u m e r í a . 
S a n R a f a e l 13 , T e l é f o n o 1114 . 
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'COKTINÜAI 
^"ino si adivinare el pen-
iruno, le d i j o : 
•. fia , , ; 1 V1 eontido mentiras con el 
r-vV."' u; sf-1*^ celos y despertar 
i "^-¿¿ v <ie vjn£ranza 
| ^ con t r ^ V " 1 ^ ^ á i ? — i n t e r r u m p i ó 
i ^ tÍU) b r - eo. 
i ^ ^ g l a t e x r a . 
I ^V-. i":3na í ' ^ n d a está? 
^ j g ^ se, Bruno. 
?3 S o f Uy;]?l'al Elona ^ marchar-
^ m^n-aí a r m d e ' — c ^ e . r v ó el infe-
Cor<W ^ <!ab~za 'con aire de 
^ ? e r e e usted? 
- A s í C " aáteaif ^ ^ k 
( Q ^ U O <.REO_ - - • <• R. • 
tase ^ AV11 aCiU;21 ,mj0mento se asus-
v PrpJas Palabras, se sintió 
. /nnv VLr- ella cree en 
' l ^ Z^T110 >e de ^ 7 o r \ 
ñon. Un pobre convicto que está aquí 
y se halla al corriente de tcdoyme lo ha 
centado punto por punto. 
—'¿-Cuál es su nombre? 
—Número 333; acostumbraba ocu-
par una celda al lado de la mía. 
—¿No le vió V. nunca? 
—Nunca ; pero oí su voz y hubiera 
podido jurar que la conocía. 
—¿Era la voz de Carlos Minguelli? 
—¡ Carlos JJ ing! . . . 
—Se acabó el tiempo concedido pa-
ra la viáita.—interrumpió uno de los 
guardas desde la puerta. 
—Bruno,-^prosiguió Roma levan-
tándose ;—sé que ese Carlos Minguelli, 
que es ahora agente de la policía, ha 
estado en la cárcel con trajo de pr i -
sionero; y también sé que después de 
haber sido despedido de la Embajada 
de Londres, pidió á itosiñ que le ayu-
dase en el plan de asesinar al Minis-
tro de Estado. 
Con expresión azorada, el prisionero 
dio media vuelta para marcharse; Ro-
ma le siguió hasta el patio, y solo en-
tonces levantó Bruno la cabeza. M i -
rando eu torno de él con ojos llenos 
de lágrimas y al mismo tiempo arro-
jando chispas de furia, dijo resuelta-
mente, con el brazo extendido: 
—¡ Es tá muy bien! Deje esto en mis 
manos i por vida de ! . . . que todo se. 
averiguará. 
La saiita resfervadii su (jue tstuvia-
ronhabiando Roma y Bruno, tenía un 
inconveniente: el de que cuanto se de-
ría en ella se repetía más tarde pala-
bra por palabra al Director de la cár-
cel. Aquel mismG día el Director 
escribió al Delegado real en los si-
guientes términos: 
"Siento tener que decir á usía que 
el preso Roeco ha pedido una entre-
vista para retractarse en su denuncia. 
Ye me he negado á ello, y el aludido 
ha empleado acciones violentas contra 
el jefe de los guardas. Inspirado por 
un sentimiento de justicia, creo deber 
mío advertir á usía que me he visto 
colocado en terreno falso, que mis ins-
trucciones se han interpretado erró-
neamente y que no puedo hacerme res-
ponsable del documento que mandó 
á us ía . " 
E l Delegado envió esa carta al M i -
nistro de Estado^ quien llamó inme-
diatamente al Jefe de Policía. 
—Comendador— ,dijo el Ba rón ; — 
¿cual fué la causa de haber sido des-
pedido Carlos Minguelli de la Emba-
jada de Londres? 
—Sospecha de falsificación, <¿,Ex-
oeUmza' 
—Recoja usted los papeles que ®e 
encontraron en el piso de Rossi y el 
de Bruno durante «el registro domici-
liario, y que Minguelli los examine. . . 
los examine.. . con mucho cuidado. . . 
¿me eatiende aisted*-.* 
—Perfectamente, ' * Exeellenzia' *. 
— Y que el Delegíido de usted vea 
.si hay vutre las cartas, alguna dirigida, 
por Bruno ;á la mujer de Rossi ¿com-
prende lo que qnáeiro decirle? 
—Oomprendo. 
—Cuando se haya encontrado la 
earba, que se envfe al ti-ibunai para 
que se una á los autos, á f in de que el 
fiscal La lea en el acto del juicio. 
—Se hará ta l como dispone usía. 
X V I 
!A k s ocho de la m a ñ a n a siguiente, 
se dir igía Roma al castiUo de San An-
gelo, cuando se encontró con el Barón, 
qne salía en su carruaje. E l eochero 
se detuvo, y 43} Barón se apeó. 
—Pareces hallarte muy fatigada,— 
dijo á la joven. 
—Efectivamente, lo estoy, respon-
dió eliLa. 
—Apenas ha transcurrido poco mías 
cSe un mes y ¡ han pasado tantas cosas! 
—Eso no es nada. . .nada tabsoluta-
mente. 
— I Qué necesidad tienes de verte en 
•esas privaciones? Roma, si permit í 
que cayesen so'bre t í tantas desdichas, 
fué sólo para hacerte sentir hasta dón-
de podían los otros auxiliarte; pero 
soy aún el misimo de siempre, y sólo 
tienes que extender la mano para ha-
llarme dispuesta á aligerar la carga 
qr«.' te oprime. 
—«Ttodo 1̂ 6 ja4 y es inúti l hablar en 
este sentido. Tus palabras se dirigen 
ahora á otra mujer. 
—¡ E'xtraño misterio el del amor fe-
meni l ! ¡Adelan tarse con ánimo de 
perder al ealu¡nmiadcwp, y convertirse 
al f i n d'el caanino en su propia escla-
va ! ¡ Si al menos él lo mereciera! 
—Lo merece, 
—¿Y si te dijesen que estás equivoca-
da, que te ha^sido infiel? 
—Pensaría que es una calumnia. 
—¿Y ei te prasentasen pruebas evi-
dentes ; cartas escritas de su propio pu-1 
ño y letra? 
—Buenos días. No puedo detenerme 
más, 
—Ten presente lo que siempre te he 
dicho. Por último no tendrás más reme-
dio que dejar á ese hombre, y llevar á 
la práctica tu primera intención. 
Con una profunda reverencia y una 
sonrisa imperceptible, el Barón volvió 
á »u carruaje, y Roma, con las mejillas 
encendidas por el rubor y el despecho, 
se mareiió también. 
E l tribunal milita.r estaba ya consti-
tuido. Provista de un pase especial que ! 
presentó al entrar, Roma fué á sentarse 
en el estrado de los jueces, despertando j 
su presencia gran curiosidad entre el i 
público. 
E l relator secreta;rio leyó la denun-
cia, por la que acusaba á Bruno no so-1 
lamente de íiaber intervenido en el mo- j 
t ín del primero de Febrero, sino de ser 
el organizador de asociaciones creadas 
con el fin de atentar contra la Constitu» 
ción del Estado. 
Luego el fiscal, capi tán de caballe-
ría, de ojos inquietos y bigotes retorci-
dos, citó con gran acopio de datos, loa 
artículos del código aplicables al caso, 
al compás del ruido estridente del sa-
ble que golpeaba el sillón ó las pataa 
de la mesa, á cada gracioso movimiento 
del elegante orador, preocupado, más 
que de presentar sólidos argumentos, de 
la belleza de los giros del discurso. 
—Bruno Rocco, levántese,—dijo el 
Presidente del tr ibunal antes de d i r i -
girle las preguntas de la ley;—¿es us». 
ted romano? 
—Sí, señor; soy romano de la ciudad 
de Roma. 
Se piasó luego al examen de los testi-
gos. Primero declaró un carabinero, 
para tratar de probar los actos de vio-
lencia ejercidos por Bruno; luego otro, 
y otro después, todos con el mismo ob-
jeto. Terminadas esas declaraciones, el 
Presidente preguntó al acusado si te-
nía alguna observación que hacer, 
—Ninguna absolutamente. Lo que 
han dicho los testigos es verdad. Lo ad-
mito.—Y luego exclamó con visibles se-
ñales de impaciencia:—Lo admito, si 
señor; ¿para qué seguir más por esta 
camino 2 
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pon e\ acuerdo del retraimiento. Pa-
ca qne quedase retirada, debió convo-
earse la Asamblea con el expreso ob-
jeto de tiatar de la renuncia del ge-
neral y eeo no se ba hecho porque no 
podía hacerse lo que era antirregla-
mentario. Luego ni de hecho ni de 
dereeho dejó un sólo momeuto de ser 
candidato el general Gómez para la 
Presidencia ni el señor Zayas para la 
Vicepresidencia de la República; y la 
prueba mayor está en que se fué á la 
guerra con esa candidatura, sin que de 
ningún acuerdo de la Asamblea y de 
ningún documento de carácter público 
conste lo contrario. 
# 
* * 
Lo esencial de la carta termina con 
estos párafos: 
" A ese efecto se han convocado jun-
tas de generales, que han emitido opi-
miones contradictorias; pero que aun-
que hubieran sido unánimes, no po-
dr ían ser decisivas, toda vez que los 
que por la benevolencia del pueblo os-
tentamos un- t í tulo de general^ no de-
bemos, n i podemos, bajo ningún con-
cepto, congregarnos aisladamente de 
ese pueblo para indicarles rumbos en 
los que él también tiene derecho á opi-
nar. 
'^Creemos por tanto, que sólo á las 
Asambleas que los liberakis todos cons-
tituyan con sus votos, desde los comi-
tés de barrios, corresponde la misión 
penosísima que han echado sobre sus 
hombros determinados generales del 
Partido. 
" Y creemos eso, tanto más, cuan-
to, que solo han terminado su organi-
zación dos Asambleas Provinciales, 
quedando campo ancho en las cuatro 
lestantes, á las variadas tendencias y 
fispiraciones de que se compone nues-
tra colectividad. 
' ' E l Partido Liberal de ahora, es pre-
ciso que convengamos, que no es del 
todo el mismo que postuló á los señores 
Gómez y Zayas, y por tanto, los nueves 
elementos que á él han venido á for-
mar, debe también dejárseles no sólo 
derecho á dar su opinión en todos los 
particulares que afecten á nuestra vi -
da' política, sino facilidades para que 
aspiren á lo que se crean acreedores. 
, Levantemos todos el espíritu á la 
tra tesis. 
A la respetable lista de las Asambleas 
primarias que acordaron sostener la 
candidatura de José Miguel Gómez, en-
tre las que figuran las de Santiago de 
Guba, Pinar del Río, Santa Clara y 
otras, hay que añadir las declara-
ciones favorables al mismo de un grau 
número de miembros del ejército cons-
titucional de Cienfuegos. 
Como esas Asambleas son ó parecen 
ser las nuevas, de las que se eápera el 
triunfo para la candidatura del señor 
altura de los principios democráticos 
que sustentames y dejemos al pueblo 
liberal que con toda independencia de 
criterio exprese, cuando sea la oportu-
nidad, su opinión libre de toda suges-
tión, respecto de las personas que de-
ban ocupar ICR cargos que tan prema-
turaraente se discuten." 
Está bien ese llamamiento á los prin-
cipios; y tampoco holgaría un llama-
miento á la lógica, que impone el cum-
plimiento de los acuerdos expresamen-
te tomados, y que a posterioH se quie-
ren anular ó desnaturalizar con razo-
nes que no son más que sofismas. 
Santo y bueno que se trate de rati-
ficar la candidatura proclamada antes 
de Agosto, porque habiendo desde esa 
fecha continuado la organización que 
hubo que suspender por aquellos su-
cesos, hay hoy en el partido liberal: Zayas' hay que convenir en que, por 
elementos que no fueron consultados ¡ ahc>ra' ? ateniéndonos á esos datos, ese 
para la candidatura por no pertenecer i t r k l I l f o se encuentra hoy muy compro-
á los comités constituidos entonces; y 
es muy justo y muy democrático que 
se les consulte ahora. 
Pero esa consulta debe ser para ra-
tificar la candidatura acordada, no pa-
ra presentar una nueva. A esa conclu-
sión sólo debe llegarse después de una 
votación en que la mayoría de los asam-
bleístas rechace el nombre de José M i -
guel. Sólo entonces, cumplidos sus 
compromisos, el partido liberal, queda-
rá en franquía para retirar la vie-
ja candidatura y proclamar otra que 
satisfaga á todos. 
Esto es lo que impone la honrada 
política, la lógica y la razón, todo jun-
to. Y si así se procede, el partido libe-
ral conjurará ios males que hoy lo com-
baten y volverá á tener la cohesión tan 
necesaria á todo partido gubernamen-
tal que no quiera ser desde el poder un 
peligro para la Patria. 
porque son las únicas con que puede del Comité liberal de Colón que se abs-
llegarse á la constitución sólida de los tiene, por indicación de la Asamblea 
dos partidos de que necesitan para provincial de Matanzas, la cual decla-
existir, las instituciones j que es núes- ra no tener candidato. 
metido. 
Verdad es que la reunión de la Con-
vención Nacional que ha de dir imir la 
contienda, t a rda rá todavíaialgún tiempo 
en celebrarse; pero si de aquí á enton-
ces esas asambleas no se revotan, que 
todo es posible, ó los delegados no se 
pierden en el camino, el señor Zayas 
tendrá q ue sufrir una decepción y que 
contentarse con la Vicepresidencia, 
Por supuesto, en el caso de que no 
retire la renuncia que tiene presenta-
da de jefe del partido, en la que, en 
nuestro concepto, no debiera insistir. 
é * * 
Y ya que tocamos este punto, no he-
mos de dejar de manifestar nuestra ex-
trañeza de que habiendo el Ejecutivo l i -
beral á fines del mes pasado recomen-
dado á las asambleas provinciales que 
no discutiesen cuestiones como la de la 
Presádeneia, que sólo incumben á la 
¿Es que el Ejecutivo Nacional no 
transmitió el acuerdo prohibitivo á to-
das las provincias ó que las Asambleas 
al acordar candidato, le desobedecen? 
Esto sería grave. 
E l señor Raimundo Cabrera, direc-
tor de la simpática revista Cuba y Amé-
rica, nos favorece enviándonos el p r i -
mer ejemplar que salió de sus prensas 
del número que dedica á conmemorar el 
10° aniversario de su fundación en 
Nueva York. 
Constituye este número un fastuoso 
alarde de arte y buen gusto, por la pro-
fusión de ilustraciones, la perfecta es-
tampación de los clichés y facsímiles 
que contiene, algunos muy curiosos, y 
preferentemente por la índole de sus 
trabajos literarios. 
Su plana de honor ia constituye una 
reproducción del primer número de la 
Revista, publicado en A b r i l de 1897. 
Sigue una carta particular, llena de 
interesantes datos, dirigida al señor 
González Curquejo por el señor Cabre-
ra, explicando el objeto que perseguía 
y las condiciones en que nacía su perió-
dico quincenal; y vienen después un no-
table artículo del señor Cancio, sinteti-
zando brillantemente y haciendo una 
implacable crítica de los sucesos polí-
ticos ocurridos en Cuba en los diez últi-
mos años ; otro sobre la labor de Cxiba y 
Amériéa en los Estados Unidos, de Jits-
to de Lava; Diez años de labor, de Gon-
zález Curquejo; Bodas de oro, de Con-
de Kostia; Aquellos años, de Jesús 
Castellanos; Lo que lia hecho Cuba y 
América en los Estados Unidos, por 
Manuel Fernández Valdsé; De illo tém-
pore, por Ramiro Cabrera; Bccuerdo, 
de Antonio Miguel Alviarez; Mujer na-
da más, de Blauche Z. de Baralt ; 
Flirt , de Frau Marsal; Mar adentro, de 
Adr ián del Valle; y otros varios, sus-
critos por Enrique del Rey, Valdés Ro-
dríguez, Fernando Ortíz, J . P. Parrilla, 
Gabriel Camps, J . Santos Fernández, 
etc., etc., por entre los cuales saltan no-
tas biográficas de personajes de la colo-
nia y de la revolución cubana y serpean 
poesías de Lola Tió, Ramiro Hernández 
Portelia, Juan de Dios Peza, Bonifacio 
Byrne, I . Carrillo O 'Farr i l l , y Fernan-
do de Zayas; poesías todas muy lindas 
é inspiradas. 
Completan este número, , que lleva 
una sencilla y elegante portada á dos 
tintas con un busto de José Mart í en el 
centro, gran golpe de fotograbados de 
hombres célebres de Cuba, los miembros 
de la primera intervención y los de la 
actual; los retratos de los precursores 
de la independencia; el de Vara de 
Rey; los de los directores y redactores 
de muchos periódicos que se publican 
en la actualidad en la Habana y algu-
na antigua é intencionada caricatura 





seiloi* Cabrea * 
clc su lekia ^ -edición 
realidad representa 
consideración de 
un esfn. ^ 
<m ios ^ 
sabrán apreciar en todo lo t{,r(* 
agradecemos la delicada 
Unción (, que nos hizo objeto, la cv 
creces la que nosotros ^ f ^ ^ ^ 
lectura de todos sus interés ^ ^ 
ros. 
u « • I s i í 
Comenzó la sesión de av* -
y 30 p^m. , actuando de ¿ l * 1 ^ 
señor Erasmo Regüiferos rf rioeI 
trarse enfermo el señor J ^ ü ^ eü(% 
to Gómez. r. 
Se leyó y aprobó el aeta . , 
sion anterior. * ^ s?. 
Los señores Viondi y Car**, l 
tiz, pidieron a la Comisión r 
se por ésta, haber visto con 
valió* 
satisfacción el inteligente v 
auxilio prestado á la Sub-eomki?10? 
la Ley Municipal, por los 
Carmona, Juan B. Vernay v R I 2 
Colón. Se mostró conforme la ? 
misión con la solicitud de los 
Viondi y Carrera Jústiz 
Continuó la discusión de la Lev V 
nicipal, aprobándose los iguientes 
t ículos: 
Artículo 110.—Cuando el Arnta 
miento entendiere que en el Ald / 
concurre alguna causa de incompatin' 
lidad ó incapacidad, dará cuenta i 
ello al Gobernador de la Provincia na. 
ra que si lo cree procedente acuerde!, 
suspensión de aquel. 
E l Gobernador dará cuenta de J 
Insistimos en esas ideas, porque no Nacional, vengan aquéllas t ra tándolas 
sólo son las mismas que hemos soste-: 7 tomando acuerdes en pro de uno de 
nido siempre al tratar el asunto, sino ¿os candidatos, con la única excepción 
L a s 
p a r a I ^ r r u l o s y M i ñ e s 
l a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e ; 
| .— Que no deben adminísírar una medicina á sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene ; 
2. — Que Casíoria es purameaíe vegeíaC y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella ; 
3. — Que estos fngrcéieníes son reaedios caseros é Inofensivos, y los mejores para los niños; 
4. — Que Casíoria es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
5. — Que Casíoria puede ser admiaisírada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
¿.—Que teniendo Casíoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con. 
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
. LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
e Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. WALLACE. Bradford (N. H.) 
^ « Uso Gastoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. LISTER, Rogers(Ark.) 
ff Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
g Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (Ills.) 
t La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase.' En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WIÍLIAM BELMONT, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
l a firma de 
t He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. SEELEY, Amity (N. Y.) 
c Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. TAFT , Brooklyn (N. Y.) 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THJE CKNTATJR COMPAST, 71 KUERAY STBEKT, KTJETA YOES, E. U. A. 
fea O J 
L O S M E J O R E S 
EETEATOS A L P L A T I N O 
A PRECIOS B O Y EEDÜOIDOS 
Otero y Colominas. fotógrafos.— 
San Rafael numero 32. 
Ciiíenes son los ps yan á comirar á la 
B o t i c a * * S a n J o s é * ' d e l 
D r . G o n z á l e z , c a B l e d e l a 
¡ i a b a n a n ú m e r o 112. 
Allí van los flacos y amarillos que no pue-
den comer ni digerir porque sufren estreñi-
miento. Es curioso ver como mejoran y en-
gordan, sobre todo las señoritas y matronas 
respetables que sufren de ese mal, después 
que compran y usan el Té Japonés del Dr. 
González. 
Allí van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan de las carnes y de las bebidas 
y que necesitan tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. El Agua de la Salud del Dr. Gon-
zález ocupa el primer puesto entre las aguas 
purgantes del mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, de labios y 
rostros pálidos, que necesitan un reconstitu-
yente para su sangre empoorecida. Después 
que compran y usan el preparado que se 
llama Carne, Hierro y Vino del Dr. González 
todas las mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y se ponen alegres 
como unas castañuelas. 
Allí van los que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y del pecho, por-
que saben que comprando y tomando el Licor 
de Brea del Dr. González se curan y evitan 
mayores peligros. El Licor de Brea del Doc-
tor González no tiene rival y cuenta por 
millares los enfermos agradecidos. 
Allí van los dispépticos, que saben que con 
la Lactopeptina de Baumé, que prepara el i 
Dr. González, se hacen buenas digestiones. * 
Allí van los partidarios de la Pasteurina del 
Dr. González, que es el antiséptico más efi- i 
caz que se conoce. La boca limpia, y el buen 
al'ento se conservan con este famoso prepara-
do, que destruye los microbios de todas las ¿ 
regiones del cuerpo. 
A la Botica San José van los que necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, medi-
cinas de patente legítimaá así como los diver-
sos ramos que abraza la Farmacia moderna 
La dirección de la Botica San José todo el 
mundo la conoce, en Habana H2 . 
C 681 1-A 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
E S I L E G I T I M O ? 
E N QUE TODOS L L E V A N E N L A E S F E R A 
U N K ü T Ü L O Q U E © I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece al púMico ca srenera! nn grsm 
mrtlúo de br i l la ates sueltos de todos t a m a ñ o s , caa-
dados de bri l lantes, solitarios p a r » señor» desde 
1 * 12 kiiates el p&r , solitarios para caballero, 
desde l i 2 á 6 kiiates, sortijas, bril laates de faata-
sía para seño ra , especialmeate forma marquesa, d« 
brillaates solos ó con preciosas perlas a l centro, 
rub í e s o r í e a t a i e s , esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cmaití* en joye r í a de bri l lantes se puede desear. 
V 
d/sta fábrica, síffue poniendo cupones en sus 
cafeiillas y no caducan, 
§ . Tales q 0omp. 
C a l i a n o , 
! 
C i i LE E 
E l c o m e r c i o d e c a r r u a j e s e s s e c u n d a r i o p a r a m í : L o h a c í a p o r 
s e r v i r l o s d e s e o s d e m i h e r m a n ó q u e q u e r í a e m p r e n d e r l o ; p e r o m i v e r -
d a d e r o n e g o c i o l a ^ R e a l E s t a t e O f f i c e " e s t a n a c t i v o q u e m e e s m a t e -
r i a l m e n t e i m p o s i b l e d e d i c a r l e á a q u e l e n a b s o l u t o t i e m p o , n i d i n e r o , n i 
m i h e r m a n o t a m p o c o p u e d e a t e n d e r l o . 
NOSOTROS L E 
A s í , p u e s , h e m o s d e c i d i d o t e r m i n a r n u e s t r a s o p e r a c i o n e s 
g i r o A C U A L Q U I E R C O S T O Y C O I C U A L Q U I E R P E R D I D A . 
V e n g a á v e r n o s e l d o m i n g o y e l l u n e s e n M o n t e 2 3 0 . M l i t ó 
N u e s t r a s e x i s t e n c i a s s e d e s p a c h a n á l a c a r r e r a y e s t a o p 
d d n a v o l v e r á á p r e s e n t a r s e . 
P u e d e c o n s e g u i r s u c o c h e á m i t a d d e p r e c i o . 
«] Cofiaejo Provincial, el cual 
rê f̂J ¿¡ ¡a forosa dispu«5ta en el 
d? cota Ley. 
»^ulo 'll2.-Ciiando ol Píxide 
PIÁRIO m LA MARINA.- -JCciioió» ^ la mañana _. ^ u de 1997. 8 
den-
^^mrtamiento sustituya al Al-
lí "ci J í un período mayor dñ diez 
f # ^frutará nn sueldo igual á la 
díâ - eorrespomla al AUíalde; 
^^^b sn.?fifcución pase de un perío 
do ík 
• .Uy» meses, su sueldo se-
f - . . -gnado al Ale&ldc. El 
í« ,!fl"á que «c refiero este artículo. 
i|jél4o p| pvinier ea.so en el 
^ día de la institución, y en el 
& ¡ S o ' m o desde que comience el 
T mes de dicha sinítitueión. 
^Vfígülo 113.—En las casos de ex-
v ilación dfí fâ ulta.tles., violación 
nfGQ)¿fcitnción, ó de las Leyes, iu-
P ^ e r ó ^ d ^ de ios ( W . 
pionnciales o incumplimiento dt 
U b̂er̂ . el Gobernador de la. P 
5 ¿ podrá suspender al Alca 
d élercieio de »us íunciones. 
Y\ acuerdo de suspensión, sera siem-
¿ífundado y oyendo previamente al 
UcaUe. á quien el Gobernador, para el 
efee-to. lp comunicara ios careros que 
M Alcalde, precisamente dentro de 
djpz días siguientes, podrá contes-
R jiietlííc.ándase y con la eontesta-




nieute al mejor servicio de los asun-
tos locales, alribinendo. ó uo, varios 
servicios, á un mismo bepartasaénto; 
pero siempre liabrá, jtor lo menos, 
tres; uno de los cuales lia de tener á 
su cargo las funciones de Coutndii-
ría ó iutervennión: otro las de Teso-
rería y Recaudación : y el tercero ISJÍ 
de Gobierno y Administración local 
propiamente dichas, ó sea, la Recreta-
ría; salvo las excepciones del título 
Vil de esta Ley. 
El artículo 119 fué suprimido. 
Articulo 120.—Los Jefes de los De-
partamentos del Ejecutivo Municipal 
se reunirán en el Despacho del Alcal-
de, bajo la Presidencia de éste y en 
las oportunidades periódicas que el Al-
calde determine, siendo, á lo menos 
dos veces por semana, para dar cuen-
ta, cada uno, del estado de los servi-
cios de su Departamento y de cuan-
to exista allí, en proyecto, sobre su 
mayor desarrollo, en bien de los intere-
ses generales del Munipipio; con obje-
to de obtener la unidad de acción en 
la administraeión municipal. 
El artículo 121 también fué supri-
mido. 
A las siete se supendió la sesión pa-
ra continuarla hoy á las tres p. m. 
Pió» e^r^ o 
dentro de los 
Artículo 11* 
üion. se llevará 
d i as 
to 
-Acordada la suspen-
. efecto y el Goberna-
'j'7.-la ra cuenta, enseguida, al Consejo 
Prn-incial. Este resolverá sin otra 
dOTiora que una audiencia eserite del 
jjealde suspenso, si ó«te la utilizare 
* t̂ namo de quinto día: siempre sin 
perjuicio de referir el asunto, á los 
patínales ordinarios, en caso de deli-
Si no estuviere reunido el Confie-
se le citará enseguida á sesión ex-
traordinaria y con carácter de ur-
" Artículo 115.—El Consejo Provin-
cial, dentro de los diez días siguien-
te á comunicársele la suspensión del 
Alcalde, la dejará sin efecto ó la con-
firmará en resolución fundada. Con-
firmada la suspensión, se remitirá al 
Fiscal de la Audiencia respectiva, la 
oportuna cerlificación para que pro-
ceda á lo que hubiere lugar en la vía 
penal. 
Contra la resolución confirmatoria 
de la suspensión, podrá establecer el 
Aiealde. alzada ante el Presidente dé 
la Kopública. Contra lo que éste re-
suelva, cabe recurso contencioso-adrai-
üisiraíivo, y si fuese declarado sin lu-
jar, ó no fuere establecido cu el tér-
mino Ifigal, la suspensión quedará con-
vertida en separación del cargo. 
El artículo 116 se pasó á la Subco-
misión Municipal. 
f Artículo 117.—La función ejecuti-
va de cada Municipio, se organizará 
por Departamentos, que constituirán 
la* Oficinas de la Administración Mu-
nicipal, para atender á los diversos ra-
mas del servicio público de la muni-
cipalidad y tendrán á su frente. Jefes 
de igual categoría, entre sí. 
Artículo 118.—El número de esos 
Departamentos, cada Ayuntamiento 
podrá fijarlo, según consí-dere conve-
Se'ire el café m i M 
ha Sierra. 27 de Ma,m> de 1907. 
Señor Director del DIAKIO »K LA. M OSIKA. 
Habana. 
Muy señor JMÍO y conocido de mu-
chos años como suscripfcor, le enca-j 
ÍV/.CO y le aga*adecoré nw permita in-
sertar estas mal alineíad'a.s cuatro le- j 
tras, á fin de hacer algunas observa-
clóztós afinn/ando las que creo í'.'g'ún 
mi pobre •criteido aju.staida-s á la rea-
Ikla.d y 'aclaran'do la qu-e creo no esté 
î sp-ecío ai café inaaudia-J-o y blanco. 1 
En su potpular y bien diri árido pc-
riódico •¿»íl dia 21 dê l corriente, édi- j 
ción de la tarde, dioe : 
Observa-cícnes interesantes 
Hace días est oy leyendo en publica-
CÍ-U.!;«ÍS d'? la prensa que en la actual 
reeoietM'ión del café, el fmto sale inan-
ehado. def>ect.o que se atribuye á la 
excesiva lluvia. Todo lo ecntrario, 
puesto qi>,'. este añ'o se ha recogido sin 
llover. Dice el señor don Juan M. 
Cubas que desconece si 'sean eafatele-
ros los que hâ fen tal afirmación, lo 
que d-esde luego califico de erróneo, 
pues o>h-̂ rvaiek>p.es que hice en un be-
neficio del señor Enano el año 1902. 
y que por cartas comuniqué á dicho 
steiTor me han enseñado que el café 
blanco y manchado no e.s otro que el 
que se cô ta del árbol sin estar per-
íectainieníje ¡ma.duro. 
Bespecto á esto permítame el señor 
Cubas que le di'ga que el eafé blanco 
fibedece á d'O's causas, la primera co-
rrobora con su dicho de q-ue al cor-
tarse ó recogerse del árbol no está 
parfectamente •maduro; en este caso 
debe decirle qu»,? ningún eafetero re-
tí&ge el eafé sin -estar maduro y aún 
así siempre s-e desprende algún grano 
Terde, y si no -»?sfcá hecho resulta lo 
que usted di-ee hacen hoy otras causas 
1 
Contiene los mismos ingre-
dientes que recetan los 
especialistas del cutis, para 
mejorar éste. Pruébelo Ud. hoj, y observe 
cómo »u cútis se rolverá más suave, 
blando, y rosado. El Jabón de Rcutcr, 
Legítimo, lleva esta marc* de fábrica: 
respecto a! grano blr-neo que motiva -el 
café blanco, y es la .siguiente: por 
regla yiveral cuando se -concluye _ la 
reCí.vgida del de las matas, se recejen 
del suelo granos que se les escapan de 
las ananos á fes reeog'jdores: y á. la 
par la excesiva eantidad que los mur-
ciélagos y otros 'animiales que per co-
merles el dulce que -cotntiene «ol gtr.í"> 
lo despâ enden de la mata, hacvo.oi-. 
cwnto' es couisiguivr'-nlc gj-rn pet'.jU!'': 
ésd los cafetales, por cuya razón, lia y 
matas que con tienen media libra y 
más ten el suelo: este café como llev?i 
tiempo en el sue.jo y -con más razón si 
ha ll-ovido se pone borneo, repito, du-
do que nkngún doe-ño de cafetal in-
tente coger el café sin estar hecho y 
maduro, puesto que ni &¿ desprcínde 
e&n facilidad de la ¡mata, y sería aten-
Tai" 'contra sus intereses. 
Dáce el señor Cubas que para tener 
café de buena calidad debería cor-
tarse y recogerse cuando está en sa-
zón en estado el fruto y ha absorbido 
lodo el jugo d'e la mata; jiara hacer 
esta 'operación se 'necesitaría tener 
mucha gente •dis|)onible, que desgra-
ciadaraenf̂  la escasez; de brazos en es-
te país es perjudicial al desarrollo de 
la agricultura; puesto que el -café 
cuando está maduro, si no se recoje 
en stguid-a se desprende de la mata y 
sería m-uv eosteso el recogerlo del 
suelo. Para convencer al -̂ ñor Cu-
bas voy á hacerle un ejemplo ^mcillo: 
riégúese un puñado de frijoles en el 
Suelo y luego int&ntese s?.! recogerlos, 
y con este todo queda dicho. 
Respecto al café manchado, ó sea 
ol eonocido por triacli". este proeede 
d̂3 varias causas: la primera consiste 
en que las matas que no están res-
guardadas del sol y le -está dando 
eoostaaitemente qíuioma el grano de 
tal modo qm? queda pegado el pellejo 
al grano; lo segundo también resulta 
que al entrar el eáfé en la máquina 
desjnvlpadora, algunos de los granos 
que no lestá-n maduros, la máquina los 
parte v éstos resultan triache ó man-
chadios. 
Mucho podría hablar ivspecto al 
cultivo del café y las condiciones que 
debe tener el terreno apropiad'o ])ara 
este tan 'necesario y precioso grano: 
pero iro quiero cansar ¡ni al DIARIO 
•ni al señor Cubas, por más (fue según 
un adagio vulgar de la. discusión sale 
la luz. 
Concluyo raanifestándo'le al señor 
Cubas qiae mi 'ánimo no es contrariar 
su buen escrito, pero me permitirá 
que las razones expuestas son hijas 
de la práctica y teoría adquiridas al 
frente de un cafetal. 
Quedando de usted atento y s. s. 
Francisco Macías Franco. 
Cafetal 
Cien fuegos. •nforte -Sierra 
Importador de Joyería de oro y 
brillantes . Legítimos y auténticos 
Eelojes F. E. Eoskopf Patente, fabri-
cados por el único hijo del difunto 
Roskopf. Depósito: Muralla 27, al-
tos. Teléfono 685. Correo 248. 
LEYENDO á AEAMBÜEÜ 
Dejad va, eomo el enfermo • iríatiuciaclo, quft eaía. generai-.K/ii qué frecuenta bailes y peluquo-i-ÚBSi '¿mu parte de la cual V«)R en el garito y ronca en H lnj)a-rtaf; dejadla ya- que sea enlrogra-<r.' «1 oumpumienlo de sus tiis-I s destinos, y dwaparejwa eü fcl pudridero de sus propias pa-
Ksto dice el señor Aramburu cu su 
^Baturrillo" correspondiente al 9 del 
presente mes. 
Indudablemente que el articulista 
debe sentirse mortiíicado por alguna 
feciioría juvenil de que ha sido vícti-
ma cuando á la actual generación de 
cubanos—en. su inmensa mayoría,— 
trata de esa manera. 
Y. ¿qué dirá Mr. Taft. y qué pensa-
rá, de nosotros cuando so ouierc. le-
yendo el artículo del fi^ñor Aramburu. 
de las condiciones mor?)les de la ge-
neralidad de los hijos del país? 
Y, ¿cómo podría probar el señor 
Aramburu que t(grén parte de esta 0-* 
nera-dow' vela en el garifo y ronca cu 
el lupanar? 
Nuestrofe pobres hijos, señor Aram-
buru. en su inmensa mayoría compo-
nen una juventud animosa, progresis-
ta, trabajadora, ávida, de elevarse, de 
instruirse; que por vivir del fruto de 
su trabajo todo lo acepta, á todo se do-
blega, y desde Presidente de la 1» •-
pública á barrendero de las calles cú 
todo pone su roano. 
La Universidad, los Institutos de 
Segunda Enseñanza, las Escuelas de 
Artes y Oficios llenos están de.alum-
La juventud que puebla los talle-
res, las industrias de todas clases, en 
los que hombres y mujems se dispu-
tan los puestos; el afán de eolocahe, 
de tener trahajo, con el que se ase-
dia, á las personas influyentes en apíi-
tud de recomendarlos | no demuestra 
la laboriosidad de una generación que 
lucha bravamente por su exisieiu-ia*-
Que hay vagovs y viciosos t j Como 
negarlo! -.Pero los hay hoy. en mayor 
número y de peor especie que aver / 
El Sr. articulista debe tener pre-
sente dué hoy no hay tacos del Lou-
vre, ni apenas muchachos de la acera: 
que es seguro no exista ninguno de 
los que no trabajan por que descen-
dían de un '"Ladrón de Guevara'- por 
su madre y de un. "Verdugo" por su 
padre, como cierto personaje de una 
comedia de costumbres cubanas; que 
van escaseando los jóvenes que espe-
raban en la holganza la muerte del pa-
dre bodeguero para entrar en manejo. 
Debe recordar que la actual juven-
tud no desdeña como la nuestra nin-
gún trabajo, que acepta y hasta_ se 
disputa poco menos que á trompico-
nes un puesto de capataz $e la basura. 
siquiera se bautice el cargo con el 
pomposo título de Inspector de ha-
rridos nocturnos ó cosa así; todos esta-
mos en el secreto. 
Los actuales jóvenes son hoy solda-
CURA EL. 
EN LAS 
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ísSwta aass ie fisen'crpso esitc. Pidaet el li"9?;t9 es» aanisroscs tssVlxKios. 
IAB08ATDR10 BE SWAl̂  Antes en Phüadelphia) 
JA2>SES T . ST. LOUIS. MO., E. V. A. 
dos y rurales y policías y serenos y ca-
rabineros y maestros y obreros y arte-
sanos y basureros y marineros .t«t- ; y 
si hi industria y la agricultura, y las 
empresas y la banca no se multiplican 
para dar ocupación í iodus nuestros 
hijos que anhelan trabajar, y si el co-
mercio está, amurallado para los crio-
llos, como una ciudad áe la China, y 
si los gobiernos no so ocupan de ío-
mentar para que el cubano v:va en > i 
üerra y los jóvenes se precipitan so-
bre los destinos públicos corad U 
tabla de salvación, no es esto, tam-
bi- n, una señal evidente de que lo 
que se desea es trabajar? 
qué pa;s del mundo, con igual pobla-
ción se hace más trabajo nue en Cuba; 
¿Puede decirme que campesino tra-
oaja mas que el cubano, pues supere-
mos que conozca el éiiltiyp del taba-
co? 
Si el afán de los hombres entendi-
dos consiste en vulgarn'.ar aparatos de 
pesmos. a qnicncis se les quiere con 
;o.|ii. llós ;diurrar fatigas, duerman, ve-
len, ó ronquen en ningún lupanar? 
Ki el Si*. Aramburu nos dijera nue 
quizás algo más de lo que gíina. osla-
ría más en lo cierto. Pero, ¿cualquie-
ra, oirá juventud es más previsora (pie 
Veamos la española. ¿Cuántos son. 
los que lleíran á ricos, cuántos los que 
se privan de todo para atesorar, cuán-
tos les que no gastan en peluqueros, 
sastres A . . . 
Y sin embargo no puod»' negarse 
que es esa juventud, laboriosa, activa 
y honrada. 
No. no es este pueblo, visto en su 
conjunto ó parcialmente ni mejor ni 
peor (.pie otro cualquiera y sobre todo 
no somos los ya Anejos los autorizados 
á señalar deficiencias después do ha-
ber converlido con nuestras eternas 
peloteras á uno de los países más be-
llos de la tierra en un infierno chiquí-
1 íemos.—españoles, cubanos y amc-
Ü anos.—colocado á nuestros hijos 
. . i el fondo de un agujero en forma do 
eono invertido; no tenemos fuerzas 
para sacarlos del hoyo; pero, eso sí. 
nos irritamos al ver que por más es-
fuerzos que hacen no mieden salir so-
los. 
Pero, consuélese el Sr. Aramboru. 
á quien tenemos por un buen patriota; 
tenga té. Nuestro pueblo saldrá libre 
y con honra de la situación en que es-
tá coloeado: recuerde que la sangre 
que corre por sus venas es la misnoi 
que se derramó en. los llanos de Bai-
len y en los muros de Gerona, No se 
fie de apariencias, pues esta genera-
ción, que él irritado supone en el pu-
dridero, sabría, si llegase el caso, mo-
rir por su Libertad, por su Patria, y 
por su Baza.— 
Dr. 95*4*8* DE LA CEREA. 
DK. TEODOUO DE LA CERRA 
S/c. Esperanza 8, Marianao. 
m 
Del Observatorio de Belén nos dicen 
lo siíruientc : 
Abril 15 1907. 
Observatorio del Colegio de Belén, 
8-.'O p. m. f 
Xuesiros aparatos seísmicas regi.s-
traron anoche un terremoto, cuyo epi-
(•'•'o.lro debe estar cerca. Esta tarde, al 
cambiar los paneles nos encontramos 
CDi3 (pie las olutnas estaban fuera del 
uoobor registrador. Ha sido tan nota-
ble este temblor, que ya las primeras 
V-K-ndídfK eran bastante srrandés. Al 
haber recorrido 
noel. 
litó de la palap-
'ontramos en él 
«jito. que sujeta 
liado en un tor-
empo para 
Los ana ra-
m m m 
— —«.««ÍIJP" 
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YADÜIT8S. E I L E J I U ^ O O E B . A . EN ÜSQ OURáiUTE m í 
DE 7 5 ANOS, 0A0A AMO A D Q U I E R E ftóFA?í?AYP0P0URm I.OS SINTOMAS ORUZXARIOS DB LO CRUJIDOS DE DIEXTES, CONVULSIONE 
ft!9AW CON IOS Sl)8STItlT0S. ACtPTBí; S3L0 EL m líttk US IjilÓtfS B. A. f'XF?>3AD0 PC» 
B . A. F A H N E S T O C K COMPANY, PlTíSBLiRGH, Pi E. U. DE 
>i-.̂ i.'>r.i-.v-i:-"v',--;; m m 
BABCLAY & CO Nótese c\ nombre. asar 
Premiada con Tjsedalla de bronc? en U flltima Exposición de París. Cura, las toses rebeldes, tisis y «lenuis eufermeíhules del pecho. C 760 1 
El ideal fónico geniiai—Traiamieato raoioaaí dé pérdidas 
senwiales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva ua loüeto que expiiej. c.̂ aro y detallada-
mente ei plan qae debe ooáerv'arsw para aicaníar caoipleüo éxito 
DEPOSITOS: Farmacias U S^rrá 7 Johnsoia. 
y en tods.» ias boticas acredicadas de la Isl:*. 
C 7o5 l-A 
Gxpre«lón de ¿ r a t í t u d deí ^ r . J o s é de 
J . J i m é n e z , empleado de los ferro-
carr i les Unidos. 
Sr- L<lo, A , M o r a n . 
Muy Sr. mió: Con sumo gusto 
debo significarle que teniendo una ni-
ñita padeciendo de raquitismo, des-
pués de estar cansado de darle varios 
medicamentos, hube de adquirir un 
pomo de su preparado IODONAL con 
tan buena suerte que antes de termi-
narlo, <a niña ha aumentado en peso, 
se encuentra muy contenta desapare-
ciendo la palidez que tenía. 
Cor. este motivo le dirijo las presen-
tes líiicas por si tiene á bien hacerlo 
] ¿ o; diü^oie un millón de gra-
cias por Sos beneticios adquiridos con 
RU nifiílicamento. 
i-c usted atento 
firmado 'J'CZZ- ty. ^ÍTPITIOZ. 
S O L O U N D Í A D U R A S U C A T A R R O 
S í t o m a 
LOS POLVOS ANTI-
HELMINTICOS DíC %%% 
NANDl^. compuestos «le 
sustancias vegetales, de es-
pecial y segura acción con-
tra toda clase paráúlo* iti-
iesünalez y del redo, son 
mejor lombricida conocido cu 
a ciencia de curar. Se pre-
pu-an desde el año 18.")í> y sti 
crédito se ha conservado por 
sus maravillosos efectos. 
^ H E R N Á N D E Z " 
Kemedio eficaz para las Lombrices»^-
tfv> /as /t/ñat f acfí-'Ites 
Preparados exciusivamenle por 
H A R ^ K Q AHH&OTO. \ i \ m m 
S * HABANA-
VA mejor de todos los D E P U R A T I V 
Éí mejor de los t̂ nico-reeonstitu-
yentes. De maravillosos resultados en 
k lUMirastenia.—Se receta para las di-
versas anemias, levantar las fuerzas ó 
nutrir la célula nerviosa. 
3':i HKKTKNO rejuvenece y hermo-
sea á las señoras. Se toma & cuchara das, Ies niiíos cuclia-rjtditas. Se vende en todas las boticas. 
2R.10 
superior á las demás Zar-
e recomiendan para Í03 ; zaparrillas y á cuantas preparaciones 
I MALOS HUMORES. 
P U R I F I C A Y R E C O N S T I T U Y E el cuerpo humano. 
¡50 años de constante éxito justiñean su fama universal! 
Ijgggl?* BÍÍ venía en todas las boticas y droguerías de crédito y en la 
Farmacia Arnautó, Moute 128, Teléfoiío <3182, Habana. 
R E C T O 
I > K ] B K Í : A . C O O K I N A y T O Í A : 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DE P A R I S . 
Estejuraoe es el mejor de loa pectorales conocidos, pues estando compuesto 
'ie tus balsíiaaicos por excelencia la fJKÉÁ y el T'óLU, asociados rilaCODBI-
A , no expone ai enfermo á .sufrir congestiones de la cabsza, como sucede 
cuu fos otros calmantes. í̂ irve para combatir los catarros agudos v crónicos, 
naciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en e, 
abrna sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-1 
bilioad nerviosa y disminuir la, espectoracî n. 
Kota.s personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
can̂ ucto"" V maravilloso, disminuyéndola secreción bronquial y ej 
¿ S Ü ^ ^ í M í ^OTÍCAFKANCESA, % San Rafael; esquina áCam-pauailo y en todas laa demáá boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
lAb 
3451 20-
AGUIAR 95, HA BAN A 
INGKXfl-JKOS í ONTÜATlSTAt? líj: O!?!.:AS K IK^TA L VCSONES 
<;í>3lPUj;TAS 1>E TOJJA CLASE 1>K 3lAQ.i)í N AiCÍ A. 
Pablo Droher i 
José Primelles i I!ÍGENM08 BIRBCT08BS. 
Represen tantea exclusivo» de jas íábricas: 
Orandcs TaUcrev de Hniwswick, Alemania. 35:t !tiinaria de Inireuio. 
r. , , . (fuentes y Ediíj<'iO!s de acero. fñUérMflg Humboldc AJétnániia. 
' Uaid(;j'a.s y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tut>erias de liiorro Tundido, 
y otras OíVEKSAS fábrica 
Se fac i l i tan i n f o r m o » y prosuíJ i íQ^los 
C 759 1-AJ 
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; í/a corporación lio adoptó acuerdo 
ninguno. [Kísponiendo la discusión de 
este asunto para otra oportunidad. 
De conformidad con lo informado 
•por la Comisión de Aguas se acordó 
participar al Ingeniero Jefe de la ciu-
dad que el Ayuntamiento acepta los 
planos ó modelos que ha remitido de 
los contadores de agua que emplean los 
establecimientos comerciales. 
El A'bogado Consultor, doctor Bni-
zón, dio cuenta al Ayuntamiento de 
que La Sala de lo Civil de la Audien-
cia de esta provincia lia -declarado sin 
lugar el recurso contencioso-administra-
tivo que interpuso la Corporación con-
tra la resolución del Presidente de lá 
República, revocando el acuerdo mu-
nicipal sobre construcción de la casa 
Ancha del Norte número 184. 
El consistorio se dió por enterado. 
Be acordó que por el departamento 
del Arquitecto Municipal se proceda 
inmediatajnente á la apertura de la ca-
lle G entre las de 21 y 23, en el barrio 
de M-edina, Vedado. 
También se acordó realizar á iá 
mayor brevedad las obras y mejoras 
sanitarias que es necesario lle-
var á cabo en el edificio que ocups; 
actualmente la décima estación de po-
licía, sin perjuicio de decidir en su 
oportunidad á quién corresponde el pa-
go de esos obras, si al Ayuntamiento 
ó á la propietaria de la casa. 
Se leyó una instancia firmada por 
varios comerciantes de este término en 
íla que solicitan les sean condonadas 
¡las multas impuestas por el departa-
mento de Pesas y Medidas del Muni-
cipio. 
El cabildo, después de una ligera 
discusión, acordó no condonar dichas 
multas como se pide, sino rebajarlas 
á $2 moneda oficial, devolviendo á los 
que ya las hay ato pagado, la diferencia 
que resulte. 
A informe de la Comisión de Be-
neficencia pasó un escrito del doctor 
Peniehet, ofreciendo el asilo estableci-
do en la calle de Barreto número 64, en 
Criiánabacoa, á cargo de uuosi religio-
sos, para albergar niños, ya que la Ca-
ea de Maternidad y Beneficencia no 
¡puede admitirlos por estar todcs los 
departamentos repletos. 
De acuerdo con lo solicitado, sé acor-
dó entregar á la señora doña Rosario 
üacal Franco, para sus menores hi-
jos, el sueldo del último mes que tra-
bajó en el Municipio «u difunto es-
poso don Alvaro Alvarez. 
Dióee lectura á una moción de los i 
señores Domínguez Roldan. Bosch y 
Fernández, en la que sé propine que, 
previa la correspondiente autorización 
del Secretario de Hacienda ó en su de-
fecto al Gobernador Provisional, se pro-
ceda á adquirir por cable, en los Es-1 
lados Unidos, 4,000 cajas de leche con-1 
densada par» venderlas al pueblo de 
la Habana, en casillas reguladoras, á 
precio de factura. Si es preciso se re-
cabará el concurso del Alcalde de New I 
York y demás autoridades americanas, 
para que se suministre rápidamente el 
pedido. 
Esta moción suscitó un animado de-
bate en el que tomaron piirte en pro 
lc/3 autores de la moción, y en contra 
los señores Bérriz, Esteban Larrinaga 
y Morales. 
E l doctor Domínguez Koldán, que 
fué el que con más calor y entusias-
mo defendió la moción, dijo que era 
preciso, necesario, que el Ayuntamien-1 
te, velando por los intereses del pue-' 
blo, que está llamado á defender i 
adoptara alguna medida eficaz 
para hacer cesar rápidamente el esta- J 
do anormal de cesas creado por la in-í 
moderada subida de precio de la leche i 
condensada, artículQ de primera ne-' 
cesidad cuya venta están obligados á | 
regular todos los Ayuntamientos del 
mu mió cuando su precio se altera in-
tit-l idamente, sin causa justificada para 
ello. 
E l señor Morales pj'jse-ntó una en-
smienda relativa á que las* icajas de le-
che concl'.msada. re -compraran en la 
plaza de la Ikibana ; pero cata eu-
mi-end-a. fué desechada por í) votos 
centra 2. 
Puesta á votación la moción fué 
aprebada por 7 sufragios contra 4. 
Explicaron sus Totes negativos los 
i-ñeres Moi^les y Esteban Lsrrinaga. 
El Aíicai-le, por UJI voto de con-
fianza que Í'} le otorgó, «era en encar-
ar á la. prácti-«a este pre-ga lo á<z 









bar -ctel boberiia'd'Or Provisuv¡:al Ja 
promiuügaciósí de una ley. por la cual 
¿•3 prohiba- la tramit-acióu y d-espaelio 
en ¡os juzgados m-un.i t i pales de la 
república de todo juicio de desahucio 
que se estahle?;ca .por falta de pago do 
mayor reni:í que la declarada por el 
propietario de :1a casa al formarse «el 
aajM'll a-rarnie-Ji to. x 
Como ya c-1 plazo 
ac tu al amii! lar am i ent 
nar, se acordó hacn 
lla.ramieuto en lu'gar 
•propuesta, dejaud-o 




en -suspenso -la 
seguinda parte d/s ia pro-posi'ci-ón para 
discutirla <jn otra oportunidad. 
Deyóse ima moción del d'0!Ctor Do-
mínguez Ro-Wm relativa á exigir á la 
Havauia Electris Raihvay Ca., que co-
loque una defensa de cristal »en las 
plataformas de ios tranvías par'a pro-
teger á. los motoristas ¡contra la acción 
de la lluvia, él frió y el polvo. 
Esta moción dió lugar á un peque-
ño í '-'bate. 
Precédese por el Secviiario á dar 
lectura, á iá tcosieesión primitiva de la 
Compañía de tranvías -cf.-n objeto de 
conocer cou exactitud las facultadas 
del Ayuntamiento .para lexigir lo que 
se pretende -por la moción. 
En estos momentos >yl doctor Do-
mínguez Koidáü prenuncia ó 'articu-
la varias frases inconexas, Todos los 
presentes se vuelven hacia él y que-
dan asombrados. Encostado en su si-
llón, en postura abandonada-, con la 
cabeza caída hacia atrás, ¡el rostro cu-
bierto de densa palidez, lívido y de-
m-acrado parece víctima de un desma-» 
yo ó un ataque. 
El Aical-d0 requiere la presencia de 
un galeno, el doctor Perto, quien se 
acerca rápidam'jnte al enfermo y lo 
reeonC'Ce. No es luada ó casi nada. 
Pronto vuelve fea sí e! Dr. Domíns'uez 
Roldan de 
coímbatir un agudo 
aue ié aauoiaba, ha 
ribero letargo. Para 
lor d'e cabeza 
miado clorofor-
la, sesión, pro-
Terminada la lectura de esos docu-
mentos el accipnista señor Arenas (D. 
Antonio) hizo uso de la palabra para 
encomiar la gestión de la Junta Direc-
tiva, proponiendo al mismo tiempo la 
reelección de aquella, no por votación 
sino por aclamación, 
' ' A l elogiar á la Junta Directiva y 
proponer lo que propongo, siguió di-
ciendo el señor Arenas, lo hago no 
para que los señores que la forman se 
duerman á la sombra de sus laureles 
que deseo les sean discernidos, sino pa-
ra que perseveren en su buéna ges-
tión, procurando resarcir, como han 
empezado á hacerlo este año, á los 
accionistas de las pérdidas que muchos 
sufrieron en el tiempo que no se les 
dió dividendo." 
Las frases del señor Arenas, fueron 
acogidas con beneplácito por todos los 
concurrentes y su proposición acepta-
da: es decir, que la Junta Directiva 
de la Empresa de Gas y Electricidad 
de la Habana, fué reelecta por acla-
mación. 
El Presidente por medio del señor 
Zorrilla, hizo saber á la Junta Gene-
ral, la satisfacción que le causaba el 
acuerdo, dando las gracias por él á 
los accionistas y prometiendo esforzar-
se cuanto pueda, para corresponder 
con creces á los deseos de la Junta Ge-
neral, con lo que se puso término á la 
sesión. 
Los concurrentes fueron obsequiados 
después con ricos vinos, licores y dul-
ces, cervezas, helados y tabacos/ 
• niinp» 
Piense usted, j oven , que t o -
mando cerveza de L.A T K O P I -
C A L l i e j r a rá a v i c i o . 
1 doctor 
enddó la 
_ or la ciort'Tormacio.n 
Domínguez RoM-án bj s 
sesión . 
Eran las seis y media de la tarde 
n^gpjli 
3 íTía a ífí 
JUNTA GENERAL 
En el ediücio de su propiedad se 
reunieron ayer tarde.poco antes de la 
una, en junta general ios accionistas 
de la Empresa de Gas y Electricidad 
de la Habana, presidiendo el acto Mr. 
Bou. director del Banco Nacional. 
A l empezar la sesión estaban repre-
sentadas 27.409 acciones, ó sea más de 
ía mitad de las que constituyen la 
Empresa. 
El secretario general de la Compa-
ñía, señor Méndez Capote, leyó el acta 
de la junta general anterior que fué 
aprobada. 
El secretario dió cuenta después de 
la Memoria y Balance anual, como 
asi mismo del informe de la Comisión 
de Glosa. 
¡ ¡ I R E V O L U C I O N ! ! ! 
Cuando la sangre «© descompone y produce Herpes, ASMA-
Reumatismo, Erupciones, etc., NO SE DESESPERA, apro» 
veche el tiempo y tomo 
J A R A B E D U V A L ( L e g í t i m o ) 
CURA DESDE HACE MUCHOS Aî OS. HA CURADO A MILES. 
¿POR QUE NO LO HA DE CURAR A VO.? 
'En tedas las Droetuarías y Farmacias buenas. 
Perno $1-40 plata 4 ó rn a $1-t6 el poma. 
A 
c 659 2S-24 Mz 
Herpes, eczemas, ronchas, diviesos, infartos, tumores, reuma, llagas 
placas sifllíticaK, flujos crónicos 
de cualquier origen que sean y 
toda enfermedad oeasionada por vi-
cio ó alteración de la sanare, adqui-
rida ó herediíariii. 
Se curan radicalmente con la 
D e venta éfi I h i r m a c i a s y Drogue r í a s .—Depós i t o : A-inistad 68. 
ircso \m-21 N 
x S s m W Ü H l i i 
DKL Dr. GAItDANO 
i 
íué. es y será, el único Eev de la Baratara, en su único Bazar 
C A U A N O ^ A H I M A S 
Z a p a t o s de c u a n t a s c lases 7 f o r m a s e x i s t e n , 
Baúles, Maletas, Paraguas, Capas de Agua de todas clases, Hamacas 
de varias ciases, líopa y Camisas en general, Locería, Ferretería, 
Cristalería, Juguetería, Articulas de Viaje y Baño, Arreos, Coches. 
Carros de Mano, Velocípedos, Carros y Arreos para chivos, Falsas 
collera?, Botas y Zapatos de Goma, Zuecos (mero y Madreñas Made-
ra, Porta-Mantas, Látigos, Escobas, Esteras, Hules, Ciuturones, Al-
fombras, Polainas, cuero y de lona, Mouturas. Felpados para puer-
tos. Peces vivos, Betunes, Grasas Francesas para "arreos y calzados, 
Gamuzas y Kasquetas. 
VESTA DE FOSTALES, NOVELAS Y PERIODICOS ESPAÑOELS-
La Junta Municipal. 
Con objeto de que conozca del pro-
yecto de presupuesto ordinario de 
Gastos é Ingresos, presentado por el 
señor Tesorero Municipal para el eier-
cicio de 1907 á 1908, la Alcaldía" ha 
dispuesto se reúna la Junta Munici-
pal del término en sesión solemne, el 
día 18 del que cursa, á las tres de la 
tarde, en la Sala Capitular. 
Los empleados liberales. 
Aún no ha llegado al Ayuntamien-
to la resolución del Gobernador Provi-
sional sobre los empleados liberales 
que fueron declarados cesantes en 
tiempo de Bonachea. 
En el Municipio prevalece la opinión 
de que tan pronto como se reciba la 
resolución se les dará posesión de sus 
destinos á dichos empleados, declarán-
doseles cesantes en el acto. 
Caso de que eses empleados recla-
men el pago de sus haberes, el Ayun-
tamiento se alzará contra la reclama-
ción, 
VOCALES 
Xo siendo conocido el domicilio de 
los señores Francisco Armas, Cándido 
Rubio Rodríguez, José M. Artiaga. Os-
car Gispert y José Suárez los cuales son 
Vocales de la Junta Municipal de este 
término, y debiendo reunirse la Junta, 
en sesión pública y solemne, el día 18 
del que cursa, para conocer del pro-
yecto de presupuesto para el ejerci-
cio próximo, dichos señores han sido 
citados por el Boletín Oficial de la 
Provincia para que concurran el día 
señalado á las tres de la tarde, á la 
Casa Consistorial, donde se celebrará 
el acto. 
M i l i i e u m k M m m 
SBCBETABIA 
Enseñanza Oficial. Curso de 1906-1907 
Durante el mes de Junio próximo y 
conforme á lo dispuesto se verificarán 
en este Instituto los exámenes ordina-
TODO EL PUEBLO 
Pidió á Una que se le Diese el Herpi-
cide Newbro. 
, ^ a|í?fin tiempo á asta parte está en todo"? 
.os labios esta palabra, y no pocus gentes se 
preguntan lo qué significa, aunque no «e ha 
hallaao nadie que niesrue que el Herpicide 
Newbro os eficaz. Para el conocimiento de 
miles de personas qao quieren uaaexplioaoióa 
de una casa bnena, vamos á decirles que el 
Herpicide significa "destructor de la Herpes" 
y "Hejpes" es el nombre familiar de una en-
fermedad causada por varios parásitos vege-
tales. Un microbio semejante causa la caspa, 
la comezón del cuero cabelludo y caída del 
cabello. Este es precisamente el microbio que 
el Harpicide Newbro destruye sin tardanza, 
cumplido lo cual el cabello vuelvo á crecer 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
on las principales farmacias. 
'La Reunión," Vda. de Joae Sarr4 é Hijos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-peciales. 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S " 
Desde $2 ia inedia docena. Especiali-
dad de Otero y Colominaa. 
RAN RAFAEL Núm. 32. 
nos de prueba de curso de todas las 
carreras que en él se estudian. Dichos 
exámenes se harán por asignaturas 
completas á excepción de los alumnos 
de la Escuela de Comercio que podrán 
examinarse de Aritmética y Algebra 
por no exigirse entre los estudios de la 
carrera la Geometría y Trigonometría. 
Los exámenes de Matemáticas se ve-
rificarán en dos actos, conforme lo re-
suelto por la Superioridad; el primero 
será de Aritmética y Algebra, y el se-
gundo de Geometría y Trigonometría, 
mediando entre uno y otro, por lo me-
nos 24 horas. 
Estudios privados. Curso de 1906-1907 
A tenor de lo dispuesto en la Orden 
267, serie de 1900, los alumnos que de-
seen dar validez académica á los estu-
dios hechos privadamente, y los ins-
criptos de Colegios incorporados po-
drán presentarse á examen en este Ins-
tituto en el mes de Junio próximo. 
Los aspirantes lo solicitarán del se-
ñor Director dentro del improrroga-
ble plazo de los diez primeros días de 
Mayo entrante por medio del impreso 
que les facilitará esta Secretaría ofre-
ciendo la identificación personal que 
se les exige. 
Llenados estos trámites se les pro-
veerá de un mandamiento con el cual 
abonarán en la Administración de Ha-
cienda el importe de los derchos co-
rrespondientes, que serán $10 moneda 
americana por cada asignatura de que 
pretendan examinarse. 
Los que al solicitar examen de asig-
naturas tuvieran que verificar el de in-
greso, acompañarán á la solicitud el 
certificado de su nacimiento del Regis-
tro Civil. 
Los exámenes serán por asignaturas 
completas no admitiéndose en los cur-
sos parciales de asignaturas sino á los 
alumnos que tengan aprobados por 
planes anteriores parte de alguna de 
las que exije el vigente en cuyo caso 
se solicitará examen de las materias 
que las completan. 
También podrán pedir exámenes de 
Aritmética y Algebra los que estudien 
la carrera de comercio por no hallarse 
comprendido entre los estudios que la 
constituyen, el de la Geometría y Tri-
gonometría. 
Academia de Taquigrafía 
En el citado raes de Junio próximo 
se verificarán los exámenes de prueba 
de curso para los alumnos de dicha 
Academia y los de la Escuela de Co-
mercio. 
También se admitirán á examen á 
los que lo soliciten y sigan sus estu-
dios por enseñanza libre, sometiéndose 
previamente al examen de ingreso pa-
ra el cual se exigen los conocimientos 
siguientes: Lectura, Escritura, Gra-
mática Castellana y especialmente Or-
tografía. Dicha solicitud la presen-
tarán en la segunda quincena del mes 
de Mayo entrante y de puño y letra 
del interesado acompañada de la Cer-
tificación del Registro Civil. 
Los ejercicios de examen para los 
alumnos de primer año serán dos: uno 
teórico, que consistirá en contestar á 
las preguntas que les dirigiese el Tri-
bunal sobre la técnica taquigráfica y 
el otro práctico que se reducirá á es-
cribir por espacio de cinco minutos en 
signos taquigráficos á mano y en la 
máquina taquigráfica lo que cualquie-
ra de los miembros del Tribunal les 
dictase, á una velocidad de 60 á 80 
palabras por minuto. 
Terminados los ejercicios de escritu-
ra taquigráfica los examinados proce-
derán seguidamente á traducir lo es-
crito usando la máquina de escribir, 
cuyas traducciones firmadas por ellos, 
entregarán al Tribunal. 
Ademá-s de estos ejercicios todos los 
examinados están obligados á presen-
tar al Tribunal algunos trabajos de 
escritura taquigráfica y en la máqui-
na taquigráfica y escritura en máqui-
na de dos á tres folios. 
Enrique EernándezMiyares. 
Habana, Abril 15 de 1907. 
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sin molestia para el enfermo por su fácil régimen curatiro.—Con el Extracto Vegetal 
Oriental AíVicano.—M4s de 10,CO0 personas han curado con este marayilloso específico. 
S U C O S T O E S M U Y B A R A T O 
Se remito franco de porte á todas partes de la Isla. 
Para informes de todas clases en MI depósito principal Aguiar esquinu á Obispo, pe-letería EL PASEO. 
Do ?enta: Farmacia EL AMPARO del Dr. Castells, Aquiar esquina á Empedrado, 
c S18 tl'J-15Ab ml3-16A 
pone á d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o su s a l ó n de 
L u n c h , H e l a d o s y M a n t e c a d o s 
eu donde podrán saborear la acreditada leche de ía vaqnería de la casa. 
C U B A C A T A L U Ñ A . G A L I A N 0 9 7 
c 665 15-S1 Mz 
Créditos 
El Gobernador Provisional lia dis-
puesto que de los fondos del Tesoro 
no afectos á otras obligaeioues, se des-
tine la cantidad de cuarenta y cinco 
mil peses, ó la parte de la misma q\iQ 
fuere necesario, que administrará ex-
clusivamente el Comandante General 
del Ejército de Paciíicación de Cuba, 
para las atenciones de alquileres de te-
rrenos y edificios para barracones y 
cuarteles, sostenimiento y reparación 
de los edificios públicos ocupados por 
las tropas de los Estados Unidos ó al-
quilados para almacenes y oficinas, 
abastecimiento .de agua á las tropas; 
traslado de inmundicias y si fuere ne-
cesario de basuras, pisos y armaduras 
de tiendas de campaña, preservación 
á los cuarteles de las moscas y mosqui-
tos con tela metálica, saneairfiento de 
los campamentos y guarniciones, cons-
trucción de barracones destinados á 
las tropas, animales y provisiones y 
empleo del personal necesario para 
atender á estos servicios. 
A los Estados Unidos 
Acompañado de su distinguida es-
posa, saldrá el sábado venidero para 
los Estados Unidos, ú bordo del vapor 
americano M o n t e r r e y e l Supervi-
sor de la Guardia Rural, Mr. Slocim, 
quien regresará muy pronto de su ex-
cursión. 
Lleve feliz viaje. 
Una instajicia 
El general Monteagudo hizo entre-
ga ayer tarde á Mr. Magoon, de una 
instancia del Ayuntamiento de Santa 
Clara, solicitando que continúen las 
obras del Acueducto de aquella ciu-
dad. 
El General Davis 
El general del ejército americano 
Mr. Davis. que, como saben ya nues-
tros lectores, llegó ayer á esta capital 
de paso para Jamaica y otras islas, ha 
sido hospedado en Palacio, en unión 
de su hija Miss Davis, como huéspe-
des de Mr. Magoon. 
Solicitud de indulto 
Para solicitar un indulto, visitó 
ayer tarde á Mr. Magoon, el general 
Pino Guerra, quien de paso habló tam-
bién al Gobernador Provisional de los 
futres Gobernadores Provinciales. 
Indultos y dinero 
Los señores Zayas. Ileeio. Génova y 
Soler, visitaron al Gobernador Provi-
sional, de quien solicitaron varios in-
dultes para individuos del Camagüey 
y la composición de algunos caminos 
vecinales en la citada provincia;. un 
crédito de quince mil pesos para obras 
en la villa de Colón; la supresión de 
los exámenes de maestros y de la Es-
cuela de Verano. 
El señor Zayas por su parte solici-
tó el indulto de Francisco Goyes. 
Subastas adjudicadas 
A don Alberto Camacho le ha sido 
adjudicada por la Secretaría de Obras 
Públicas la subasta para el suministro 
de piedra picada con destino á la ca-
rretera de la Habana á San Cristóbal. 
También le ha sido adjudicada á 
don Leoncio Acosta la subasta para 
el suministro de piedra picada con 
destino á la carretera de Artemisa á 
Cayajabos. 
Visita de inspección 
El ingeniero segundo de la Direc-
ción General de Obras Públicas señor 
Oscar C. Bacot, ha sido designado pa-
ra inspeccionar las plantas eléctricas 
de Santiago de Cuba, Manzanillo, Ca-
magüey, Sancti Spíritus, Cienfuegos, 
Cárdenas, Matanzas, San Antonio de 
los Baños, Marianao y Regla. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado por la Jefatura de Obras Pú-
blicas de Pinar del Río con el señor M. 





Por la Socreturía de OK„ 
edmdros aplanadora de vi?11 ^ S 
Jcd-dura do Pinar del Río PaiH 
El pliego de condiciones n 
basta ya ha sido aprobado. a 
Centro Catalán 
El domingo celebró JUn+ 
el Centro Catalán de os*«i 
Presidió el señor 
Secretario el señor Güell v p 
Después do dar cuenta"k ^ 
cia de los trabajos realizad?1*^ 
Junta Directiva durante el n POr ̂  
mestre, entre los que fiiíuran?0tr¡-
Casa de Salud establecida en l Clê  
•-nido ClÍüa1, 
tisfechos de la buena marchaVí^ 
ciedad abogares sin distinoi^ ! a K 
ta del. Rey, reinó el más estraoH^ 
entusiasmo entre los reu rá i,if> 
i - i - i - m - que 
Persi. 
logro de las aspiraciones que 
guen y el mayor prestigio del ( 
cuyo progrww. «y completament. '0 
^ maní. fiesto. 
^plendor y ^oria el antiguo & 
de la colonia caíaljuu que eYío+-'-
esta capital. q ^ ^ 
En la Iglesia de los Quemados 
Según anunciamos opiortaua-ninf 
tuvo efecto el domingo en la üi • 
de los Quemados d.-e Mana-nao ^ 
•ciada por los Pbros. Barrenas i U * 
y Hcredia., una misa cantada 'á^ 
orquesta en honor de Nuestro ' ütfl 
Jesús Nazareno del Rescate. 
Celebraban la fiesta en acción A, 
gracias, la a preciable esposa é lii2 
del ^ ñ o r Armaivd, bbn .conocidas v 
estimadas en dicha localidad. 
Muy pocas veces se ha participado 
en dicha iglesia de una fiesta 'má<? 
suntuosa y de mayor coneurreneia 
El Alcalde, el Jefe; de policía, las priu!. 
•cipales familias del término y mm¿i 
de esta ciudad, allí se •eoeontraban'. 
La iglesia toda, lucía adornada m 
a enjebe de gusto y el altar mayor 
donój se encontraba la imagen de je! 
sus, era un gusto eoiitemplario con h 
profusión de. luces, -flores y plantas 
con qu»3 fué adornada. 
El sermón á cargo del Pido. Padre 
Jorge Camarero, fué hermoso y bri-
llante, habiéndonos •sostenidos á todos 
los fieles allí congregados, yfor espa-
cio de más de una hora, pendíate de 
su 'elocuencia. 
Fiestas como esta, elevan el culto y 
aumentan el número de adeptos. 




De orden del señor Presidente, tengo 
el gusto de citar á todos los señores que 
forman la Comisión Gestora, para la 
sesión que se celebrará el próximo 
miércoles, 17 del actual, á las odio}' 
media de la noche, en la calle de Cuba 
número 84. 
Habana, Abril 15 de 1907. 
El Secretario. 
Cosme de la lormé 
PARTIDO LIBERAL 
Comité del barrio de QmMup-
Convocatoria. 
De orden del señor Presidente citó 
por este medio y ruego la más puntual 
, asistencia' á todoo los afiliados á este 
•Comité, para que concurran á ia Jn»! 
Greneral ordinaria que se celebrará e 
próximo miércoler, 17 á las ocho de | 
•noche, en el local del mismo, Salud | 
á tenor de lo que se ha aprobado de 
Reglamento. 
Habana. Abril 14 de » 
Mariano C. Lastra, 
Secretario. • 
Siempre de mal humor, irascible, todo le 
molesta, á todos regaña, es su carácter dispép-
tico y bilioso. 
E l V e r a n o con sus calores lo hace insu-
frible. Es una d e s g r a c i a p a r a s u 
f a m i l i a . 
sino su estómago desequilibrado é irritado por 
el calor. E l infortunado sufre J a Q U ^ C ^ S y 
M a r e o s , B i l i s (exceso) é I n d i g e s -
t i o n e s . 
sabe que una cucharada todas las mananas & 
DELIClOSft—REFRESCfiNTE—EFE 
EVITA ESAS ENFERMEDADES DEL CALOR Y CONSH^ 
BUEN HUMOR. 
H O D E B E F A L T A R E H t > ? M 
Un pomo 65 cts 
Cuatro pomos 52 cts 
EN TODAS PARTed 
D r o g u e r í a S A B l K A , F 
DIARIO DE L A MARINA.-MSdisióa de la mañana.—Abril 16 do in07. 
p m 
15 O 
Un invento español 
pvitar la influencia de las es-
PanaJs intermedias en la telegrafía 
tacl? in^ se han ideado aparatos, Ua-
SÍados de sintonización, hasta ahora 
fe Matías Balsera, funcionario de 
V.^fns ha inventado unos apa-
layados primero en el Puer-
ra £ Santa María y perfeccionados 
? nnés en Madrid, que parecen acer-
deS más que todo lo conocido a la 
^lización del fín propuesto. 
r rm-esencia del director general de 
-féirafos, general Espinosa, ha rea-
Aa el Sr. Balsera pruebas de su 
'Unción,'con el más feliz éxito. 
Sf ministerio de Marma, recono-
• ndo la importancia que para los 
Licios navales tiene la telegrafía 
• hilos ha comisionado al inventor 
6111 C!Ue en el arsenal de la Carraca 
P ]P faciliten todos los elementos ne-
fesarios para sus pruebas, y en -bre-
tambíén se venñcaran en Madrid 
VLs oficiales, á las que es posible 
^ s i s t a S. M. el Rey. 
El Gobierno y los obreros 
presidente del Consejo recibió 
la visita de una comisión designada 
' nr ias Sociedades obreras para pedir 
la exención del impuesto del timbre. 
El Sr Iglesias, presidente de la co-
misión, expuso al jefe del Gobierno 
" falta de equidad que representan 
os artículos 193 v 195 de la ley del 
Tínlrc, en relación con la pequeñez 
de las cuotas recaudadas por las So-
ciedades de trabajadores. 
¿1 Sr. Maura según vemos en La 
Correspondencia de España," hizo las 
Bignientes declaraciones i 
''En efecto, esto equivale á cotizar 
para el Pisco. . , . 
i!No hagan ustedes caso si algiuen 
dice" que yo persigo la destrucción de 
las Sociedades obreras. ¿Cómo voy á 
destruir lo que sea colectividad, si en 
la vida de las colectividades fundo mi 
proyecto de Administración local?" 
El presidente del Consejo tomó nota 
de los artículos 193,195 y 203 de la ley 
del Timbre, y manifestó que hablaría 
al ministro de Hacienda para armoni-
zar todos los intereses. 
En este punto la comisión salió muy 
bien impresionada. 
Después habló el Sr. Iglesias de la 
nueva tarifa de las cédulas persona-
les, y en este punto el señor Maura no 
se manifestó tan explícito, aunque 
prometió que las Cortes se ocuparán en 
este asunto. 
Los puertos de Melilla y Ohafarinas. 
—Adjudicación de las obras. 
El ministerio de Fomento ha publi-
cado en la "Gaceta" la Real orden, 
fecha 14 del mes actual, resolviendo 
el concurso celebrado el 11 de Diciem-
bre para adjudicar la ejecución de los 
puertos de Melilla y Chafarinas. 
De conformidad con todos los infor-
mes emitidos, y en particular con el 
del Consejo de Obras Públicas en ple-
no, y de acuerdo con lo propuesto por 
la Dirección general, se adjudicará 
didió'servicio á D. Fernando Arrigu-
naga, en representación de la Compa-
ñía Trasatlántica Española de navega-
ción, y en la cantidad total de cuatro 
millones novecientas noventa y cinco 
mil doscientas noventa y seis pesetas 
cuarenta céntimos, y previas algunas 
modificaciones en la proporción pre-
sentada en el concurso. 
Las obras deberán quedar termina-
das dentro del plazo de tres años, con-
tados desde la terminación del de seis 
meses, fijado para dar principio á los 
trabajos, háyanse empezado ó no los 
espigones, salvo los casos de fuerza 
mayor que establece el a r t 42 del plie-
go de condiciones para la contratación 
(le obras públicas, de 13 de Marzo de 
1903, únicos que se tendrán en cuenta, 
R menos, que x>or petición del contra-
j^ta, informada favorablemente por 
ui Junta de Obras del puerto de Meli-
sa, después de oir la opinión del direc-
tor facultativo, se proponga á la supe-
"oridad, y ésta acuerde, previo infor-
me del Consejo de Obras públicas y 
«el Consejo de Estado, la irresponsa-
Widad del contratista en cada caso 
concreto. 
Para obtener cualquier ampliación 
^ plazo, sea por aumento de obra, sea 
Por ruinas de alguna parte de ella, será 
Compensable nua tramitación análo-
ga a la del caso anterior. 
Al terminarse las obras sólo tendrá 
YQ entregar el adjudicatorio á la 
Junta de Obras el material, útiles y 
lerraniientas que. ésta le haya entre-
gado, y los 
que figuren en el proyecto 
> Presupuesto del puerto de Melilla 
el título de 14 Material de concur-
¡;0 í Pero el ^ t i t án" , grúa flotante y 
Ualquier otro mecanismo que adquie-
ch ^ ^ ^ a t o r i o para poner en la 
&ra. 1°̂  bloque;? artificiales, no serán 
/•ñutidos por todo su valor, por opo-
(Ipf6 a e110 lo Prescrito en la base 4a. concurso, sino con la corre pon-
^finte rebaja, por el desgaste natural 
demento que hayan sufrido. 
En cuanto á la irresponsabilidad 
por los desperfectos que por el uso 
hayan sufrido, tanto el material de 
concurso como el que es hoy de propie-
dad de la Junta, y las pérdidas y ave-
rías que hayan podido originarse por 
accidentes imprevistos y casos de 
fuerza mayor, deberán declararse por 
tramitación igual á la marcada en los 
casos anteriores. 
El heredero de España.—Tres padri-
nos. 
Se puede ya afirmar eoncluyente-
mente que Su Santidad será padrino 
del primogénito de D. Alfonso X I I I . 
Aunque alguien ha dicho que en el 
acto del bautismo representará al Pa-
pa el cardenal Rampolla, esto parece 
inexacto. Quien apadrinará en nombre 
del Pontífice al heredero de la corona 
de España, es el Nuncio en Madrid, 
monseñor Rinaldini. 
Los notables del Vaticano dicen 
que el padrinazgo obedece únicamente 
á la tradicional amistad entre el Vati-
cano y la dinastía española. 
En el Vaticano se cree posible que, 
además apadrinen al hijo del R«y de 
España, el Rey de Inglaterra y el Em-
perador de Alemania. El caso no sería 
nuevo. Esos mismos soberanos apadri-
naron al heredero actual de Italia, 
aunque el ^padrino efectivo fué el du-
que de Genova. 
El Rey D. Alfonso ha dado gracias 
al Papa por prestarse á apadrinar al 
futuro heredero de la corona de Es-
paña. 
Los cultivadores de caña y el "trust" 
azucarero.—Protesta de los labra-
dores de Adra. 
Adra 21. 
Comisión de labradores, indignados 
con la actitud de la Fábrica Azucare-
ra, negándose á pagar la caña igual 
que en Motril, no obstante encontrar 
se la nuestra en mejores Condiciones 
de salubridad. 
El pueblo, excitado por el precio 
ruinoso que le priva del producto de 
su constante trabajo. 
El comercio ha cerrado m señal de 
protesta. 
Nos dirigimos á los poderes públi-
cos en demanda de justicia. 
Rogamos apoyo á la prensa.—Presi-
dente, Soler y Solex. 
De " E l Globo": 
'¿ telegramas de Adra (Almería) 
acusan que la industria, el comercio y 
todas las fuerzas viras de aquella re-
gión, han hecho causa común con los 
cultivadores caña, paralizando los 
trabajos y cerrando los establecimien-
tos en señal da proteste, confiados éu 
que el Gobierno so verá obligado á in-
terrenir en eaestirn tstn compleja, y 
que, de seguir peur el camino comenzi 
do, acarreará la rtsina ÍHiporta»tes 
cortiarcas españolas. 
" E l pueblo do .idra en masa ha re-
conido les eaUey «n m&aJiestftcióa. pa-
c'-íca, visitando algunas comisiones, 
nombradas al efect), al diputado por 
el distrito, á fin de interesarle en la 
jasta pretensión de todos. 
<:ÍJ1 problema de Adra tiene idénti-
cos términos que en la provincia de 
Orannda; as decir, el no admitir la fa-
bricadón el pago de la caña por la 
densidad que acusa. 
"Los labradores confian en que se 
llegará á una solución favorable corn-
pe 'í.dora de los intereses de cultiva-
dores y fabricantes, en cuanto los po-
deres ¡i'&blieos se aperciban de la hon-
da perturbación que acarrearía al país 
si se abandonara el cultivo de la caña 
de azácar." 
Los bizcaitarras.—Agitación peligro-
sa.—La hoja de los maquetos.—Ma-
nifestación.—Reapertura de un Círcu-
1 o bizcaitarra. 
Bilbao 19. 
Hase en la mañana de hoy, reparti-
do profusamente una hoja firmada 
por varios "maquetos" de los barrios 
altos. 
Se titula: "Maquetos: á. defender-
se!" 
Empieza por reproducir las injurias 
á los españoles lanzadas por los sema-
narios bizcaitarras, y termina dicien-
do: 
"Si el gobernador tolera esos insul-
tos de los malos vascos, tendremos que 
suponerle hechura suya. La paciencia 
de los "maquetos" se agotará y acaso 
ocurra lo que tratamos de evitar al 
llamar la atención de la primera auto-
ridad de la provincia. Si no se amor-
daza á los antiespañoles para cortar 
su lenguaje soez, no seremos nosotros 
responsables de lo que en Bilbao suce-
da Somos los más, y por añadidura, 
unidos á nosotros los buenos vascos, 
triunfaremos, opóngase quien se opon-
Uno de los repartidores de esta hoja 
ha sido atropellado en la plaza Nueva 
por algunos bizcaitarras; pero á bofe-
tada limpia, logró poner en fuga á sus 
adveĵ saiv/iS. 
Claro que en todo el día no se ha 
hablado más que de la hoja, y que de 
ella se han deducido algunos inciden-
tes. 
A la una d** la tarde, cuando la ban-
da municipal terminaba su concierte^ 
en la plaza Nueva, formóse, á pesar de 
que llovía copiosamente, un grupo do 
"maquetos", pertenecientes la mayo-
KMPASU DE ¿B-iüROíi MUTUOS 
COSTRi I M W 
-̂o1 35UIdr1ÍíTní'an-'to 06 lo «l119 depone el artí-^^ia^Jr ' 103 Estatutos cito íl, loa señores Í** con^ítí3^ CoTní:,añÎ  Par» s<2 sir-
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a^2** oía vf,liaos y oblisatorios loa 
^ 8<* ^ ^ «-íopten. cualquiera 
t£ln- de los señores qu4 con-
Abril 10 de 1907. 
EJ Presidente por sustitución. 
«, ̂ 3 Joaquín Dolgado «1c Oruman 
ría á partidos radicales, el cual se di-
rigió pausada y silenciosamente al 
Gobierno civil. 
iJna comisión de los manifestantes, 
en la que figuraba el concejal republi-
cano í¿r. Vega lie redi a y el ex-Conce-
jal socialista Sr. Perevunia. subió á 
coufemieiar con el gobernador. 
El gobernador les dijo que condena-
ba energicamerre el lenguaje soez de 
la prensa nacionalista y qué los ultra-
jes por ésta inferidos á los "maque-
tos" le dolían como si á él le hubieran 
sido dirigidos. "Aunque soy vasco— 
añadió—he pasado muchos años en 
tiurras lejanas, y en todas he sido re- j 
cibido con afecto." 
Prometió impedir la repetición de 
las ofensns y rogó á los comisionados 
que influyeran con sus amigos para 
evitar un coníiicto. 
A'jrmó el gobernador que no podía 
autorizar la hoja de los "maquetos". 
Contestáronle los comisionados que 
la hoja estaba ya distribuida y le ad-
virtieron que adelante no tolerarían 
los insultos de los bizcaitarras. 
Después de esto, se disolvió tran-
quilamente la manifestación. 
El círculo bizeaitarra llamado "Ju-
ventud vasca", que ha tiempo fué ce-
rcado por orden judicial, ha vuelto á 
abrirse hoy solemnemente. 
Para celebrar el acto, los bizcaita-
rras tuvieron por la mañana función 
religiosa en la iglesia de los Santos 
Juanes, y fiesta profana por la tarde 
en el teatro Arriaga. 
Luego asistieron en masa á la ben-
dición del círculo. 
Tenían la consigna de no proferir 
gritos ni producir manifestaciones. 
Así no hubo incidentes. 
Las autoridades habían adoptado 
precauciones rigurosas temiendo al-
gún acto de protesta de los "maque-
tos"; pero éstos vieron con absoluta 
indiferencia lo que ocurría y no se 
preocuparon de turbar las alegrías de 
sus adversarios. 
Incendio formidable.—Talleres des-
truidos—Pérdidas enormes.— Faro 
de obreros, 
Bilbao 24- . 
' ¡Esta noche, á 'Ixts once, se declaró 
un gran injeendáo en los imp'crtantés 
talleres cfo ccíustruccdóai de material 
amóviil de f ermcam'ljes, propiedaid dé 
don Mariano del Corral. 
En poeos instantes el taller princi-
pal quedó convertido en una imnieaisa 
•hogiwa, 'Cuyas llaanas coronaban' el 
barrio del Tíwli, donde se halla encla-
vado dieho centro indus-trial. 
A l iniciarse el ineieaidio acudieron 
icón mucha rapidez fu^iaas de la Guar-
dia Civil de infantería y caballería, 
cuyio cuartel está, próximo al üugar del 
sinies'fci-o; ios mañoanes, los serenos y 
la policía, que accxpdonaron varias câ  
iles ¡conteniendo ¡ai público. 
El fuego se propagó rápidamente 
á las 'Casas número 17 y 19 de la calle 
de Castaños, colindante con los talle-
res, prendiendo las llamas .en las te-
chumbres. • 
Lss 'bomberos tropezaron eai los.pri-, 
raeros 'momentos Con la dificultad de 
que el agua, en aqmíl barrio extremo 
de la villa, no tenía presión isufieieaite 
para ser, tomada y, arrojada por ..las 
iborahajS; 
Los vecinos de las •casas incendiadas 
sacaron á la calle sus ajuares, que que-
daron custodiados por la Guardia ci-
vil,. , .• • V,l Cr. 
En este .nmoímeaito queda derni-nado 
el incendio, que ha destruido el taller 
¡principal, dejando intactó otros tres 
pabellones. 
Han ardido varios vagones que se 
construian para el ferrocarril de las 
minas de Cala (Sevilla). 
Las pérdidas son cuantiosas. 
Las 'Casas mencionadas han sufrido 
deslperfectos efe consideración. 
No lia habido desgracias personales. 
Los bomberos continúan trabajan-
do para extinguir el incendio. " 
Ooai motivo de este incendió queda-
ran ma. trabajo bastantes operarios. 
Un periodista ilustre.—Muerte de don 
José Gutiérrez Abascal. 
Madrid .25 
Ha fallecido el notable periodista 
don José Gutiérírez Abascal, que hizo 
tan popular el seudónimo de Kasabal 
con sus exquisitas y amenas crónicas. 
La enfermedad que Abascal padecía 
desde hace bastantes años, recrudeci-
da en los últimos tiempos, ha tenido 
este doloroso desenlace-esta niañaua, 
á las cinco. 
La mucffte de Gutiérrez Abascal 
•priodti-eirá gran duelo en el periodismo 
nTadrileño. Cuantos le conocieron se 
asociarán á este dolor, que nosotros 
consideiramos como propio. .# 
Descanse en paz el compañero que-
rido. 
Lan Princesa de Sajonia 
Córdoba 25 
En el tren expreso de Madrid. Iva 
llegado la princesa de Sajcnia, á quien 
recibieiron en la estación el goberna-
dor civil y el alcalde accidental señor 
Jiménez Amigo. 
Durante su breve permanencia en 
'Córdoba asistió á los oficios del día en 
la catedral, en donde admiró, acom-
pañada de las mencionadas autorida-
des y de una comisión del cabildo, las 
preciosidades que encierra la mezqui-
ta y las valiosa:; alhajas. Sacó varras 
instantáneas d'el interior y del exte-
rior de la catedral.- También pintó 
un boceto del patio de naranjos y de 
la torre. 
En el tren expreso de las cinco de 
la tarde, salió con dirección á Sevilla, 
y la despidieren las mismas autorida-
des que habían concurrido 4.1a recep-
ción. El alcalde entregó preciosos ra-
ines de flores á la princesa y á las da-
i corto de Córdoba ha lle-
ueve de la noche la princé-
de Sajonia, acompañada 
esa Kaennertz, deL barón 
de una doncella. 
Obras hidráulicas para 1907 
Por lo que interesa á las provincias 
spañoles damos á con-
n de obras hidráulicas 
bado por la Dirección 
as públicas, inserto en 
las cantidades consig-
mismas en el capítulo 
Gaertrer-
y á todos 
tinua'ción 
nara 1907 
nadas .para 'las i 
12 idel presupUie 
División del Ebro.—Encauzamiento 
del Ebro en ta rc^aielta de Almozara, 
2,200 pesetas, pantano de la Peña, 
462,536'84; Ídem de Oueva horadada, 
217.061:15; idem de Santa Miaría de 
Belsiié, 265270'13; idem de Buideca-
ñas, 432,430'44; encauzamiento del 
Ebro en Utebo, 30,000. 
División del Júcar. —Pantano de 
Busco, pesetais 94,223'25:; idem de 
Azuebar, 3,97S'34; defensa de Ale ira 
contra las inundaciones'' del 'Júcar, 
20p,000; canai de derivación de las 
avenidas de •Vánalopó en las inmedia-
ciones de Villena, 135,000. 
División del Guadalquivii'.— Panta-
no 'de Guadalcacín, 474,348'39 pese-
tas; obras de defensa de Sevilla con-
tra las inundacicnes del Guadalquivir, 
D E P R O V I N C I A S 
[vi A T A M Z A S 
Telegrama 
Cidra, 12 Abril 3-30 P. M. 
Sr. Fiscal Audiencia. 
Matanzas. 
¿Juzgado de Cidra en Guanábana á 
virtud de parte por tentativa, escala-
miento y fractura en caja hierro va-
lores empresa ferrocarriles Unidos, Ha-
bana. 
Autor se supone sea individuo dete-
nido ^ n Sumidero por policía, que re-
sultó herido por esta fuerza al ser de-
tenido y agredir á ésta. 






±$er.ia contra las 
es de la -rambla'del Julbi-
del Guadiana.—Pantano 
100,00% pesetas, 
'del. Duero v Miño.—Canai 
a Victoria Eugenia, 105,000 
¡ peí-etas; leneauzamiiento del rio Sequi-
ilo, 35,000; ídem del l io Támega, 
i 23,588'75; idem del rio Kiaza, 11,211-
25; encau-zamíénto del rio Pigüeña en 
Belmonle, 13,000; idem djel rio Negro 
en Luarea, 20.000. 
División del Tajo—Obres de torna 








de obras contra las mun-
i las provinícias de Levante, 
da Talave, 180,000 pesetas; 
momo X I I I , 250,000; re-
m de las obras del canal 
ón y de 'derivación del Gua-
Paso superior al Regueron 
en el camino' de la Fnnensanta.—Re-
crecimiento 'de las márgenes del Gua-
dE'lentín y defensa de sus saltos, 
¡ 64,400'46; arterias principales de rie-
go de la huerta de Murcia, 50,000; 
¡ puénte de las Morera s sobre la Ram-
bla de MazaiTÓn, 35,599 '54; para, <ÍM 
obras que han -de,e-mprendeî se .duran-
|:té el 'ano, 315,lo6.'46.' 
Mensaje del presidente de Guatemala 
' LaJcgacicn de Guatemala .en Ma-
drid lia eonmnicado 4 la prensa el si-
guiente despacho: 
'£ E l Mensaje dirigido por el presi-
dente de Guatemala, D. i\Ianuel Fis-
trada Cabrera, á la Asamblea legisla-, 
tiva, que aicaíba de abrirsCj presenta 
•un resumen altamente satisfae torio 
de los trabajes del Ejecutivo durante 
Abril 13. 
En el tren de por la tarde llegaron 
de la Capital los señores Pino Quería, 
Ferrara, Betaneourt, Cañizares, Mou-
teagudo, Leyte Vidal y otros caballe-
ros. 
En la Estación los esperaba una nu-
trida' comisión del Partido Liberal com-
puesta de las personalidades más con-
notadas de esa colectividad, entre los 
que figuraban los señores Ramón Mon-
tero y Alfredo Carnot. 
aL citada comisión recorrió las prin-
cipales calles de esta Ciudad, precedi-
da de . una banda de música. 
Más tarde se celebró un banquete en 
el Hotel París, en obsequio de los hués-
pedes y después un mitin en el nue-
vo Círculo de la calle de 24 de Febre-
ro. 
Casi todos los oradores se mostraron 
partidarios de la histórica' candidatu-
ra de 23 de Septiembre. 
* 
Ha iniciado el comercio mata acero 
•una campaña qu? hábilmente secunda-
da por las &ULoridades no tardará ca 
modificar la mala situación que atra-
viesa esta Ciudad. 
Se trata de st̂  progreso comercial. 
Con el anterior propositó se han to-
mado acuerdos importantes, todos rela-
cionados con esta aspiración. 
Podemos deducir del resultado de 
esas gestiones que muy en breve cor 
meuzarán á funcionar diversas indus-
trias que darán trabajo á infinidad ele 
obreros y prosperidad material á Ma-
tanzas. 
No tardará mucho Mátuaza?, en con-
quistar su antiguo esplendor industrial 
y comerei&L; 
R. L , Beimicourt. 
^ a n t ^ ' g _ C a r a 
POSTAL, DE REMEDIOS 
Abril 12 
Aquí se ha recibido y publicado, una 
interesante carta del ilustre doctor se-
ñor Antonio Gordon, dé la Habana, di-
rigida al Alcalde de Remedios. 
En ella manifiesta, que el señor don 
Francisco Javier J3almaseda, murió 'en 
la Habana el 17 de Febrero próximo 
pasado, y que 1c dejó á la ciudad de 
Remedios, donde nació, sus bienes todos 
de esta Isla y. los de Cartagena de In-
dias, excepto los legados. 
Dícese que la fortuna del finado, as-
ciende á doscientos mil pesos. 
Pero sea lo que. fuere, no so puede 
ciones 
extran; 
pública ba ! 
iicada medi; 
escuelas prü 
moderno y K 
cesidades dí 
. !La. situac 
do consider 
lefiere a la-




inte ; íá.finna qué;' las rela-
latemala con las naciones 
siguen m arcadas de la 
cción. y. cordialidad, 
.zacíóu do la instrucción 
ido com.p Let amenté modi-
inte "iel 'establecimiento de 
eticas, siguiendo un plan 
n conformidad Con las ne-
ón financiera, ha mejora-
Liplemente, por lo que sé 
percepción de los impues-
entp de las rentas sin nue-
oaies, la cual ha permitido 
hacer frente á*los gastos 
.-ios (lúe1- necesitaron los 
arril tiianscontinental és-
i dé transceaidentai impor-
v l de s a rrollo asrrícola y 
negar que es muy meritoria la obra da 
Balmaseda. " .. . 
Lega toda su fortuna para instituir 
en su pueblo natal un Colegio á donclí; -. 
recogerán el fruto de la ensennza los 
generaciones venideras. 
Se está corriendo la Testamentaria, y 
el abogado de ella doctor Andrés Segu-
ra Cabrera, tan pronto como este Lslo 
el exorto, vendrá á Remedios para no-
tificárselo al Ayuntamiento. 
La ciudad de Remedios es la herede-
ra de su buen hijo "Pancho" Balma-
seda. 
¡Qué hermoso es essio! 
Glorifiquemos la respetable memoria 
del distinguido remediano que tanto . 
bien ha hecho á su pueblo. 
Una buena institución de enseñanza . 
habrá ahora aquí, gracias á él. ¡ Dios se 
lo pague! - i 
Y todos los niños de Remedios, en lo 
futuro, aprenderán la historia do su 
ilustre paisano y repetirán su nombre 
con admiración. 
Ahora lo que hace falta (puesto que 
hay elementas para olio), es- ¿o sólo . 
cumplir sino ampliar el legado.de Bal-
maseda. haciendo su Colegio, de primer 
ra y de segunda Enseñanza. . 
i\l uolios niños hay en toda la juris- , 
dicción , de Remedios, que pudieran ha- , 
cerse Bachilleres aquí; como so húíie-. 
ron antes en el antiguo Colegio ' ' E l 
Mesías", . , *, .: 
Termino esta "Postal", copiando., 
una frase de la carta del doctor Cor-
dón: - . IÍ 
" E l señor Balniaseda, mi,sabio é mo\-
viclabie amigo, dá una prueba de exqui -, 
sito amor patrio, con su resolución, íl-. 
nal, y yo. que lo alenté á ello, cuando 
me consultaba, espero que ustedes sar 
brán dirigir del mejor modo su plaii^ 
educativo, tan perfectamente dispucs-" 
to". 
Así lo eo'peramas también nosotros v' 
haláganos la dulce esperanza de que 
habrá un buen Colegio. ^ 
FACUNDO RAMOS , 
Rodrigo, Abril 13 .de 1907 
Ayer lia sido capturado, al pretender 
internarse en el monte con añüas y 
municiones, un individua de este .barrio' 
llamado Pantaleón Oliva, bien cono-ido 
por sus pésimos antecedentes. 
Efectuaba su alzamiento con una 
tercerola y cinco cá-psulas, caballo y 
montura, todo ello robado. 
Hace unos días que este mismo indi¿v 
víduo fué aprehendido por robo de, tres'1 
caballos y puesto á disposición del Juz-
gado municipal de Santo Domingo, f ué 
abí-uelto iumediatameute. 
Con este motivo1 so le'manda ahora 
auto al Juzgado de Instruccióu de Sa-' 
gua la Grande para que siquiera se ten-
ga en cuenta que dicho individuo re-
sulta pernicioso entre la sociedad en 
que vive y lleve con esto la tranquilidad 
á este barrio de Rodrigo, por la cual 
trabaja eficazmente el celoso é infati-: 
•ble• comandante del puesto de la Guar-
dia Rural aquí destacado, cabo Cándi--
do Casa-Has que, á más de prestar este'' 
importante servicio relatado, llevó a 
cabo el de la extinción de un gran in-
cendio de campos que amenazó ayer-en¡i 
destruir el mismo pueblo 
tas llegó á encontrarse. 
Gracias á las disposici 
Casalla.s secundadas at 
por arrojados vecinos, 
mentó no pasó del área donde tuvo orí 
gen, quemándose como 20.000 arroba 
ele caña, dos caballerías de retoñó y eíá 
i cuyas puer-
nes del cabo 
nirablemente 
el voraz ele*-
L U I 
' ^ ••: m 
Liibrc de explosión A 
coiwbustióu espontá-
neas. Sin liutno ni mal 
oior. iiíaboraüa en iá 
íábriea estabiecida oí» 
BELOT, en el litoral Ue 
esta bahía. 
Para evitar íalsiíiea-
eiones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
LUZ BK1LLANT E y eu 
la etiqneta estará im-
presa la inaj-ca de fá-
brica 
i marcara el principio de uaia época ele 
i progreso sin precedente en .Gnatemala. 
I También han lestableeido una •eomi-
fsióin^para feliciter al presidente Es-
i.trada Cabrera, p>Dir el éxito •alcanzado 
por su 'administración durante el ano, 
í v el gentío que se agolpaba delante 
] i palacio del Congreso tributó al 
| presidente una entusias ovación, 
j ' El Mnesaje lia iproducido la mejor 
i impresión en todo el país' ' . 
LA TEMPORADA 
se concluye el 28 de A b r i l . 
T E A T R O T I V 0 L 1 
Esta semana troupe. 
FONTI-BONI, LOS VEGAS. 
( adrantes y bailarines Espafiolei 
r R orp.r , *'MONTE MTEO" 
EL MISTERIOSO 
cS21 
T E A T R O E D Í S 0 M A 
El secnestrador de uiños. 
El soldado sediento y muchos mas 
N U E V O S A T R A C T I V O S 
r iKCP GRATIS 
"DELGARDO" 
El grm equilibrista en el alambre. 
PUmOS AETIPICIÁLES 
JüEV£S Y. D0IINSOS 
A l a s S y :íO P. M . 
101 A T R A C T I V O S M A S , 
L o s J u e v e s 
r e d e 
l N KLKFANTtí 
<ine es nuestro ^^vcil,ls^| 
vo uso y se perseguir^ 
con loüo ei rigor Uo lí¿ 
JLey á Jos fuisiricadoros. 
El M e Lüz Brillaaír] ,. 
que oí'reeenios al pú-
blico y que uo tiene r i -
val, es el producto d» 
unr íabricaeióu espe-
cial y que prei-ema ei as peeto de agua elara^ producitímio una LUZ T AN 
HüliMOSA, eiiihumo ui mal olor, que nada tiene que envidiar al gas má$ 
puriíicado. JKste aeeite poseo la grau veataja do uo iuíiaruarse en ei cao 
romperse las lámparas, cualidad, muy rccomeadable, 'uriuci palme ate PAKÁ 
E L u s o JDÜ: L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: LA HJZ B l t l L L A X T l ] , inarca ELE-
FANTE, es igual, si no superior en condicionas lumínicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vendo á preio* tuav redmíidos. 
Tanbientenemos un completo surtido N^xryA y G JLSOLf.NÁ, de 
clase superior para alumbrado, tuerza motria, y demás usos, á precios re-
ducidos. 
Tbe West India Oil Keüning: Co. —Oftciua; SANTA C L A l i V, 5.--Habana 
C .722 _ J.-A " 
árj 
b 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a , 
o p t i m a e n s u c l a s e . 
ü l t r a - s ü p e r i o r e n t o d o 
POR E S T A S C U A L I D A D E S ES L A I A S 
E3Í l . A I S L A B E C U B A . 
Of ic iEas d é l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 
T f i l í f » " ^ - 6 1 3 7 ~ D i r e c c i á D , t e l e g r á f i c a , S U S " 
a i 
D I A R I O D E L A M A ? , m A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 16 de 1907. 
co c n h a l l e r í a s del potrero de l a finca 
" L a L u i s a " . .,.,:M 
E l iuceudio f u é c a s u a l . 
E n estos d í a s h a l lovido cop iosamen-
te en este b a r r i o c o n g r á n rog^eijo de 
todcs , como es n a t u r a l p e n s a r , pues á 
s e g u i r la espantosa seca que tuvhnos , 
iM-'dería hasta la, m i s m a tierra.,-
Se 'Í-L]cula t|ue nuás de l a m i t a d d e l 
ganado se m o r i r á , pues e l que q u e d ó 
de l icado lo a c a b a r á l a y e r b a f r e s c a que 
con las l l u v i a s brot-a. 
L a z a f r a f r u a l i x a r á en b r e v e s i n h a -
ber tenido m á s tropiezo que l a de s er 
u n kiraenso fracaso e c o n ó m i c o y l a de 
haber s ido l l e v a d a á cabo con e l C r e d o 
on l a boca como .suele decirse . 
L a p a r a l i z a c i ó n c o m e r c i a l es g r a n d í -
s ima y icón las noticia-; que l l e g a n m á s 
ó menos a b u ' í t a d a s se le h a n echado á l a 
e a j á tres l laves m á s con p e r j u i c i o de l 
hombre honrado y t r a b a j a d o r . 
S a l g o pai'a S a n t o D o m i n g o . 
El Corresponsal 
U n a v i s i t a 
P o r orden d e l ( ¡ o b i e n i o P r o v i n c i a l 
ha .sido g i r a d a u n a v i s i t a a l A y u n t a -
miento de S a n t o D o m i n g o . 
Se l e e n c o m e n d ó esta m i s i ó n a l Ofi-
ei;,l de l Gobierno s e ñ o r F é l i x D í a z N a -
v a r r o . 
C a n a l e s 
P o r acuerdo del A y u n t a m i e n t o de 
( a i b a r i é n y como m e d i d a de convenien-
c i a a'l mej-or p a v i m e n t o d e . las calles 
<•omp.ue.stae.. que •y.ieneii s u f r i e n d o .de-
I g n o r e s de eonsíiderfiCdión, se e o n e e d i ó 
u n plazo de s;'is meses p a r a - q u e s é 
echen canales á todos los por ia l e s de 
las casas de l a s eaikv. compuestas . 
D i c h a s ca.nal?s í 
ó h i e r r o g a l v ^ i z a c 
b ier tas con p i n e r a s de aceite. L a s 
casas de azotea r . ' i i i .Zarán los medios 
T o d a casa de n u e v a c o n s t r u c c i ó n que-
d a obl igada á l l e v a r eanidei? e n i g u a l 
f o r m a y no se d a r á por habi tab le mien-
t r a s no se l lene este requis i to . 
A s a m b l e a 
E l 28 del a c t u a l á las doce del d í a , 
se e f e c t u a r á c u e l C a s i n o E s p a ñ o l d e 
'('ienfuegos, l a A s a m b l e a ' p r o p s r s t a por 
<•] P r e s i d e n t e de la C o l o m a '••spañola de 
C á r d e n a s en c i r c u l a r de 18 de M a r z o 
ú l t i m o , p a r a t r a t a r de l a c a m p a ñ a ex-
p a n s i o n k í a de las sociedades e s p a ñ o -
la s de l a H a b a n a , 
cer u n " d o n k e y " en e l r í o P u r g a t o -
rio, á fin de p o d e r s u r t i r de a g u a á las 
c a ñ e r í a s qne abastecen e l acueducto . 
A s i m i s m o a c o r d ó res tab lecer los po-
zos artesiEmos que e x i s t í a n e n l a c i u -
dad, co locando en e l l a s bombas p a r a 
que e l pueblo p u e d a proveerse de a g u a . 
E l fuego en S a n A g n í f t í ü 
L a s ctosas que f u e r o n d e s t r u i d a s p o r 
el incend io o c u r r i d o en e l poblado de 
S a n A g u s t í n , H o l g u í n , s o n : e l g r a n 
s a l ó n cas ino de l s e ñ o r Ce ledon io A v i l a , 
u n a casa de l a s e ñ o r a E u d o x i a P é r e z , 
i d , de l s e ñ o r P e d r o O l i v e r ; i d . id . de 
l a S r a . Miercedes R o s a l : i d . id . de l a 
s e ñ o r a B e a t r i z Y e r o , i d . id . del s e ñ o r 
J u a n P o p a y o t r a de l s e ñ o r J u a n R o -
d r í g u e z . 
L a casa d e l A l c a l d e de l B a r r i o d o n 
F r a n c i s c o Oarcí f^ se v io e n c e n d i d a dos 
veces ; l a q u e se p u d o s a l v a r , g r a c i a s 
á los aux i l io s o p o r t u n o s q u e pres ta -
r o n a lgunos g u a r d i a s r u r a l e s . 
i ele mtft, l a t ó n 
leb id am e n t é c u -
E l c o r o n e l T a d l o r 
F e b r e r o 12 
E l 'Coronel W a l l a c e C , T a y l o r -ha 
r e c i b i d o ó r d e n e s d e l G o b i e r n o I n s u l a r 
p a r a trasl ia d a r s e •immediata m?¿inte de 
I l o i l o a l luigar d e los sucesos . 
A l z a m i e n t o s en N e g n o s . — S a q u e o de 
S u a y y C a b a n c a l a n . — ^ I n c e n d i o s . — 
M i i e r t o s y h e r i d o s . — D e s a p a r e c i d o s . 
D e " E l M e r c a i n t i r ' d e Ma.n i la , co-
r r e s p o n d i e í n t e ial 14 de F e b r e r o : 
" E l S e c r e t a r i o E j e c u t i v o h a e n t r e -
gado ail G o b e r n a d o r Gienera l e s t a m a -
ñ a n a des i m p o r t a n t e s t e l e g r a m a s , p r o -
c e d e n t e s de N e g r o s O c c i d e n t a l y sus-
c r i t o s p o r e l T e s o r e r o y G o b e r n a d o r 
E n f e r m a 
D i c e La* Dos Repúblicas, de Caín: , -
güe>' . < |ue la a n c i a n a p a t r i o t a R o s a " L a 
Baya^nesa? ' se pnc i i entra e n f e r m a , en 
c;vm.a. 
Deseamos que c u a n t o antes recobre 
l a s a l u d p e r d i d a l a e n f e r m e r a de los 
cubanos en a r m a s , en las g u e r r a s del 
Resenta y ocho y e l noventa y c inco . 
E l t a m p l o de l a M a r c e d 
L o s R e v e r e n d o s P a d r e s C a r m e l i t a s 
contando con el entus iasmo del pueblo 
do Cfjmagi.iey por el famoso templo de 
La Merced, h a n dado p r i n c i p i o á las 
obras de r e p a r a c i ó n del ed i f i c i o y a l -
t a r e s destruidos por el incend io en é l 
o c u r r i d o el 7 de • X o v i e m b i v Jv lUOG. 
p r o c u r a n d o que cvianlo fíe h a g a sea de 
lo m e j o r . 
U n a respetable d a m a c a m a g ü e y a n a 
que res ide en B a r c e l o n a r e g a l a r á l a 
i u ü . g e n de N u e s t r a S e ñ o r a de las M e r -
cedes que se c o l o c a r á cu e l a l t a r m a -
L o s c a t ó l i c o s e s t á n de p l á c e m e s . 
E l confl icto d e l a g u a 
' . E n s e s i ó n .celebrada, el j u e v e s p o r e l 
A y u n t a m i e n t o de S a n t i a g o d e C u b a , se 
a c o r d ó que en v i s t a do l a t r e m e n d a y 
p r o l a n g a d a s e q u í a que r e i n a , estable-
M üo c o E l a s m e í l i c i H a s i i f i m c i o s a s 
L o s m é d i c o s c o n d e n a n u n á n i m e m e n -
t e el uso de l a s e m u l s i o n e s que cont ie-
n e n C r e o s o t a ó G u a y a c o l , E s b i e n sa -
b i d o que estas s u s t a n c i a s c u a n d o se to-
m a n m e z e l a d a s con el A c e i t e de H í -
gado de B a c a l a o , i r r i t a n el e s t ó m a g o 
y los r í ñ o n e s , e n t o r p e c e n l a b u e n a 
n u t r i c i ó n y p o r las f r e c u e n t e s e v a c u a -
t^ones que c a u s a n , p r o d u c e n el r á p i d o 
va iqu i lamiento de los e n f e r m o s . 
FS doc tor P a r s o n s , u n d i s t i n g u i d o 
o s p w i a i i f l a en l a c i u d a d de M é j i c o , 
d i ce á este r e s p e c t o : ' ' R e f i r i é n d o m e a l 
v a l o r g e r m i c i d a de l a creoso ta , c u a n d o 
se le a d m i n i s t r a á e n f e r m o s t u b e r -
culosos , i n c o r p o r a d a á p r e p a r a c i o n e s 
d e A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o , de-
c l a r o : que los e x p e r i m e n t o s q u í m i c o s 
y l a o b s e r v a c i ó n c u i d a d o s a de u n 
g r a n n ú m e r o de casos , h a n d e m o s t r a -
do que c u a l q u i e r a que sea-n los r e s u l t a -
dos b e n é f i c o s que los e n f e r m o s p u e d a n 
r e c i b i r de l a C r e o s o t a y o t ras s u s t a n -
c i a s i r r i t a n t e s , estos r e s u l t a d o s los n u -
l i f i can los efectos p e r n i c i o s o s que e j e r -
c e n t a l e s d r o g a s e n el e s t ó m a g o . 
E s u n h e c h o b i e n conoc ido que l a 
a s i m i l a c i ó n f á c i l y c o m p l e t a de los 
a l i m e n t o s es de l a m a y o r i m p o r t a n c i a 
e n e l t r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s 
que se c a r a c t e r i z a n p o r d e n u t r i c i ó n 
y de l a s cuales es t i p o l a t u b e r c u l o s i s . 
S e sabe t a m b i é n que el Aceilte de H í -
gado de B a c a l a o , p e r f e c t a m e n t e e m u l -
s i o n a d o , es uno de los m e j o r e s r e c o n s -
t i t u y e n t e s . 
P o r eso es que los m á s d i s t i n g u i d o s 
e s p e c i a l i s t a s p r e s c r i b e n h o y l a s emul -
ttones de A c e i t e de H í g a d o de B a c a -
'iwv ^que no c o n t i e n e n creosoita ú o tras 
s u s t a n c i a s i r r i t a n t e s , que o c a s i o n a n e l 
d e s o r d e n de las f u n c i o n e s d iges t i -
das . 
B e l a s d i f e r e n t e s p r e p a r a c i o n e s de 
A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o , y o p r e -
fiero l a E m u s i c n de Sco t t . que f a b r i -
c a n los s e ñ o r e s 3 c o U & B o w n e , de 
í í u e v a V o r i s , 1 ' • 
in ien .no de a q u e l l a p r o v i n c i a , s e ñ o r 
R e í s . 
L o s t e l e g r a m a s d a n c u e n t a d e l a 
e n t r a d a de los p u i á h a n e s y b a b a y l a -
n e s e n e l p u e b l o d e S u a y , d o n d e que-
m a y o n y d e s t r u y e r o n v a r i a s casas . 
E l i n c e n d i o n e d u j o á c e n i z a s v e i n -
t i c u a t r o c a s a s y ¡la E s c u e l a , que t a m -
b i é n f u é q u e m a d a . 
E n o tro t e l e g r a m a p o s t e r i o r se d á 
c u e n t a d e que M m i s m a p a r t i d a e n t r ó 
'en el pi.'.'b.lo d e C a b a n c a l a n , e n donde 
t a m b i é n c o m e t i ó a t r o p e l l o s y q u e m ó 
v a r i a s casas . 
H a n d e s a p a r e e i d n . y se l e s cree 
m u e r t o s por los a l z a d o s , o c h o so ldados 
d e la. P o l i c í a l u s u i l a r . T a m b i é n n n 
c a b o - l lamado A u r e l i o h a 'desaparec ido . 
Se e n c o n t r a r o n dos p n l á h a n e s 
m u e r t o s . j ' 
E l t en iente M o h l e r s , de La P o l i c í a 
I n s u l a r , c o n f u e r z a s d e - s u m a n d o , h a 
sa l ido e n p e r n e e n c i ó n d e ila p a r t i d a . 
E l C o m i s k n a d o s e ñ o r M o r g a n 
S h u s t e r n o s h a d i c h o que h a b í a r e c i -
b ido p o r t e l é f o n o l a n o t i c i a d e que .el 
t e n í a u n t e l e g r a m a •vvmc,a-Gdbblidific 
D i r e c t o r d e E d n e a c i ó n , D r . B r i n k , 
• tenía u n t e í l e g r a m a e n que >» p a r t i c i -
p a b a n que ~en estos a s a l t e s de los p u -
l á h a i i e s h a h í a n d e s a p a r e c i d o dos 
maes tuos n o r t e a m e r i c a n e s , pero que 
a ú n n o se h a c o n f i r m a d o o f i c i a l m e n t e 
esta n o t i c i a . i 
E l ' G o b e r n a d o r G e n e r a l n o s d i j o que 
s o b r e es tos l a m e n t a b l e s h e c h o s no se 
h a b í a n r e c i b i d o m á s d e t a l l e s " . 
L a c a m p a ñ a d e S a m a r y L e y t e — M á s 
reT-diciones . 
• D e " E l M e r c a n t i l " d e l d í a 1 5 : 
"Htpy se h a r^vcibido e n l a S e c r e -
t a r í a E j e c u t i v a e l s i g u i e n t e d e s p a c h o 
oificial d i G o b e r n a d o r p r o v i n c i a l ele 
L e y t e d o n J a i m e C de V e y r a : 
T a c l o b á n , 15 d e F e b r e r o de 1907 
S e c r e t a r i o E j e c u t i v o , 
M a n i l a . 
Presenta-dos en O r m o c a n t e p r e s b í -
t ero I s m a e l K a t a a g c u a r e n t a p u i á h a -
nes , q n i n c e h o m b r e s , n u e v e m u j e r e s y 
d iec i iccho n i ñ o s . P a r a ' semana e n t r a n -
t e e s p é r a s e p r e s e n t a c i ó n . D e a c u e r d o 
t o d a s a u t e r i d a d e s O r m o c , s e ñ a l a r á n 
u n biarrio n e u t r a l p a r a ges t iones c i -
t a d o s a c e r d o t e . 
L a p a r t i d a é e F e l i p e S a l v a d o r . — O t r a 
v e s e n c a m p s ü a . 
D e l m i s m o d i a r i o , cori"espondiente 
á l ; 1 8 d e F e b r e r o , c o p i a m í o s l o cine s i -
g u e : 
" U n a p a r t i d a de l a d r o n e s , que se 
isupcne s e a l a 'dje F e l i p e S a l v a d o r , se-
c u i a s t r ó "d u n i n d i v i d u o l l a m a d o V i -
cen te , e n La n o c h e d e l 15 d e l a c t u a l , y 
c o r t ó l a s o r e j a s á F a b i i á n B u n d o c . e n 
e l b a r r i o d e P a y a o , m u n i c i p i o d e G a -
b a n a t u a n , N u e v a E c i j a . 
F e l i p e ' S a l v a d o r , cien v e i n t e h o m b r e s 
y q u i n c e fus i les , f u é v isto en d i c h a fe-
c h a e n t r e A l i a g a y L i c a b , • d i r i g i é n d o -
se h a c i a P a n g a s i n á n ó T á r l a c " . 
«ni iTXT" alffnr» 1—. 
Mmm " L a C i i a l " 
C o m o p o r l a a c t u a l s i t u a c i ó n d a l 
p a í s h a n de escaisear á m u c h o s n i ñ o s 
l a a l i m e n t a c i ó n y l a s m e d i c i n a s p a r a 
sus e n f e r m e d a d e s , r e c o r d a m o s á los 
p a d r e s de los m i s m o s , que en el " D i s -
p e n s a r i o " L a C a r i d a d " ( l i a b a n ? 58, 
p l a n t a b a j a d e l p a l a c i o de l O b i s p a d o ) 
se d a á todos los n i ñ o s que lo so l i c i -
ten, u n d e s a y u n o d i a r i o , y c o n s u l t a s 
m é d i c a s y m e d i c i n a s á los que l a s nece-
s i t en . 
E l d e s a y u n o es á l a s ocho de la m a -
ñ a n a y l a s , c o n s u l t a s d é 8 á 10 a. m. 
S u p l i c o á l a s p e r s o n a s c a r i t a t i v a s 
que nos r e m i t a n l eche , c o n d e n s a d a , 
a r r o z y a z ú c a r , á fin de r e a l i z a r nues -
t r a o b r a . 
D r . M . D e l f í n . 
m m i D i c i i 
N i n g u n a m u j e r debe d e j a r de l eer e l 
l i b r o n ú m e r o 32, que e n v í a g r a t i s l a 
c a s a D r . G r a n t ' s L a b o r a t o r i e s , 55 
W o t h ' S i , N e w Y o r k . E n este l i b r o 
ú t i l í s i m o a p r e n d e r á n l a s s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s á e v i t a r y c u r a r l a s e n f e r m e d a -
des d e l sexo . 
L a s " G r a n t i l l a s " , t ó n i c o u t e r i n o que 
e l a b o r a la. c a s a , p u e d e n c o m p r a r s e e n 
l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
L a m i s m a c a s a m a n d a g r a t i s u n 
J u i c i o o r a l 
E n l a S a l a p r i m e r a de lo C r i m i n a l 
se c e l e b r ó a y e r t a r d e e l j u i c i o o r a l de 
la cau sa segu ida c o n t r a J o s é P e r n á n -
d(v. L ó p e z , por e l de l i to de t enenc ia 
de i n s t r u m e n t o s ú t i l e s p a r a el robo. 
P r a c t i c a d a s que f u e r o n las p r u e b a s , 
e l m i n i s t e r i o f i scal e l evando á definit i -
vas s u s conc lus iones provis ionales , p i -
d i ó que se le i m p u s i e r a a l F e r n á n d e z 
l a p e n a de u n a ñ o y u n d í a de p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l con el abono de toda l a 
p r i s i ó n p r e v e n t i v a . 
E l l e t rado defensor, s e ñ o r C a s t e l l a -
nos, no conforme con las conclus iones 
de l F i s c a l , i n f o r m ó p id i endo la absolu-
c i ó n p a r a s u p a t r o c i n a d o . 
S u s p e n s i ó n 
P o r no h a b e r comparec ido u n o de 
los t r e i n t a y dos procesados, l a S a l a 
p r o v i s i o n a l de lo C r i m i n a l a c o r d ó sus -
p e n d e r l a v i s t a s e ñ a l a d a p a r a a y e r de 
la cau sa s e g u i d a p o r u n delito de f a l -
s i f i c a c i ó n . 
S e c e l e b r a r á hoy . 
H o m i c i d i o 
E n l a S a l a s e g u n d a de lo C r i m i n a l 
t u v o l u g a r a y e r t a r d e l a v i s t a de l a 
c a u s a s e g u i d a p o r e l delito de h o m i c i -
dio c o n t r a L i n o L a s o , E s t e procesa-
do d e s p u é s de m o f a r s e de l a s i á t i c o N a r -
ciso F e r n á n d e z , que se e n c o n t r a b a e n 
los por ta le s d e l C a s i n o c h i n o de S a n 
A n t o n i o de los B a ñ o s , le d io u n a bo-
f e t a d a que le h izo c a e r a l suelo, h a -
b i é n d o s e d a d o en l a c a í d a u n golpe 
c o n t r a u n e s c a l ó n que le o c a s i o n ó l a 
f rac tura - de l a r ó t u l a derecha , de c u -
y a l e s i ó n es tuvo e n f e r m o h a s t a que l a 
misma, le p r o d u j o u n a sept i semia , á 
c o n s e c u e n c i a de l a c u a l f a l l e c i ó . E s -
te hecho o c u r r i ó e l d í a 8 de E n e r o ú l -
t imo . 
P a r a e l m i n i s t e r i o fiscal estos hechos 
c o n s t i t u í a n u n de l i to de homic id io , y 
a s í lo sostuvo en sus conclusiiones p r o -
v i s iona le s que h izo def ini t ivas e n s u 
i n f o r m e e n e l acto de l j u i c i o , c u y o i n -
f o r m e t e r m i n ó p i d i e n d o que se le i m -
p u s i e r a a l N a r c i s o L a s o l a p e n a de doce 
a ñ o s y u n d í a d e r e c l u s i ó n t e m p o r a l , 
con i n d e m n i z a c i ó n de c inco m i l pese-
t a s á los herederos d e l interfecto . 
L a de fensa , e n c o m e n d a d a a l l i c e n -
c iado s e ñ o r ¡ S a r r a í n , en s u i n f o r m e t r a -
t ó de c o n v e n c e r a l t r i b u n a l de l a ino-
c e n c i a de s u p a t r o c i n a d o , p a r a e l que 
p i d i ó l a a b s o l u c i ó n . 
O t r a s u s p e n s i ó n 
P o r no h a b e r c o m p a r e c i d o e l a c u s a -
d o r p r i v a d o , l i c e n c i a d o C a r l o s de A r -
m a s , l a S a l a p r i m e r a , s u s p e n d i ó l a . v i s -
t a de l a camsá s e g u n d a p o r h u r t o con-
t r a B e n i g n o B o l e s y R a m ó n T o r r e n s , 
v i s t a q u e estaba s e ñ a l a d a p a r a a y e r . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
Jui-cios orales 
Sal-a primera. 
C o n t r a L i n o A l b e r t i n i , p o r inf idel i -
d a d . P o n e n t e , P r e s i d e n t e . F i s c a l , G u -
t i é r r e z . D e f e n s o r , J u n c o . 
J u z g a d o del E s t e . 
•Contra- J o s é M a y o , por d e f r a u d a -
c i ó n . P o n e n t e , A z e á r a t e . F i s c a l , G u -
t i é r r e z . D e f e n s o r , B a l s a , 
J u z g a d o de l E s t e . 
C o n t r a J u a n J o n í a s V a l d é s , p o r r o -
bo. Ponente , P r e s i d e n t e , F i s c a l , R a -
be l l . D e f e n s o r , B e n í t e z , 
J u z g a d o de l E s t e , 
Sala segunda. 
C o n t r a J o s é F e r n á n d e z , por rapto . 
P o n e n t e . G . R a m i s . F i s c a l , P i n o . D e -
fensor , B a r m c o . 
• J u z g a d o de l Oeste . 
Contra- A n s e l m o C a l d e r ó n , por a ten-
tado. Ponente , L a u d a . F i s c a l , B e n í t e z . 
D ef en sor, L a n i a r . 
J u z g a d o de J a r u c o . 
Sala , p r o v i s i o n a l 
P a b l o C a l v e t a n d C o m p a n y , c o n t r a 
C l e u s y C o m p a ñ í a , e n cobro de pesos. 
P o n e n t e : s e ñ o r P l a z a O l a . 
D r , G . M o r a . 
M a n d a t a r i o : C o t o ñ o . 
J u z g a d o Nor te . • . 
S e c r e t a r i o : S e g u r a . 
S A N B A 1 M T 0 D E L A R E P Ü B L I C 1 
E n S a n t a C l a r a 
i r i g a d a á c a r g o d e l I n s p e c -
E d u a r d o G anees... d u r a n t e 
del m e s a c t u a l se h a v e r i -
d e s i n f e c c i ó n 'en u n a c a s a 
de S a n C r i s t ó b a l que c e n -
) ta l de 700 p ies c ú b i c o s ; se i 
25 m e t r o s de z a n j a e n 
u B , Z a y a s y se p e t r o l i -
c i o s c o r re sp end ien te s á 
1,284 c a s a s , s i t u a d a s en d i s t i n t a s c a -
l l e s de l a p o b l a c i ó n . 
E n M a t a n c a s 
D u r a n t e los d i a s 10 y 11 de l mes e n 
c u r s o , l a ' b r i g a d a que d i r i g e e l I n s -
p e c t e r s e ñ o r A n t o n i o B a r n e t . h a p é -
t r o l i z a d o l o s s e r v i c i o s c o r r e s p o n d i e n -
te s á- 475 c a s a s s i t u a d a s e n i a s c a l l e s 
d e V e r a , S a n t a R i t a , A r ó s t e g u i , S a n 
J u a n , R i e c h e , V e r s a l l e s , I s a b e l I , A n i -
EáSj N a v i a , L a b o r d e , S a n A n t o n i o . B e -
g o ñ a , d e l P e i l a r , S a n M i g u e l , S a n 
B l a s , A c c f í t a , E e t a n c o u r t y c a l z a d a d e 
E s t eb a n , r e s p e c t i v a m e n t é . 
D e s i n f e c c i o n e s 
D u r a n t e e l d i a 13 ( s i á b a d o ) se h a n 
p r a c t i c a d o p o r l a s b r i g a d a s e spec ia -
l e s l a s s i g u i e n t e s d e s i n f e c c i o n e s p o r 
e n f e r m e d a d e s . 
¡Por d i f t e r i a . 3 
P o r e s c a r l a t i n a 2 
P o r t u b e r c u l o s i s 2 
. P o r var ic ' e las 1 
P o r s a r a m p i ó n . 1 
F e t r c l i z a c i ó n y z a n j e o 
; D u r a n t e e l d i a 13 d e l a c t u a l se pe-
' t r o l i z ó u n a z a n j a e n los c o r r a l e s d e 
Monte , l a s caHes B , C , D , E , F , G , I I , 
7, 5, y 9 de L í n e a a l m a r , y de P a s e o 
á G , e n e l V e d a d o . L a b r i g a d a espe-
c i a l p e t r o l i z ó c h a r c o s y c l o a c a s e n d i -
v e r s a s c a l l e s 'de l a c i u d a d . L a b r i g a -
d a que p r e s t a s e r v i c i o s e n C a s a B l a n -
c a , p e t r o l i z ó los s e r v i c i o s d e 76 c a s a s , 
y l o s m u e l e s d e V i l l a r y de G a n d o n , 
L a s b r i g a d a s de R e g l a y P u e n t e s 
G r a n d e s , p e t r o l i z a r o n l e s s e r v i c i o s de 
140 y 108 c a s a s r e s p e c t i v a m e n t e en d i -
c h a s l o c a l i d a d e s . 
E s t a d o di-ario d e l a s m u e s t r a s de 
leche , c o n sus resultado-s r e s p e c t i v o s 
l e c o g i d a s p o r l e s I n s p e c t o r e s de S a -
n i d a d y a n a l i z a d a s e n e l " L a b o r a t o -
r io d e l a I s l a d e C u b a " , d á n d o s e c u e n -
t a de l a s •adu l terac iones a l J u z g a d o 
C o r r e c c i o n a l : 
B u e n a s 
B o d e g a -ó} los s e ñ o r e s P é r e z y C o m -
p a ñ í a , M o n t e 325, 
L e c h e r í a d e l s e ñ o r P e d r o F e r r o , 
E s t e v e z 80. 
C a f é de l o s s e ñ o r e s G o n z á l e z y B a -
r r i o s , B e l a s c o a i n 545 a l 549. 
•Oaf/ d e l s e ñ o r R i c a r d o G a r c í a , 
Bela<5eoa.in 641. 
M u e s t r a s b u e n a s : 4. 
M a l a s 
B o d e g a d e los s e ñ o r e s P u e g y P r i d a , 
E s t e v e z 1. 
B-cdega d e l s e ñ o r J u a n V e r d a g u e r , 
M o n t e 32^ A d u l t e r a d a con a g u a y 
a d i e i o n a d a d e a / z ú c a r d e c a ñ a . 
G a f é d e -los s e ñ o r e s S e n e r i z y A l v a -
rez , M o n t e 224, A d u l t e r a d a c o n 
a g u a . 
O a f é de l s e ñ o r J o a n N o v o , V i v e s 
200. A d u l t e r a d a c o n a g u a y a d i c i o -
n a d a de a z ú c a r d e c a ñ a . 
M u e s t r a s m a l a s : 4. 
T o t a l d e m u e s t r a s a n a l i z a d a s : 8. 
^ E L P f 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e L a v a d o y 
P l a n c h a d o a l v a p o r 
S E C R E T A R I A 
Acordado en la segunda reunión de. la 
Junta Gecteral ordinaria celebrada ol día 
trea de Marzo próximo pasado, el reparto de 
las utilidades correspondientes al año de 1906, 
el Consejo de Administración de esta Socie-
dad, en sesión celebrada el día 10 del co-
rriente, acordó abrir los pagos de dicho re-
parto desde el día 20 del actual, todos los 
días hábiles de 11 á 12 de la mañana, en el 
local de la Tesorería, Concordia núm. 64. 
L o que se hace público por este medio, para 
conocimiento de los señores accionistas. 
Habana, 15 de Abril de 1907. 
J. M. Carballeira 
C 818 6-16 
C e n t r o d e C a f é s d e l a H a b a n a 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente, cite á los se-
ñores socios para que concurran á la junta 
general reglamentaria que se celebrará en los 
entresuelos del Banco Español , Aguiar 81 y 
83 á las 12 del día 25 del actual, en la que 
se tratarán asuntos de gran importancia para 
la Corporación. 
Significo 4 los compañeros que conforme á 
lo dispuesto en el artículo 53 del Eeglamen-
to, la junta se celebrará j tendrán validéz 
los acuerdos que en ella se tomen con el nú-
mero de asociados que concurran. 
Habana, Abri l 1907. 
José V. Anléo 
C. 819 8-16 
v Almacenes de R é p , M t a l a 
(Compañía Internacional) 
C O N S E J Ó l » E L A . ¡ i A B A N A 
Debiendo emitirse en Londres por los se-
ñores J . H . Schroder y comp. íS00,000 del 
Debenture Stock de esta Campañía al 106 
por 100, se advierte á los tenedores de Stock 
Ordinario que se les reconoce el derecho prefe-
rente para suscribir hasta el 20 por 100 del 
importe del Debenture que so emite, para 
lo cual es necesario llenar los siguientes re-
quisitos: 
(a) Que antes de latí 5 de la tarde del 
13 del actual, manifiesten por escrito en estaa 
oficinas Egido núm. 2 (altos) la cantidad 
que deseen, presentando sus títulos de Stocok 
para comprobación de su derecho; y 
(b) Que entreguen al mismo tiempo en 
efectivo el 20 por 100 cié 14 ú*£t 
pidan al tipo de emisión de 106 por 100 valor, 
libras esterlinas. 
Habana, 10 de Abril de 1907. 
Fraiicisco M. Steegers, 
Secretario 
C. 797 5-11 
1 1 i S l l Ri 
L l 
C O N S E J O L O C A L 
S E C R E T A R I A 
Esta Compañía ha acordado repartir un di-
videndo parcial de $1.50 oro español por acción 
por cuenta de las utilidades del año social 
que terminará en 30 de Junio próximo. 
E l pago quedará abierto desde el día 13 
del corriente mes y al efecto de realizarlo, 
desde ese día, deberán acudir los porta-dores 
de las acciones á esta Oficina, Estación de 
Cristina, los Martes, Jueves y Sábados, da 
8 á 10 de la mañana, á fin de constituir el 
depósito por tres días de sus títulos, para 
que comprobada su autenticidad, so haga la 
liquidación previa á la ordenación del pago 
que realzarán los Banqueros de esta plaza 
señores N. Gelats y Comp. 
Habana, Abrí 1 de 1907. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndes Capote 
. 794 10-10 
COMPAÑIA D I SEGUROS MUTUOS 
C O N T l l A l N ( J E N l > J L O . 
IMlsciüa en la I m m el m 1853 
E S l iA VMICA KACIOJSAJL. 
^ l l e v e o í a c o á de e x i s t e n c i a 
y o p e r a c i o n e s c o a t l m i a a . 
C A P I T A L r e s p o u -
Babie S 4 2 8 7 9 6 2 7 - 0 0 
8 1 Í U E ! S T J i Ü S paga-
dos c a s t a l a ie-
c h a S 1 . 5 9 8 . 2 8 8 - 8 8 
Asegura casa^ de canter ía y azotea con 
pisos d« marmol y mosaico sin madera y 
ocupadas por famlia á 17 y medio centavos 
oro español por 1000 anual. 
AséK>ira casas ao maui^orticria exterior-
mente, cou tabntueria interior de mampoa-
teria y los pisos todos ue madera, aitos y 
b&los y ocupados por tamilia» & 32 y medio 
ceiMavoa oro español por 100 anual. 
Casa.a do madera cubierta» con t^íjas, 
p i zarra nat?ial 6 asbesto y auíiuue no ton-
Ban los piiiorf de mad^rs, haoitadas ¡sola-
mente por íamil iaü, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Caiias de tablas, con techos d» teja» d i 
lo mismo, habitadas solamente por íamillbii, 
ti 65 centavos oro español por «̂O al año. ¡LOB edifleioa de mi.de: J. que ontec^au 'J9-
ta'oleo.imieatoa. como boaes*, c&íé, «-ce, pa-
ta.An lo misino que ¿£<t'oi, es decir, a'; la od t i . está, en escala 12a oue paga 01.40 
f>or 100 oro español anual, el edlflclc pj.RarA o mismo y asi sucesivamente estanco en 
otras escaias, pagando siempre tanto i)or «1 
continente cjmo por el contenido. Otlcinaa 
«n su propio edificio, H A B A N A 55 esq. i 
EM"PEBRAJ>0. 
Habana 31 de Marzo de 1907. 
C 760 ' - A 
Antonio Cabrera v v-„ 
rol, Gran Canaria d ^ ^ i o 
de su hermano L)KÍKo ^ d saber ^ai , , 
dos para un asunut de fnlos tni i 
la Chorrera del Calvn. amilia ^ ducciún á los periüdKv 10' ^ I Í ^ K N * 5290 ^ - 0 . del P l ^ ^ 
" " ——— 
E s t a b l e c i d a «n, el 
Se ofrece al público coa ,¿3' ^oT 
é inteligente. D 
5321 
E l Banco Nacional de Cuh 
tereses por el trimestre Qu„ , ^gará lo,, 
de Abril de 1907, á fcs ell * ^ 
partamento de Ahorros qño °Sltailtes ¿ V 5 
.n'::-., .,(.qnn¿.« A* J.4UI:- Presenil q üo. uespues de esa fecha. 
L a s t e n e m o s e n ü a e 8 
d a c o n s t r u i d a c o n todos L '8, 
l a u t o s m o ^ ^ o 8 y i a f l a l ^ 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s ( C t 05 
c i a s e s , b a j o l a V o p u c u s t o d S 
l o s i n t e r e s a d o s . ia(lí 
E n e s t a o f i c i n a daremos ^ 
l o s d e t a l l e s q u e se deseea 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1901 
A G U I A R N^IOS 
ñ * C E L A T S Y C O M t í 
B A J ^ U i S K ^ s . H 
C. 396 ,„ 
i l I H C l l 
S E C B E T A R I A 
Por aou&rdo de la Directiva y do orden 
del señer Presidente, tengo ed honor de ci-
tar á. los señores Accionistiásl as í como, los 
qu* sin sero, piertenezcan a l ramo de carbón 
vejatal, como detallistas, para la junta ge-
neral extraordiinaria, que ha de celiebrrse 
e Jueves di.ea y ocho del corrien.te, en Mar 
te y Belona á las ocho de l a noche, con el 
objeto de tratar de la fabricación en los 
nuevas terrenos de la Sociedad. 
Habana, Abril de 1907. 
Pedro Morel RIvero 
Seoretaiiio Contador 
5707 3-16 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o o r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
L a s a l q u i i a m e s e n nnestt» 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todo, 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , 
g u a r d a r a c c i o n e s , documentos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s diríjansj 
á 1 n u e s t r a o t i c i n a Amargma 
n ú m . L 
u p m a n n á Co< 
( B A N q . v m o * ) 
461 78-18P 
UJ9S DE 
B A Í s Q U J Í i i O S . 
MEKCA UüliJÜz óftf.- HA BÁSi, 
Toiéionc num. 7a Caoisii: "Uaiao»r}4i 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrisat«&-Dep4> 
«ítos de valore», naciéndose cario del o 
bro y Kemislon de dividendos é interesíi,-' 
P r é s t a m o s y l-'iKnoración de vüijcie» y itii« 
tos.—Compra y venta do valores pübllcoM 
Indusinalco.—Compra 5 venui d« letras it 
eambio8,-Cobro do letras, cupones, etc., a 
cuenta agen».—Gn-os soore ias pruxcíp j 
piezas y l a m b i é n suore loe pueblos ue .> 
paña, Islas Ba.Veajes y Canarias.—i'aiJ 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C 7 6 7 156-U 
C T ? l 3-A 
a 
COMEKClANTBS-BASaiJÉl 
R e c i b i m o s o r d e n e s d e c o m p r a y v e n t a d e t o d a s c l a s e s d e B o n o s y V a -
l o r e s c e t i z a b i e s e n l o s M e r c a d o s d e N e w Y o r k , C a n a d á , L o n d r e s , y e n e l 
d e l a H a b a n a , p a r a l i e n t a y t a m b i é n e n e s p e c u l a c i o n e s c o u d i e z p u n t o s d e 
g a r a n t í a . 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k s o n e n v i a d a s p o r los 
S e ñ o r e s M i l l e r y C o m p . , B r o a d w a y 2 í ) . 
C 119 312-5 JB 
E D S 7 6 
h a n c a n a l i ; 
l a - c a l l e die 
C U B A 
T R T A 1 ^ ; A . J S f A , 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 Q W 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 1 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P O S I T A R I O Mm F O N D O S B E L mmm A M E R i C A N O , 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
J o s é I . d e l a C á m a r a . 
8 a b a s K . d e A i r a r é . E l i a s M i r ó * M a m » s C a r v a j a l . 
Mig-ue l M e n d o z a . F e d e r i c o d e Z a í d u . L e a n d r o V a l d é s . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c i a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s . 
78-1 Ab 
G A P Í T A L . . . . , § 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O E N G U B A . $ i s . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
D E P O S I T A R I O DEL. G O B I E R N O 1>K L A R E P U B L l í JA DK C Ü P > ^ 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
O F I C I N A P K I N C I F A J L : C Ü 1 5 A 3 7 . 
p u e r c o s , i a s ^anja.s d e l p l a c e r de l a lo t 
i Q u i n t a id-el R e y , v a r i o s c l i are os a l fon-
' dn -ríe la i i e r r e r í a de G a u , l a s c u n e t a s 
i r a s c o m u e s t r a d e Q r a a t ü l a s . P í d a s e , i nie l á ca l le .de ¿ l a r m a en J e s ú s .del 
S B X J O " D - £ 3 - A . 3 Í I 3 
G A L T A N O No. 84, H A B A N A 
S A N T I A G O 
C I E N F U . ' J G O S 
M A T . - N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N D E 
P I N <, R D E L R I O 
G U A N T A N A M O 
CAI B A R I N 
S A N T A C L A R A . 
C A M A G U E Y 
C O R R E S P O N D Í L E S E l í T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C %2k l - A 
O ' H K i L ' u í , tí. 
S 8 Q C 7 i f i A A M l í J t t ü A U B K S I ti.iícea. pagos por el caula. Kaciinai; Mi'' 
de crédito . 
Giran letras sobro Londra». New Tori 
eue. .n. Purín, Roma, /enM* 
Florencia, Nfi-poles, Lisboa, Oportc, Gitv 
u a r . Lreinen, Hamburgo, París, Ham AM 
tea, Burdeoa, Marsella. Cádiz, Lyon, m* 
, eraej uz, 8an Juan de Puerto Rico, «w 
«obre todas las capitai«s y puertoa 
Palma de Mallorca, Iblaa, Uatoa Y om 
Crus d» Teneri ía . 
sobre Matanzas, camenas, Kemedios. 8»» 
Clara, Calliarlén, a a « u a te,^a<it¿-,Z 
dad, Oienfuesos, Sanctl Splritua. ^ J ^ , 
de Cuba, Ciego d^ Avila, ^ ^ ' m 
nar del KIo. Gibara. Puerto Prífldpe y ^ 
v i * * * _ TIIA. 
C Vbo 
í L a r a i Glilás f w : 
B a n q u e r o » . —Mercaderes 'A 
C a a a o n í f i n a i u i e n t i e escaDiecida en 
Giran letra» a. la pista ^ ^ A m 
Banc;^» Nacionales de lo* Estftoi» 
y dan especial a tenc iéa . y aan especial a t e n c w » . . 
T R á N S F E R E N C i A S P O S B l 
CJ_66 — ' 
Hace ragos por el ^ 1 ^ f í l % x í , \ f i 
crédito y « i ra iotras a corta Í • 
aobra JJIS pnncipaies f ^ l ^ n ^ ^ ' A s 
la í̂ ae Franc ia , Inglaterra, A l e ^ ^ vn..f 
Estados Linldos. Méjico, Ar&eu C1; , 
Rico, China, Jandn, y*^* l0Lsífls 
dea y pueblos de JUspana, , 
Canarias é Itana. 
O 
Agu ar, 
H a c « n pateos por e l 0*'-¡,' letra* 
aartmae c r é d i t o y S"1!' 
a c o r t a f n* ^ 
sol: re Nueva Yort , w ^ a a % ^ f í í " 
cruz, Méjico, ¿an j u a n ^ yayoc* j ^ ' 
drés, Parla. Buideo», •Wlf.^V Ot^t^.}, 
hurgo, liorna, ^ á W i e s , Mu^n, ,i7t 
sella. HV-re, LeHa, Nante». B-¡01-¿*c& # 
Dieppo, To.i).ouse ^ ^ . ¡ ^ goD^ t0 
rln. Mis imo .etc. así como 
ca-.itaies y orovinclas a» 
Ü Ü J t i A <t> ^ ^ ¿ W f i 
Hacen pagos por ^ ^ ^ t & J ^ t f í zoviv. y .a ' i .a vista y ¿ ¿ ^ . ^ > f -
•obre Nesv York, ^u^ex. p&T>*-̂ o*Pl 
y Queipa, así como bo» « ü;j ac- ,f 
üo Jbi^pana y capnal > 
C.410 
üo Empana y capxiai y " o9 se»" cjbe^l 
Holl ín eco. Co., de '-^ v e » t - f * 
cenes para la c o m p i » £ ¿ol¿» fj^»'»^ 
accionan cotizables 




Hacen pagos por f j * " ^ * ^ * * 
Sl cab» 
rga vista 
& cortji y iars i i l0(ja» 
Londres. Pai la y sobre^ ^ 
y pueblos de Empana 
d* Cana.rias 
Agentes de la Compa 
ira inocnclios- ^ -f / 
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- glayas sin cetro y trono, 
G¿m¿ sin oposición. 
I ^ i l y sin pc fn l^ t e s . 
Vél¿ f"1 postulación, 
Oün clon, 
rgte nno á. su rincón. 
g l céaso magno rn proyecto 
v la p r i o r a elección 
Laso en Semana banta 
¡ scâ o ea Resurrección. 
En medio de este a l i v i e n , 
íena de satisfacción 
]a Consultiva prolonga 
sll sabrosa comisión. 
Clin clón. 
ca<ia uno á su rincón, 
r Unos suben y oíros b¿jau7 
ñero <?1 insigue varón 
^ gc&erna. . . civilmente, 
no Se aparta del t u m m . 
jlace seis años que chupa; 
¿i nueva revolución 
]o hace caer, aunque venza 
v cambie la situación. 
Clin clón, 
cada uno á su rincón. 
finriqu* José. Montero. 
Lauu/a. Canelo y Bruzón. 
dan auje al nuevo part.iclo 
p e encauzará la Xaciói.. 
l'-nos ya: fueron gobierno, 
los otros con la intención, 
mas si F r e y r e s e k s u n e . . . 
•canten el h m eleyson. 
Clin clón. 
eada uno á su rincón. 
I V ion di buí 
dirige otra ; 
ímé tiene con 
y ad?píf-; ei 
Ouieré Repú 
sin Mao-n ó 
.ndo la viands 




• La- Sanidad por su parle 
como tiénc intem^ención 
ya no despierta; mosquitos 
con tanta fumigación. 
Pero hace barrer sin agua 
y levanta el escobón 
nolvo espeso, que envenena 
el más robusto pulmón. 
Clin clón. 
cada uno á su rincón. 
subieron á la región 
<•=" ks estrellas errantes 
y no los caza un halcón. 
Cna lática de leche 
tiene el precio de un jamón, 
y el jamón, cuando se huele. 
f.c coin0. . . con Id wtcvcióu. 
Clin clón, 
Cada uno á su rincón. 
Por 
sin ía l i m ni 
pide de alquiler su dueño, 
diez centenes y un doblón, 
dos meses en fondo y antes 
la formal obligación 
de asegurarla, á su cosía, 
de incendios y del ciclón. 
Clin clon, 
cada uno á su rincón. 
Si nuestros antepasados 
salieran del panteón, 
(vulgo sep'altivra n foss) 
y vieran la población 
'donde antes rodaba el oro. 
riendo en el Malecón 
para distraer el hambre, 
volvieran, y 
Clin 
cada- nno L 
«D nifiosy adultos, ««Ceñi-
miento, ma)as digestiones, 
úlcera -del estómago, aci-
dias, inapetencia, clorosis 
fón dispepsia j rj^niás en-
fermedrififís dél e^iorr.flgo é 
intestinos, ¿a curan, aunqu? 
tengan r>0 aiíos de antigüe-
dad, con e\ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marc« "STOSSALIX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
priwcípau'-H «leí muntia. 
C 
Ha; Entra Yedras, por Juan de Dios 
Pera, En ks alturas, per B. Byrnc; | 
U . obediencia á las leyes f*™ d ^ ^ y M , desi)cdkla; 
• i ,i i Lo <nre ha hecho''Cuba v An'erH-a en 
vu pnvaí io. «ec'2 \ ivirse conio en i , TT v -vr . ' i 
i , . „, ; „lrt, .•• i la Habana, por Manuc Feruí-ndí/: \ ̂  
publico: la.f: acnoncs particulares •,>. 1 . :¿¿f.a 
hechas en casa, deben .medirse corno t ' ternymv. por bam ro H 
si se practicaran en púbiK-,,.-. S¿, ^ e r a ' ¡ ̂  CMblU?! 
ea. - • -
•L'as hauiíacriones de la (tasa de Ju-
lio DrusD estaban ribifrtB.s por mu-
chas partes, de modo que de todos 
era visto y observado. Un oficial pro-
raetia. que Druso' verraría aquellas 
habitaciones si ÍV. le diesen cinco ta-
lentos. 
Druso le dijo : 
—Yo te daría diez si pu.sb'ses mi ca-
sa tal . que no solo los vecinos, sino 
también todos los ciudadanos pudio-
. i'-nferruodades de Señoras,—Vías Urina-
rias.—Cirujia en general.—Consultas de 12 
á 2.—San hízíLio -¿iS.—TelSíono ]S<2.—• 
ñ m m ('amps; lítM-iierdo, por Antonio Miguel 
Alcover: F l i r t , per L . Frau jVíarsal; K l 
primei- gobierno de la Interverudón; E l 
Dr. Vidal Morales y .Morales; La tunc-
ba del emigrado, TÍOI 
U r a r n l ! ; Jja Ke])llbh<'a (.. ill-aua : v-sC- ¡ sus clases á domiulijo :díira alicunas ltvcotor.es 
ntr-rn 1 Máximo Gómez: La Tfjcdora Ce-
leste, leyemla japonesa: por AMH'OIÍO 
Fran-e: El segundo gobierno de ía 
Intervención; Iva -(^onver.ción Constiiri-
IXCLES enseñaüo ¿1. hablar en cuatro me-
sttd y la mala vn-onunc-ación iudqüirida corre-
BTMlíi, co'i 'nimn Cxito por una profosora ití-
íílftsa (ái J .̂n l̂ios) que da clases ¡1 (jonucüiu 
íi pfeci'CNS médicos á,é id'.omas. r.iCsk̂ a dibujn 
1. Carriiíí-O V i * iastrufción. Otra (ptaiUstá) Cju'e enseña 
cas! lo minino con perfccciftn desfe4 auhl'éntijtr 
am inicUi arS, ?: i; le ci n
en car-ibio de casa y comida. l>ejar las señaa 
en liícobar 47. 4-14 
Enlermeáade» de U 
Dípiviot en todat 
lit pnr.cip&let Farmaciís. 
DlÓiCSTIONES D I F Í C I L E S 
Caracíoa Rápida 
E L I X I R G R E Z 
A C A D E M I A D E L E N G U A S 
ran ver «le qu 
Plutarco. 
Habiendo 
| Autía:ono un 
i pendió. 
I nn cínieo. 
modo vivo én eiia. 
Antíü'ono ros-
na necnr 
yeníe ; La .prenda ib 
E;l general Masó; Ln 






i:.L l.VSTUrCTOlt 1XGL.KS 
) Curso completo para ápri 








WM— MWII11 IMIMLIilM Mili SMKHnmt 
p o r * l a , O u r a c i f o a . 
BEL 
No mas 





FneflO »io dolor ni calda d»l pito.cur» ,r»pi<i» • »»íurad« 1» Co)erai, F.speravaoes, sobrehueso*. Toruo-'trís, et»-
RCTOUIVO y reooiutlvo-




i'Arr. n >n, r 
g s a a i 
C O L E G I O 
v m s f m 
M Unico aprobado 
oor la Aoadonila de Medicina ria París 
hmK : ASEBIA, eL8«QSI8, BEBIL18AB, 
FIE8BE$. -~ el Verdadera 
, ton el sello de U "ünlon «Jes Fabriesnf»". 
Q l l 
lEs i] mit zetivo, <) más económico 
1 de los tónicos j el único ferruginosa 
ISINALTERABLE e& las países cíltdss. 
SO AÑ03 DE ÉXITO 
14. SE» i« BsiEl-llti, Pitii, 
v i 
í.» y : i-r.-
L a b i g i e n e p r o h i b í » o i ah i r so 
l íe tos a l c o h o l e s , y r o c o n i j e m U i 
e l l i so «le l a c e r v e z a , ssob»*^ Unió 




P U B L I C A C Í O N E í 







" L a Es-
ii'Mitétf institutos C~nisrc:aics, 
— líiyles — 
FiVincisco LÍITÍÍO j IV-rrút; í.»2, 
P'jr un sistema 'iialéotico esencialmente ra-
ttoua!, los uuics comprcBilea j-'expJicau el 
}--rqiié dé las CÓS2.3. 
Los Jjstndios comerciales se hacen prAc-
ü ;a. y soncillsmeiue, jpuclienclp terminarlos 
en cuatro mese:*. 
AluinijKS ioíern^r, inedij into?itu£, tércié-
JEternos y J.VÍCXJJ.),'. 
25-24MÍ: 
CUBA Y A i í B B l C A 
De&pm 
diñar i o i 
de lio; 
m oue 





o : I \ 
iniun-ius iodo dedicado 
ientos comerciaIfs de 
! ía ciudad. 
U)l-
Est< 
a que espresi 
5n que nos mei 
Efectivamente. 
éV7.o mayor en 
mpendiado en Í 
4 no sólo s-u extraordinaria v mef l - l «r t í^ icamení 
ria labor de die^ años, ríino toda la ! 1111 aplauso ia parí 
durante el mismo pe- * mero- sinG tambié 




ra cubana nos ba visil 
la impresión do un osmen 
rubí, el ónix, el tonaeií 
S A N I G N A C I O 4í> 
Y A ÍÜÍLA l l i 
] b í r e e t r t r ? L U Í S B . C O K K A I J O S 
j ^.slsnat^ra*: Ar. SméLica MercanLÍ\. Ten«-
I iiuría cíe Ijibros, v.'aJísralia, 'iag."¿ifi:rafia. 
i MecanosTal'ía é 'nfíés. 
¡ Nuestro sistema cíe enseñanza es príicti» 
i co y por 1¿ tamo, inuy rapicic. 
i f?« admiten inte» nos, medio internos, ter» 






" FOSFATINA FAL{¿FIES " es el 
lliníento mós agradable y ci más recomendado 
para los niños desde la edad de á 7 inescs, 
y particiilarmetnc en el monaemo del destete 
y durante e! periodo dei creciraienfo. 
Facilita muciio !a dentición; asegura la buena 
fonnacióri de los huesos : previene y nentializa 
los defectos de crecimiento c impide la diarrea 
tan l'recufinte en los niños, sobre iodo en los 
países cálidos. 
Paris. t>, Avenue Victoria y en totlas Droguerías, 
farmacias v Aimaconcs de víveres. 
CURA R A D I C A L , 
NEURASTENIA 
COLEES PALIDOS,Q16RCSIS 
Cl'XUUsüSUKf ISIIU it! ía'eniíiMít 
O O Á Si . 
La Salud PARA MIUTAFt Im. 
v m m * * . QR|ppE( el c o r i z a 
é is T U B E R C U L O S I S EMPUEAD Kl_ 
Eficccisimo en laa 
Wuy activo? naaa peligroso 
París, ROY & C!», j»rij|(ftl« T«n̂*«, 
He aqut Iz tflW»a 
del Maravilloto 
ADMITIDO OFICIALMENTE POR EL MINISTERIO DE COLONIAS — GtJIMBT, l , K̂ í- Saulr.ior. Paria. 
asBtvsflu iii IL— IVWI 
V e r d a d e r a 
Ag-ua M i n e r a l 
N a t u r a l dé 
d e l 
B I E N E S P E C I F I C A R E E N O M B R E 
Gota, Enfemedaics de la Piedra } 
j Afeccioiies de la Vejiga. 
ET O i I I Enfermedades del 
i l U M H O t ^ O n l L L t Hi-ado. 
h i en .verdad mi not 
j ínerzo periodístico, aeree 
j la» alabanzas. 
Contiene el nómeri) más 
! 'bados. que {'emprenden: 
I redaetmvs v re'.aborador.-
: fundación ba^ta la fecha ; : 
os ('líbanos QXLÍ Jipe pen 
oa.n en ( 
Incióil; faesíniijrns 
di.arior's v de las nul. 
traniero dnrante la wvo- I 
I ae aetnalidad cpie registran sus páe'i-
cimo és- i nrts- ' 11 ^'''np0 éii primora ])lana de 
á todas ^ív- Taf i , de Mr. Aíagoon. Mr. Bnl tón 
y otras prominentrs ]>ersonaiiaa(U,s 
Í500 ¿ra- Después, eomienza la Icetura artística 
con un notabic artículo del adrairablf 
escritor Eulogio ITorta; un soneto del 
joven firtisía panaáieño liieardo Miró 
y una información «obre los actores in-
fantiles ¡m los teatros modernos, fir-
mado por Carinóla Nieto de Dnrland. 





íe la l lábana LIU( 
iní^reí; iiistóri-eo' ]>u:í>iicados mir 
repi ves de bello y sugest ivo trabajo d 
(.•uba l teliauos. sobro las mujeres 
| y Auiin-i^a." Í>U Xneva York : ivprddii;;- i niOryilustrado por Manai 
! cionas de los diplomas qno obtuvo di- I Él retrato del poeta d 
i (día Envista e* diver.vas EjLpoáieiones ron. acompañado de un 
. 1'ni versa Ies; le-ra.ícs de militares y ma- bre el mismo, de mu 
| riñes í'spHÜole's y araí;Ereangr^ qrió inler- -{ Xér-sas notables, t 
; vinieron en la ir:o"rra: e-scenás d« l a ' • 
i guerra y la evacuación: los dos gobier-
! nos de la primera Intervención; la 
i Convención c o n t r i í i i y e n ; el movi-.l firmada poi 
| miento revolucionario de Agosto: la .se- I S. de Xava^ 
' gunna imerveircioií, etc. i en las 
aeuieacu! 
La si i neta feim 
la María de Cá 
El Fígaro 
Remana, j leemos ia noíicin ae la próxima apari 
: Diex años,- clón del. libro Orf>. de los bermaiu 
evando, poe- | Urbach. En .ese suelto nos da también 
E l Fígaro una. hellísima y triste, poe 
sia de Carlos Pío, poeta nostálgico, 
lueha por la in-
j JSI texto es-•como si< 
j por R.aÍTn:nndo Cnh* 
por Leopoldo C^iiaií 
¡ áía, por Loüa %. de Tío; Hojas caídas, 
']K>.r-Fernando Ortiz; La labor de " C u -
ba y Ainéri«a,: en los Estados Unidos, que eayó muerto en 
po-r .Tn.sto de Lara; B^náiíscen^ías, por i dependencia de Cuba. 
Enrique del Key: Diez años de labor. Cierra El Fígaro con su crónica ;so-
j por A; Gonxilez Cnrquejo: Ayer y cial. siempre interesante, artística y 
i hoy. por Mynuel VaM^s Tíodríguez; emotiva, donde nuestras bellas son 
i Bodas de oro, por Conde Kosiía; Cora- mimadas y adniiradas por Ja pluma 
| zón. te aconsejo que no recuerdes.... ática de Sa-nU-Biíntz. 
| por Ramiro i lennáudez Portóla: Aque-} Indudablemente El Fígaro es cada 
i ÍJÍM años, per Jesús Cas^sllanos; La I día más acreedor á la popularidad y 
• prenda cubana ^n el e x t r a ñ a r » ; Cuba j estimación que nuestro público le dis-
l v ]-->.: BstadoB Cnidos. por • .Parri-
i»noT 
AI casa 
ir* y s-sunci etisenanxa, .Xrit-
a Mevt-anti! y '"ciiedaria dr. libros. ambién 
a paia el jujjreso en las «uTera1! rspccialc» 
laiisterio. Obispo gS. Pctit fiir;» ó en 
sanios Suarti 4á-
Enfemedadís del Estomago 
par-2ía«r la ñmúfo 
Ultima. nove<iiul 
Llbréría de Jors 
m surtido en Obispo sii. l i -
13 sm tilterar el régimen alimentario coa la 
I /, ru» des Frérss-HsrBsrt 
LEVALLOIS-PERRET 
BMiS PARIS 
dt Donta 9fí ¡as Principales 
Farmacias 
Ornements dea 
XIX si-ele, 2 gran 
.s $15 Obispo Stí, li 
l - l : 
i 'ampo 
mm mmmm 
oari lo: Anuncios Francísas son I&Í 
A Y E N C E T C 1 1 
^ i i r e í ' i i í . e c l s i x l e s d e l J P e c i i o 
IV. 111 
18. rué- dn la ÚP2n¿e-Saieliare, PARIS >ra Laura 
IJAOUECAS, NEUSASTEW!A - todaí. 
I ENFERMEDADES NERVIOSAS, Csm'll 
¡cierta per las PILOOflAS |V 
AfniNEiJñALGlCAS del _ 
PARÍS, 3 fr. la caja con NOTICIA frunce. 
D'- CROmKR Si C», 75, calle de La Boétin, París 
fin La Hahana • Viu<la d* JCSF. SARRA « HÜO. 
peusa. 
I AiíoiQiílis i Gsii ir , 
j A peso 50 esntayos p l a t a a l 
¡ H o t e l Campoamor 
' i d a y v u e l t a . 
1 Los a u t o m ó v i l e s s a l d r á n d e l 
H o t e l T e i é g r a í b todos ios d í a s . 
Horas . Jda: 8 ^ 10* a. m , - - 4 ¿ , 
6* v 8 l p . rn. 
Regreso: 9.80 a, D I . , 1.30-, 5.3,01 
7.30 y 11 p . m . 
Los bole t ines e s t á n de v e n t a j 
en e l l í o t e l C a m p o a m o r en Co-
j ímai- , 
N O T A : A u t o m ó v i l e s para fa-
m i l i a s á precios eonvenciona ies . 
i E m s k mm 
sertira tr.miindo ia PEPSINA, y K'Jí-
EÁRBO de BOSQUE. 
Eata medicación proidnce excelenteí 
resmjuwios en el tracatrniento de toá*«i 
l«s enférraedaáes del estómago, dispsp-
ei*, gastralgi», indigestiones, digeHüio-
jica íencas y di fíciles, mareos, vóiuicpi 
de laa embarazadas, diarreas, ese-reñí-
rolentos, npuráscenla gástrica, ecc Con 
el uso de la Pepsina y Ral&aruo, el ea-
ferroo rápidamont« as pene raojor, di-
giero bieb, asimila más el alimento y 
prontoiega á ia caracian JO nouii. 
Los principales mádifos la rasas t ). 
Doce años de érito crecienüe. 
fee vende en todas lasbofcicas déla Isla. 
O 7S0 
Unto 
conockio hasta híy no 
ha octesiuO 
éxito en Francia 
ni vr. el 
Éxiranjefo 
como 
DE I S I I l i i V l l l M I i i i l Y O 
" "MVERSALMENTE recetado por los médicos , es de g'an. eficacia 
en las Fnfermedades de los BronqvAos y del Pulmón: cura 
los Resfriados. Bronquitis y Catarros más tenaces, cicaMz» 
ios Tubérculos del Pulmón de los Tísicos, suprime los 
Sudores Nocturnos, ios Ataques incesanles de Tos que desesreran í| 




X 1»! TOOAO LA» 
A F I f i C I O i E S 
R E U S A T i S M A L E S 
AGUADAS ó CRÓJÍICAS 
4S EOíi AS bastan para apaciguar v. - accesos 
sois vielastos sia teraor de trasladnr «1 aaí. 
Enrió tramo ce 1» Noilei* oobro pedidlo. 
Debite geaer»!. FO lWTET y GIRARB 
1 rué Elzévír, ^ARIS-
««MJÍUHÍÍ »la Hiiisnn: 7¿« ie JOSÉ SAíiS.A i B/Jft. 
ja 
princlpalex: Dro^uíTias üe S*. 
de -Tohaon.—Rcpresentanu síenerai 
•as. Tenientf Rey 12, Habana. 
i 
i 
W CÓLICO NEFRITICO,ARENILLAS 
ffik 6 CALCULOS, GOTA. PIEDRA EN 
^ LA VEJIGA, EUMBAGO. etc., en 
^ una palabra,' todo el conejo ú$ la 
iíiátesis úrica ae enran con la L I -
W THINA EFERVESCENTE BOS-
¿a| Qri: . que es ei mejor aisolveate dei A 
™ ácido úrico y uratos. para que fácil-
A mente «algan de] oi-gauismo sin de- A 
^ iar huellas. La LITHINA EFER- ^ 
VESCENTE BOSQUE, reempiaza W 
^ con ventaja á !a« agua» minerales ¿fe 
W ÜUe contienen Lithina, por la puru- W 
A ^ niedicamento y la cpqvtan- A 
^ cía de ¡a eferTescencia, condición ~ 
A indispensable para que la Lithina fp 
^ sea aosorpida. c ^ 
@ @ ® • • • ® i ^ ® ® ® @ ® ® 
C L I N I C A D E Ü T A L 
MmM 33 m&n á san ÍMU 
TRABAJOS GAKAííTIZADOS 
Ff reíos en riaia 
Por una extracción $0.50 
Pír una extracción sin dolor. . . ,,0.75 
Por una limpieza de la dentadura. .,1.00 
Por una empastadura porcelana 
ó platino ,,0.75 
Por v.aa orificacicn, desde. . . . ,,1,50 
Por ün diente espiga ,,0.00 
Por una corona oro 22 ktf.s. . , ,,4.00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. ,,3.00 
Por una dentadura de o a tí pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 a Id pzs. „6.Ü0 
Puentes á razón de ^4.00 por cada pieza. 
CvnsuliPi y tperccjr.tí de 7 ta macana á 5 ae ¡a larde y de 7 IÍ ití áe i« noche-
m m DE BRlMÁOLTyC 
Fímaséatico de i* Class, ea Paris 
Suprime ei Copaiba, la Cubeba y 
las ínyeccioaes. Cura los íiujos en 
48 lloras. Muy eiicáz en las enfermedadm 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS, 8, rJiTieaiie y w las priacipslê  Faraaciis 
( L E V A D U R A S E G A B E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar si; empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos daíiadofs de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de ia urticaria, etc. La C e r e v i s i n a fío ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez ds estómago ó gases ácidos y 
ios dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , S, r u é Viviennej y en todas las farmacias. 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S 
« a x a - i t a a » <3L«¡» X X á . X y c a e a A 3 
C 748 JA 
NOTA. — EiU casa cuenta con aparates cara i 
podsr efectuar los trabajos, t*mbicn de noche. 
_J585l 26-lMz 
DR HERNANBO SESÜI 
CATKDRATICO DE LA ÜNlVEKSIDAr 
Enfermedades del í-ech* 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NABIZ Y OIDOb 
KEPTUNO n:. D | „ • , 
¿JW» «n^irnos pob.es «Je Garganta ¡san* * 
Merccdef, a las i de la maftana, 
1 C óSa 
PLASMA MUSCULAR 
(Jugo os cine fiesicaus) 
P M f á S M l i l f M i encierra los pre-
ciosos elementos reeonsíituyeute? de 
lo. carne cruda. Prescrito en la 
TUBERCULOSIS, la NEURASTENIA, 
h CLOROSIS, \* ANEMIA. 
M CONVALECENCIA, été. 
Tres cuebaradns df, café dé Zómol re-
presentan Bl M I áfi 200 88AM08 áfi CAM CRÜDi 
de 
G R I M A U L T 
Y O D A D O 
Recetado por los méd icos en lugar del jarabe antiesco. 
bút ico y del aceita de h ígado de bacalao, para combatir el J 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños fe 
pál idos , enclenques y delicados, para resolver las g lándulas % 
del. cuello y reanimar el apetito. 
ruó Vioionn», PARIS, y en todas las Farmacias. 
PARl̂ . 8, m Viviína», y en todas I«s Farmacia». 
iniiiiiiiHniiiiiüiiniuniiintiniiiiiiMiiuuiimiHiiiiiHiinuiiinunnimisnniüitnniiiiHiHm 
I H I G I E N E D E L A S S E Ñ O R A S 
= DILUIDO EN AGUA EL 
| Es él remedio soberano de las afecciones uterinas de todo I 
5 génevo.CumenhreYeh* flores Mancas, l a s /7Z5í r / í /5v en general 3 
s todas k s m e n c í a s fie los o í a s uterinas. Su uso diarió ño i 
| ofrece peligro para los tejidos á los que asegura frescura, tonicidad M 
| y firmeza incomparables. Su delicado perfume lo Imce adradablo I 
| para el tocador in t imo de las damas, | 
S PARIS, 8, Bii6 Vivienne. y sn todas las Farmacias S 
5nmmiiiuniiiijiiiiiiiiiiiniiiiiiiiji!iiiiiiiMHiiiiHniiin.nfn!!nnsiiH5ii^ 
l o DIAKIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 16 de 1907. 
Las listas dé adhesiones que ha ve-
nido publicí.ndo la prensa eadu día, 
dicen de manera ú m ^ociiente;. que 
padiéramos haeerio aihora. que á la 
hermosa fiesta, de anoche, en honor y 
homenaje d>-i señor Manuel Sanguily, 
oncurso de su pi'iscncia 
de cubanos dLsíingnid.'ts 
á los distintos par.';kloi* 






en tjue se 
también 
de los qn» 
nueieo, b 
m a n t i e ü o 
tros de la costa, de 4 á £'5 prados del 
areómetro de Baunié, y mar adentro 
de 3'5 grados. 
Los resultados dé los análisis, á di-
versas distancias, hasta las más consi-
derables, han oído discordantes y no 
han sido comparables hasta que so ha 
tomado el agua del mar lejos de la 
cosía, y la iMlucncia de toda causa do 
perturbación. 
Una muestra que se tomó ú 3,000 
metros de ia' costa y á un metro de 
profundidad; y otra á SlOOO metros de 
la costa, á la temperatura de 1()0 cen-
tígrados mareaba la una. y la otra 3'?. 
grados Bauiiíé; Densidad 1:025S á 21° 
del termómetro eentígrado. 
Detenida La Chicha, fué conducid;,; 
al Juzgado de Instrucción del liste, 
donde después de prestar dee la ración, 
quedó en libertad por no haber mé-
j rito para su detención. 
KX1GEXC1A DE DINERO 
A virtud de la denuncia formulada* 
contra don Esteban Arturo Kobert, 
por cuja eátisá sé encuentra detenido 
de' háibér exigido con amenazas con! 
dictado ayer, lo ha dc-
i*do, exigiéndole mil qui-
O J O ! i O J O i ? R 0 P ¡ £ T i R I 0 S 
K l único que garauti^a, la completa «xt ir-
pbu:¡6ii de tan dañino insecto, contau.do con 
«1 n'.«.ioir procedimlonto y gran práctica. — 
Recibí: avisos: Neptuno "8 y por correo lin-
ca "31 Tamarindo'", Arroyo Apolo. — Ramón 
i-iñoi B3$5 r¿-io 
S E A L Q U I I / A una saJa con dos baacones 
& la c&iie y también otros cuartas interiores 
en precios módicos, con ó sin muebles y 
asistencia. Media cuadra del Prado. Reíugio 
núm. 5739 «-16 
S E AEQTJJEAN des habitaciones en casa 
particular v do moralidad á persaoaa solas 
o matrimonio sin hijo*-. Se cambian referen-
cas Aguila 9S. 574Í) 
SE A E Q U T L A una W.m 
de fbriear cun toda S o 0 S a caSa 
iresca, ventilada, con d ^ 6 , ^ c o t n ^ M 
eléctrica, ^-lo^' y ^ ^ l J ^ t ^ 0 ^ ^ 




dos hermosos piso 
I en esta semana 
da parcialidad poiíMr-.r: 
El teatro de Miarl.í 
brillante aspecto: lo^ 
ocupados por diMiniruii 
las altas localidades 
ifúi »;Í un 
¡tabao 
mxr 
director de Letras, señor don José Ma-
nuel Carbonell, ésta&a ocupada por 
los señores Sang-uiiy, lambraña, Car-
boneil (don Néeitor), Pichardo. Pía, 
Ilemández Miyáres, Mendieta y Muxó. 
En las otras, en los sitios más cercanos 
á la anterior, vimos á los señores 
Aramfmro. Zayas, generales Hernán-
dez (don Ensebio), y Grómez (don Jo-
sé Miguel). Lanuza, Giberga, Pelayo 
García, Cosme de la Tómente, Ayala 
(don Julián), Monteagudo, Alamilla, 
Pórtela (don Gerardo), Albarrán, Cés-
pedes (tkm Marios Manuel), Junco y 
otros muchos. 
A l ser descorchado el champagne 
hicieron uso de la palabra, por el or-
den qne los consignamos, los señores 
don José Manuel CarboneiL don Anto-
nio Zambrana, don Ensebio Hernández, 
don Mariano Áramburo y el señor San-
guily. 
Conocido el espíritu de la fiesta, á 
que dio origen la hermosa carta, del 
señor SaTign i ly á los estudiantes de l a 
Universidad de Kansas, abogando por 
He, .inó^peaidencm aibsolnta de la nacio-
tnadid-ad euivan.a,, y conocida también, la 
elocuencia* de los oradores, huelga con-
signar que todos los brindis estuvie-
ron inspirados en el más elevado pa-
triotismo y que todos fueron dichos 
con elocuencia suma. 
Nuestro compañero don Mariano 
'Aramburo. que en nombre del DIARIO 
y en el suyo propio se adhirió al ho-
menaje que se 'tributaba al ilustre 'CÍU-
l>ano Manuel Sanguily, tuvo el honor 
de ser felicitado especialmente por és-
te enando, ,al terminar ¡aquél, se le-
vantó á hacer uso de la palabra. En 
nuestra próxima edición publicaremos, 
probablemente en extracto, el brindis 
elocuente del querido compañero se-
ñor Aramburo. 
íctor de FÁ Fígaro, s-eñor Pi-
emo miembro de la Comisión 
lora del banquete, leyó algu-
ramás de ios üwíéfhsos que se 
jcibirlo del interior de la Re-
Í * Í \ T ; \ no gastar Ci d i i i e r o en 
meúU'inv.* se déí)6 yríistar en la 
cerveza de L A T K O P I C A I i , que 
ues n c ú r a l o todo. 
•̂ mxjjt̂  —<g|Mw i 










uy ÍÜS Estados 
oh ardo al siguiente 
ñutido al Preside 
Unidos: • 
Fcunidos grási núm.ero de cubanos 
de todos los Partidos políticos y re-
presentaciones sociales, en mi banque-
te en honor del ilustre Senador Ma-
nuel Sangliil^ por una patriótica car-
ta que en eonsiüta dirigió á la Univer-
sidad de K&nsas, en la que se reafirma 
el ideal de independencia de esie pue-
blo, tieue'n el honor de saludar a! Pre-
sidente Eoosevelt confiando en la pa-
labra honrada; que, á nombre del pue-
blo de los Estados Unidos, ha dado á 
este de restablecer en el más breve pe-
rícdo posible la República, y entregarla 
a un Gobierno cubano imparcialmsnte 
elegido, haciendo votos por la salud 
del Presidente y la prosperidad y la 
gloria de SIL nación. 
(Siguieaa Im frramaB de ios organlza-
ídores del banquete). 
iMiuy cerca de las doce terminó 1& 
fiesta, de cuyo brillante éxito pueden 
estar satisfechos los disftmguidos jóve-
nes literatos que la organizaron y más 
satisfecho aún el ilustre orador, litera-
to y patriota en cuyo honor se celebró. 
M m i l i i i 
El mar tiene principalmente dos co-
lores, verdoso cuando se le mira ai 
través, por refracción y azul si se le 
mira por la superficie ó sea por refle-
xión, pero este color varía un poco en 
los mares polares, que es de azul ul-
tramar y en el mediterráneo azul ce-
leste. 
Los nombres que tienen el mar Ne-
gro y el mar Blanco no lo deben al co-
lor de sus aguas, sino á las frecuentes 
tempestades que hay en el primero y 
á los hielos flotantes que se ven en el 
segundo. 
Pueden modificar el color natural 
de las aguas la presencia de animales 
y plantas; así sucede en los mares po-
lares, que el color aniarilo de los mi-
llares de medusas que contienen pro-
ducen con la combinación del ainil del 
mar un color verde. 
Algunos puntos del Océano toman á 
veces una coloración roja debida á 
una infinidad de algas que rompen las 
olas y coloran el agua; otras veces se 
presenta de repente blanca como la 
leche. El Mar Rojo ha presentado á 
menudo el aspecto de un mar de san-
gre y hace bastantes años se observó 
desde un punto del golfo de Ornan, 
que las aguas del Atlántico se cabrían 
dé una capa de púrpura que se exten-
dió rápidamente sobre extensión de 
diez y seis kilómetros cuadrados. 
El agua del mar no tiene igual 
densidad en las costas que en alta 
mar. Segán el-análisis hecho de las del 
Mediterráneo, resulta que ai pié de 
la montaña Saint-Clair, á 4,000 metros 
del puerto de Cette, tenía, á 50 ine-
LADROXÍES AGRESIVOS 
EX JESUS DEL MONTE 
En la madrugada de ayer; se come-
tió un robo en la casa calió de Pérez 
hprinero 3, domicilio de don Juan Va-
lles Soles, en Jesús del Monte, consis-
tente en una cartera con dinero, dos 
relojes y otros objetos que estaban 
guardados en dos habitaciones interio-
res. 
E l señor Valles, fué despertado por 
el ruido que hicieron los ladrones» pol-
lo que abandonando la cama practicó 
un registro sin encontrar á nadie, pero 
al observar que le habían robado, salió 
en busca* de un policía, encontrándose 
á poca distancia de su domicilio, al vi-
gilante número 133, Miguel A. Rodrí-
guez, cen el cual volvió á su casa pa-
ra practicar un nuevo registro, por lo 
que primeramente se dirigieron al fon-
do de la casa*, donde hay otra en cons-
trucción, pero apenas el vigilante fue 
á entrar, se le echaron encima dos in-
dividuos, quienes lo derribaron al sue-
lo, logrando desarmarlo del cluh y del 
revólver, pero no por eso dejó de lu-
char á brazo partido con el que le ha-
bía quitado el revólver, hasta lograr re-
cuperar dicha arma. 
E l ladrón que le quitó el club, apro-
vechó los momentos que dicho policía 
estaba en el suelo con su compañero 
para emprender la fuga. 
A las voces de auxilio que dió el 
I policía cuando aún estaba en lucha su 
I agresor, acudió otro vigilante de poli-
cía nombrado Villazón, el cual ayudó 
á su compañero para detener á su 
I agresor. 
| Este resultó ser el pardo Ensebio 
¡ Sueé. de 40 años de edad, vecino de 
¡ Acierto número 6, y negó haber he-
1 cho agresión á dicho policía, alegando 
en su defensa, que al salir corriendo 
i de la casa ya mencionada por ir huyen-
i do de otro individuo, tropezó con el 
| vigilante, cayendo ambos al suelo, re-
sultando lesionados levemente. 
Una vez que se logró la detención 
del pardo Sneé, se practicó un regis-
tra en la casa en construcción, ocupán-
dose varios objetos de los robos y una 
ganzúa, con la cual se valieron para 
penetrar en el domicilio del señor Va-
lles. 
El detenido fué remitido al Juzga-
do de Instrucción del Oeste, donde des-
pués de prestar declaración, negando la 
acusación que se le hace, ingresó en 
el vivac por todo el tiempo que mar-
ca la ley. 
PROCESADOS POR HOMICIDIO 
En la causa instruida en el Juzga-
do de Instrucción del Centro por homi-
cidio del moreno Manuel Junco Laza 
(a) E l Maiancci'o, se dictó ayer auto 
de procesamiento, con exclusión de 
fianJfca, contra Pedro Morejón Borroto, 
Alfredo Villar Echarte (a) Barbero, 
y Matías Draz Bravo (a) El Tuerto 
de Colón, el primero como autor del 
homicidio, y los últimos como cómpli-
ces. 
Los procesados fueron trasladados 
ayer tarde desde el Vivac, donde se 
hallaban guardando prisión, á la Cár-
cel 
; ¡ P O B R E NIÑA! 
La menor Victoria Morales Contre-
ra, de ocho años de edad, vecina de la 
calle 5 número 93, fué asistida ayer 
de mañana por el doctor Valdós, mé-
dico del Centro de Socorros del Ve-
dado, de extensas quemaduras de pro-
nóstico grave en easi todo el cuerpo. 
Refiere doña Victoria Díaz, abuela 
de dicha- menor, que el daño que ésta 
sufrió lo recibió casualmente al tra-
tar de subir á una pequeña alaccnita, 
cayéndole encima una cazuela con agua* 
hirviendo que estaba en un anafe. 
•La policía conoció de esto, y dió 
cuenta al Juzgado eomfpefcénte. 
POR HERIDA GRAVE 
El Juez de Instrucción del Este, en 
causa' instruida por herida grave infe-
rida con una navaja á la morena Eu-
sebia Hernández Cavarroca, y cuyo he-
cho ocurrió en la tarde del sábado úl-
¡ timo en el parque de la India, ha dic-
tado ayer auto de procesamiento con-
tra el blanco Domingo Manuel Gómez 
(a) El Loco, que so encontraba deteni-
do en el Vivac. 
A l procesado se le exige fianza de 
mil pesos oro americano para gozar de 
libertad provisional, y como no la 
prestó en el acto de leerse el proce-
samiento, fué remitido ú la Cárcel. 
ACUSACION DE HURTO 
Carmen García Pérez (a) La Chkha, 
¡ha sido denunciada por su concubino, 
| José Rey MarHneíí, de haberle hurta-
do de un escaparate quince centenes, 
dos -luises y quince pesos moneda a > 
ricana. que le había dado á guardar 
en depósito un hermano suyo, y ade-
más diez centenes de sa, propiedad. 
don Víctor Maya, á qu 
gen 800 pesos de fianza. 
, Como quiera que. ninguno de ellos 
i prestó la fianza que se les exigiera, 
| ingresaron ayer en la Cárcel. 
^ ROBO 
Mientras la parda Coleta Larraque, 
vecina de Pocito 14, fué al Correo á 
! certificar una carta, penetraron en su 
| domicilio, registrándole todos los mue-
• bles y robándole 23 calzoncillos de -18 
que le habían sido entregados por el 
' establecimiento de ropas Lu Casa Gran-
i '̂c. para que los confeccionara. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
j autores de este hecho. 
| UN PERIODISTA AMENAZADO 
j Nuestro compañero en la prensa, don 
¡ Victoriano González, hizo entrega ayer 
¡ en la oficina de la Policía Secreta, de 
| una carta anónima de la Sociedad El 
. Silencio, donde se le exigían 20 cente-
j nes y 10 luises, que debía entregar en 
la noche del domingo último, á la per-
sona que con él se enfrentara á la 
salida de cierta casa que visita en la 
calle de Neptuno. y la cual llevaría pa-
ra ser reconocida un botón de rosa mo-
rada en la solapa del saco. 
A Victoriano se le amenaza con ser 
muerto por un miembro de la Asocia-
ción, cayendo bajo el filo del 'puñal 
vengador. 
'Se le advierte asimismo que si de-
nunciaba este hecho á la policía, no se 
escalparla de la venganza de E l Si-
lencio, pues ya tenían tomadas sus me-
didas. 
Dicho anónimo fué remitido al Juz-
gado de Instrucción del Este, para ha-
cer compañía á las innumerables car-
tas ya escritas por la sociedad El Si-
lencio. 
MAS PROCESADOS 
Por el Juez del Este ha sido proce-
sado Mr. Christ Apdolh, por atentado 
contra agente de la autoridad, exigién-
1 désele doscientos pesos de fianza para 
¡gozar de libertad provisional. 
También por el Juzgado de Instruc-
ción del Oeste se ha dictado auto de 
| procesamiento contra Gonzalo Zaldá 
j Pérez y Julián García Conde, por ro-
bo á. don José Fabián Reyes. 
A ambos procesados se les exigen 
doscientos pesos de fianza, y como no 
ios han prestado, fueron remitidos á la 
Cárcel. 
HERIDO 
En la casa de Socorro del primer dis-
trito, fué asistido el jornalero Mateo 
Telies Pigueredo. vecino del Vedado, 
de una herida en la mano izquierda, 
que se ocasionó al estar trabajando en 
el muelle de la Machina. 
E . Jdorona, DocAno i'liectrlclata, oonatruc-
t«v é jisctalador av> par»i-rayo« jáBtemj mo-
do mu & ««inicios, polvorines, torree, panteo-
ne» y i>utiue3, Brtiuntusaa^o si; insts^aolón 
y m*terlaica.—lu-paracionoK de loe mismcfc, 
hiendo recom>cidoo ? aroDados coa el tpara-
to p a í a mayor »í<raní-?.. i n s t a l a c l é n de *Vai-
brea eléutrlooa. Cuadros Indicadora*, lutosa 
¿ctistíoí»*, in-;sa<5 tel^fúnicaB per todik, lu laua. 
tleparaci/Jiius* (!.<s toda c ías* di; aparato? 
ramo o l í c n o c . Sí: sarat-ti i ían tortea loa tva-
oajo í .—Cál ié jóa d» liapada ntim. 12. 
S E A L Q U I L A la casa de alto y bajo Cam-
panario 'l'i teniendo cada piso, sala; come-
dor; chico babitavionea y demás comod-idadeg 
L a llave en la botica Informan Amaricrura 
16 altos. 571- / •t-lt> 
Se. componen y aiinan dej/lndoloí; como de 
fá-bioa, emplaando materlait:* d» primera 
calidad y de las principales fabricas de 
Europa. 
H A B I T ACIONES. —Soledad M é n d a de Da-
rand. Alquilan hermosais y frescas habita-
c i ó n ^ fUgantemente lunuebladas en su 
va y céntrica oasa Prado número u3 esqui-
na á Colón, á fami!in.s, rnai.rimomos ó per^o-
naa de moralidad. Teléfono 201". ; 
5678 ^-i4 
X " , . ™ " v , a ' * una cuadra A ' ^ ^ X U Colon para corta.;? frail¡a«- <le1- Pa» ^ 
0g con todos los adelantos modem ireSfV trería L a Franc ia ¡nform«rán ^ U « J 
' 'in- 558o "i-
desdo 55.30 en adolante- ^ * &ift n»,^ 
puede comer <vu la caaa s; *l "to «éntr>!«» 
v se da ilavín. E n la mis4ia ¡ C T ^ 
buen zagüí 
Orfe'a:i<*ro de la Sar.ta Igrieisa 
S E A L Q U I L A en el mejor iugrar del plnto-
réédo Vedado, la masnt í l ea . fresca, amplia 
y ventilaba casa de nueva construcción, si-
timtóa en la callo 8 nüm. 3 4. Consta de sala, 
saleta y «iete cuartos, pisos de mosaicos, 
ag-ua de eVnto, na.tlo y traspatio, con íirbo-
¡«s frutalts. Posee una instalación complet; 
de fiftrvicios sanitarios modrrnos. Informes 
E n la misma d en Paula nüm. 59. 
5G67 8-14 
con entradas independiente* í alto v"T^ 
la Habana números 342 " ^ 4 0 !a '••'•Y*'Í--> 
construidas; la llave en la h.Veci«nWi^ ^ 
quina de Desamparados; informé8? ^ »ent' 
pía 7. 5537 murS-n ea obef5-
" A r r r T I L ^ Í o i r ^ í t o s e n t r ó l a ; 
: pcr-oru.« .-.eruw y do moralidad ^ l ^ n 5 * 
Santo (Cristo, (Pa/iros AKU»ti)ios) de esta 
ciudad. Se afinan y se componen pianos y ar-
moniums. Ai íuaca íe núm 100 
SQgH 1¿-5A 
A los que fabrican 
Se It-s ruejía que ant-es ds hacer sus com-
pras pasen por Infa.nta 55, ca«a de materia-
les para construcc ión donde hallaríln, com-
pleto surtido de teda clase de articulo» del 
ramo á, precios ventajosís iroos. A Ohiooy. 
4353 26^2jAz 
PAItA LAS 
Se componen y lavan vestidos de tul; to-
#'ft clase de blondas y encajes, mantilla,* blan 
cas y negras, hestoras y eoranajea, precios 
m'Vlicos. Habana y Amistad letra A al 
' -Sido del 34. 4147 26-21Mz 
S E A L Q U I L A N en Estrel la núm. ti,: 
oxplér.didos y frescos altos sin estrena 
j n«t» todas las comodidades y es un 
tedral y el I muy sano. Informan Galiano 54 altos 
4-14 
P A R A A L Q U I L A R , dos grrandos salas, una 
con un hermotso balcón y la otra baja con 
dos ventanas ,y varios hermoso» cuartos inte-
r.'.ores y todos frescos; uno on la azotea pro-
pio para un matrimonio ó dos amigos. Todos 
cotí buena comida ysin ella. Prado 19. 
¿OSS 4-14 
S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones al -
tas con piso do mosaico á | l ü plata y una 
baja en $8. Indnstria 73. 5S53 5-13 
Se exülrpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treinta años de práct i -
ca. Informes en Bernaxa 10. Teléfono "034 
Joaquín García. 4864 13-3A 
JKl t a l l e r d e t a p i c e n » e a a d o r n o 
de Amargura 84 se ha traslado á Bera&za 20, 
tallar de piutura y tapicería. 
1041 
LOMA D E L V E D A D O C a 
Chailet recién fabricado de 
la., comedor, cocina, baüo, ci 
y 2 inodoros. Arriba 4 
informes te lé fono 1012 
56S5 
le E quina a if/ 
: 2 pisos, Abajo sa-
¡uarto para criados 
va.rtos, muy L'reaoa 
calle F núm. 30 
8-14 
cambian 
T U T ^ n ' 
nntóye centenes . 
552G 
SE ALQUILAN 
Dos habitaciones bajas en Sol 40 
ó matrimonio sin niños. 549x" 
A L O Ü Í L a I 
sea,,,,, 
s-u 
CENSO se compra, uno de 5500 que gra-
ve cafSa, de esta capital. Notar ía del Ldo. A. 
Maril l . Habana núm. 98. 5574 4-13 i 
V I R T U D E S ^ 6 
Se alquilan habitaciones á familias de mo-
ralidcüd. 5686 4-14 
S E A L Q U I L A la casa de vivienda de la 
Quinta Santa Amailia, en la Calzada de la 
VIvora 1 Arroyo Apolo, amueblada con todo 
lo necesario para larga familia, agua de Ven-
to, inodoro, baño y toda clase de comodidades 
ja-náíin, frutales, 150 luces; teléfono, tres 
cuadras del eléctrico y una de la es tac ión de 
la Vívcwa á Guanajay, se aquila por año, 
ó por la temporada, de verano, para verla y 
tratar del arrendamiento, debe hablarse con 
eu dueño, en Prado 88 ó en Agular 38 Li -
cenciado Aivarado. 5€62 . 8-14 
en 15 centenes los espatiiosos v'ra 
de Blanco núm. 40, acabada-: u 
con xaguün; sa.ia, saleta., comedor 
grandes y une pequeño, baño ¿L 
6 instalación sanitaria moderna 
marmol y mosaicos y reja oñ el 




C i M 
Créditos hipoteca'rios vencidos, pagando el 
principal é intereses réditos de censos, y 
cualejsquera oíase de derechos y acciones 
6 roclamaclon-fts judiciales, también se hacen 
cargo de todas olaaos de apunto» judicia-
les, oapensando los negocios y no cobrando 
hasta su terminación; Agular nüm 38 de 
12 4. Ldo. _ A l v a r a d o 5 3 8 8 15-10A 
COaiPEO DOS MAQUINAS 
de escribir v venda una que tongo ca- i P*30,8 marmol, ym 
* . J*, 0 1 cn portal aos gabmst 
si nueva. Cuba numero 66. 
5256 8-' 
G r a n o p o r t u n i a d . 
Se alquila espacioso, njagnífico local Agui-
i la 113 esquina San Rafael como para exhibir 
máquinas , muestrarios, automóvi les etc. Ca-
sa Astoria. 5627 8-13 
B í J O S P A R I A i M Á G Í N 
Se alquilan unos de esquina muy bien si-
tuados Uticios y Obrapía. Dirigirse á Caste-
loiro y Vizoso, S, en C. Importadores de Fe-
rroterfa 5629 5-13 
V E D A D O 7 nüm. 118 se alquila con jar -
dín precioso tres venatnas zaguán , 9 cuar-
tos, galería , baño, dos inodoros, traspatio, 
mosaico 5 esqraina á 8 
es con cinco hermosas 
IhabtLa-ciooes corridas, baño y demás comodi-
dades Informan 7 núm. 118 gana módico a l -
quiler. 5600 15-13A 
M a n u e l H e r u á n d e K M e d i n a 
Acepta la emopra-venta de casas, fincas, 
rústicass cansos y administración ele biene-s | 
y da diner con hipoteca. O'Reilly 54 Cami-
sería de 2 á 4. 4795 36-312*12 
ÍJ .JÉJXi.6.6 "Cií 
EN S Í E T E C E N T E N E S 
Una espaciosa casa en la loma Vedado ca-
lle 12 núm. 25.. Informes en el n ú m . 20 
de la misma calle. 5637 26-13 
S E A L Q U I L A para una Acaxlemia de cla-
ses nocturnas exclusivamente, (&. que ya es-
tuvo d-fedicada), una cómoda, sala en punto 
céntrico, aanueblada y con luz. Precio mó-
dico. Razón Empedrado 25, de 5 de la tar-
de en adelante. 5620 8-13 
SE A L Q U I L A N DOS habitaciones muy cla-
ras y ventiladas; propias para hombres so-
Ios, en $7 y SS.50 en el segundo y tercer 
piso do Composíela 113 entre Sol y Muralla 
Por la esquina ie pasan los trnvías . 
5621 4-13 
s-u 
A C A B A D A do construir e s p r c s ^ T T * - " -
ra a lmacén ó industria la plama K •PA' 
para vivir ó escritorios los altos t IVa- ? 
la espaciosa casa de Orleos 31 'L¿ ' 
para los altes puede ser independí, 
comunicada Informan en Sol 15 jrja£| 
',4- ______ 8-n 
L A M P A R I l i A números 92 > 94 esM.-"~"~ 
Bernaza; en esto —pléndido alto con vif? 4 
ducha se alquila una espaciosa sala, t v y 
so de marmol y varias habitacio'iP- W" 
mamparas, juntas y senaradas muv Cua 
pias para bufetes, comisionistas ó f-j .-i5'5'* 
5461 
_̂ S-U -
S E A L Q U I L A el piso alto d- San i ñ i l N 
núm. 86 y 88 acabad- de fabricar con S 
lujo, cuantos, sala, antesala; sala de c 
cuartos de criados. Informarán en Prado"^ 
"r.te 5 
altos. 5507 
CASA A S T O R I A , Aguila y San Raf^T 
Habitaciones con exquisita asistencia íntTr 
comunicadas para familias. Precio* arréela 
dos. Propietario. Miguel Fernández, 
5495 ' g^ 
S E A L Q U I L A la casa Domínguea 
6, Cerro precio: Die.z centenes. La 




P A R A O F I C I X A S 
Se alquilan los bajos de Teniente Rey 71 
5521 8.7Í 
E n el Alcázar, Prado 
frescas, cxpléndldas habitac 
con servicio y alumbrado i 
pesos. 5387 
S H . A B í T A e i O ! f f ; S 
imieblaaas 
3 ha.?ta SO 
26-10Á 
E l mejor deparativo de la Saosrra 
R O B D E P U R A T I V O d e G a n d u l 
DEKTBS, BMPIiSESB! KN LA 
V E D A D O en l a parte más alta, calle B, 
esquina A 21, se alquila un precioso y cómo-
do chalet, con todos los adeda.ntoa modeirnos 
y .proprto para personas de gusto. Tiene gas 
y gra.n abuiídencia de agua arriba y abajo. 
Informes A en-tre 19 y íl. 5778 4-16 
C A M P A N A R I O 74 altos modernos é iivde i 
pendientes, con sala, sal-ota, comedor, cuatro 1 
cuartos y demds servicio; se alquilan. Llave 
é informes en el núm. 59, Su dueño Víbora I 
&S2 teiléfoao 6371. 5767 8-16 j 
P R O X I M O S á desocuparse se alquilan los j Hay 3 magnífica? habitaciones co-
aíltos Calzada da Monto núm. 311 (Cuatro Q | rridas con asistencia, eu A S T O K I A , f Q 
Caminos) compuestos de seila, saleta, cuatro 
extartos, baño, 'nodoro; pisos de mosaico; 
A P A R T A M E N T O 
So alquila, uno propio para bufete con en-
trada independiente, ventanas á ¡a brisa 
lavabo de agua corriente y retrete Kmpe-
drado 15 5400 S-1Ó 
E N CASA de familia de "moralidad se al-
quilan frescas y amplias habitaciones altaj 
y bajas con muebles, alumbrado y servicici 
ó sin ellos en San Lázaro 136 con una he:', 
mosa terraza para el Malecón. Precios I. > 
dioos. 5377 
prn 
fy en todas ias enfercaedade* a-orflinÍBttSaí 
fdo MAJLOS H U M O E K 8 A D Q U í a i D O S O 
Hi5KJBDAÍ>OS. 
Se vende entofias üisbttticmi. 
un sailón al*o,.servi<3!io .sanitario, t ranv ías 
tdas partes. Informan Ge-rvasio núm. 40 de 
7 6, 10 y_de 2_á 6. 6773 4-16 
LOMA DEL. V E D A D O calle 17 núm. 84 en-
tro P y Q; casa de 2 pisos aada, comedor' ba-
ño, 4 cuartos altos, cocina, 2 inodoro». Llave 
é informes F número 30 entre Quince v 
17, y tcléfono-s 1012 y_9l42 5775 S-16 
S E A L Q U I L A : tres haibita clones y una 
sala pera oñolnas ó hombres solas: est in cer-
ca del 'Tribunal Supremo, Audiencia y la 
Oasa de los Juagados. También se alqii'íila 
un buen zajruAn y local para ca.baillea-izas. 
Se tornan y dan referencias. San Ignacio 8 a l -
tos. 6772 6-16 
COCINA —- Se alquila espléndida, fresca 
y eflana en Reina 37 oasa de huéspedes; en la 
misma se dan ¡nforraes de otra. 
5782 
~ Agruilay San Rafael. 
% I N U N C A H A C E C A L O R . 
¿•495 8-13 
íes iparse desor-




rinaonios - 'a 
8-10 
A i í o ^ espudosos 
So alquilan Jos altos do la casa Monte 72 
E N OCHO centenes se alquilan los moder- j todos los pisos son de marmol y buena insta-
nos bajos Espada 3 entre Chacón y Cuarte- i lación saaitari;), en la misma inl'onnaráa 
Ies á ima cuadra de la Iglesia del Angel. I 
Su dueño San Lázaro 246. Teléfono 1342 ó I (También so venden um 
9051. ¡614 
C U B A SI (altos) Entre O'Reilly y Empe-
drado ,se alquilan dos magnificas habitacio-





;:on muebles ó aln edlos 
c esí 
P A S C U A L A . A G U I L A R 
PEÍNAEOKA 
Se ofrece 'á todas ias dama.s para peinar 
en su casa y á domicilio; tiene todos los 
ú l t imos modelos de Madrid y Par í s ; también 
lo hace á capricho. Especialidad en teftir el 
pelo de negro y rubio y s© JTarantiza por un 
a ñ o el teñido; precios más baratos que nadi4 
su domicilio Merced 12, a l toa. 
5595 15-13A 
D E N T I S T A 
I Príncipe Alfonso 394 
esquinas S. Joaaum é Infanta. 
ROOM-S TO LKT—fía bit aciones en Reina ! T-IÍ.- ,. „ 
37 casi esquina á •..«aliano, se alquulan las i . ú l t i m o s procedimientos para afirmar los 
ntós frescas y baratas de la Haban^; mucha ! dientes que se mueven y curar las encías con 
tranqulbldad y buen baño ; á personas de mo- j rapidísimos y asombrosos resultados. Nuevos 
j - i g^l sietemus en dentaduras postizas de verdade-
| ra comodidad y perfección. Conservación úi 
i E N H A B A N A 47 so alquila una hermosa | las muelas careadas sin sufrimientos y con 
i liabUacdún .bajo con vksta A la oaille par* ca- abB0]uttt garantía. Extracciones áiñ dolor por 
el uso de un nuevo procedimiento completa-
mente inofensivo. 4128 26-19Mz 
L E A L T A D núm. 120 en Salud y Reina. 
Casa de alto, con amplias y ventiladas ha-
i bitatdones é ins ta lac ión sanitaria moderna. 
| L a llave en Lealtad y Reina, bodega. I n -
formación en Justiz núm. 2. Teléfono 465 
6602 6-13 
Vl'lDADO en 9 centenes mensuales se a l -
quila Ja preciosa casa calle 10 núm. 6 con 
sala, saleta, portal, 4 cuartos, cocina con 
ail fregadero, ducha; inodoros, patio y Jar-
dín. Informa su dueño Calzada 131 esquina 
á 12 Vedado. 5592 4-13 
oaicros sodos 
centeríes 
[•nono o comisionista, en 
779 4-16 
I S E A L Q U I L A una gran sa la dividida en ¡-ia-
bitación y sala con cegante divisilón de mam-
I para, en 5 centenes: hay otra habitac-ión 
' enme-diata su se desea á personas de orden 
y mcraltdad; hay gran baño, ducha y lla.vín. 
San Rafaeil 61. 5783 4-1S 
j T R A S L A D O — E l relojero ruso A. M. E n -
1 dweiss se traslada á la marmoler ía de Monte-
| »a calhs O'Reilly, entre Rabana, y Aguiar 
I donde queda á disposición de sus amigos y 
marchantes. 5533 4-12 
M o d a s . M e r c c d i t » y l i c n u a n a s ü r p i . 
Se hacen elesantea sornibreros para soñe-
ra y niña, desd* $2.50 en adelante; so refor-
man los usados dejándolos nuevos y se ador-
nan ÍL 40 centavos; también sa confeccionan 
! vestidos para señora Amistad 84 A. 
47Í7 26-3?Mz 
alquilar en el Vedado y oerca de los 
Baños, ima easa «para nna familia, qne 
teng-.a j-aiidín. y que gatme de 12 á 14 
oenteimiis. Se Teciben informes eu ia 
Sseción de Anunei-os de este periódico. 
E N R E I N A núm. 181 esquina á Escobar 
se alquila eU piso principal compuesto de 
gran sala, eale'ta, comeder, seis cuartos y 
d e m á s .seirvicios; pi-opdo para una fatmilia de 
guste, puiíis es rniuy regio y eleganfte; dR.ri 
TBJL&VI y ia lavt en la rniama Tercero Iz-
quierda. 5752 8-16 
S E A L Q U I L A la casa Cho.vez núm. 5, re-
edificada, y próxima á Reina y Belascoaín. 
Su dueño en Monte 2 A. orincipal, de 8 á 
tres. 5607 4-13 
íáE A I / J U X L A mn local de 8 metros de lar-
go po.i- 4 de ancho, propio para, un comisio-
nista con mu'e-íj'trjvs; cerca do ios bancos, co-
rreos, juzgados; lo warro pasan por la pni-w-
ta Culni 53. 5754 8-16 
].y 
J O S E F I G A R A U por 9 años de Sociedad 
de la célebre fabrica de A Q U I L I N O A M E Z -
NA de España; y A N G E L O J ' A S Q U A L I ex-
cpo7-a.rlo de las principales fábricas de Italia. 
Notá.—El gríuids Oryano ÜIÍO se e s t á co7is-
truyendo para la Iglesia da '^« .nabacoa es 
de sistema tubular neujtíático, e lúltiino ade-
lanto del arte: dü Organar 
5203 a'.;. S-9__ 
Oficina i n t e m c i o É k ímmm 
y fapgíafys Piílillc os 
Ing lé s , esitiañol. francés , aion^áa é italia-
3io. — Tradue íores competentes y Taqui-
g r a í o s exper tós Irán aond© UBted lo desee 
é- racibír sus drc!«Tios nara traducciones 6 
tomar nota* laquigráiicaB en cua/lquiera de 
los mencionados idiomas, ya para traduoi.-, 
ya para transcribi.rlas. Aceptamos Cirdenos 
pdra coplas á la maouinilla Orsiní. Cuba 65, 
esquina O'Reilly, Teléfono IOS. 
2163 26-21M2: 
LOCALES PAHA ESTABACinBHfOS 
Se ailquilan d-j>s bu«tio« aoaba-doa de cons-trxxísv en Reina á, dos cuadras de la Plaza 
d>el Vapor. Informarán Obrapía 1S, altos. 
57wfi 4-16 
S E A L Q U I L A en Sania 25 Alariaiiao l a 
znaiSniíica ca.sa, de Luií Murtíne^ frente al 
ministro amexioano, comp^iesta. de sala, 11 
euiartois grAnd^s, 2 salones •altos. Infoj ma-
ráLli '.'Jarlos I I I n ú m . 6. 5727 4-16 
c. TSD 
C A B A L L E R l Z A S se alquilan a« ' 
caballerizas acabadas de construir y 89 
todas las exigencias de la sanidad así com» 
local para g-uardar caj-ros Cristina esquina 
á Concha, Fábrica de Dulces. 5344 »j 
E N P R A D O núm. 103 se alquila una maí-
ní í ica y grande sala, con balcón á 1?. ^ , 
también uu cuarto dormitorio. 5304 •>•» 
S E A L Q U I L A la cómoda y ventilada ca-
sa San Lázaro 342, entre Gervasio y 
coaín puede verse todas los días de » * 
12 a . m. y en Concordia 150 A y Oquewtt 
altos informarán. 5317 v 
V E D A D O se alquilan en la calle Q«in}oftJI 
y B. dos casas una con sala, 4 cuartos, cfl l | 
dor, cocina dos patios y la otra con ^ > 
comedor y 5 cuartos, dos patios, cooma, 
cha etc. Informarán en la misma 
Obispo 113, camisería . 5310 
«K ALQülLA~lTe.sca casa, en el ''•'fdaa* 





te habitaciones, jardín, baño, cuadra 
ve en 7 esquina á 4. Informes Aguiai 
52.65 
tíE A L Q U I L A N los espaciosos, ire,s '̂ÍJ. 
ventilados bajos de la nueva ,ca9.ar fámi. 
des núm. 137 capaces para cualciuier á 
lia da ffusto E n Campanario 62_ su dueno^ 
razón y wtá, la Uve 5154 . -
3 B A L Q U I L A N cn 12 centenes. ^*°BjSg. 
y frescos altos de Animas 1S2, c0" trea 
independiente. Tienen sala, cí>n ^ cervici» 
cuartos y uno de criados, baño y • . ^jus; 
sanitario modermo. L a llave en ^ s.-¡ 
informan tn Blanco 40. o*"" 
la 
Je H E R M O S A CASA QUINTA se - u,
bonita casa quinta situada coi ia |3e ^ 
San Juan, muv cerca del pa'ra<td' .0< co-
Víbora, con sala, portal, SCÍS c"^arto pa-
ciña, baño inodoro, caballeriza, ^müa 
ra criados, mg-nífleo pozo con su ^-¿¿do* 
din y tera-eno, al fondo de 12 «da es ^ sU, 
y demás comodidades para pei-?o"a u S-7 
Somorufelos 67 José Nava. ttít— V"^, 
E N E L " V E D A D O calle 13 ^ « u i n » ^ «n 
se alquila ei hermso chale., ^ - ' i • qa¡i Jo3» 
condicionos ventajosas. Informa»*" 
23 altos. I -AJ 
.9 .7Í4 1 r n T s a r . 
R E I N A 14 se alquilan J i a b i t a ^ " e'ntTa.d* 
patio y jardín. L a de todas precios y con toao **:n^ 49; e n ^ 
piquito. 
Sf. A L Q U I L A «n 15 cerkteae» la casa Man-
rique iinlm. 1)0. compu'osta de . sa l* de marmol 
y i-satruoín, 4 giranxias cuartos, bailo gprande, 
dos iiw>doro.3. fistá á la brisa. Infornuarán 
Oarlos I I I n ú m . 6. 5726 4-16 
m i [ i B m m 
P r ó x m a ádesoc.upar.sb se alcruila por tem-
ponada 6 por año lia hermosa ca#a callo 
Quinta núm. 45 Oísquina á 1>, co-n todas las 
oomodkLad-es para una nurn'ftro«a familia, 
ja-ndines. arbo ada., cochera, etc. y á una 
cuadra, de ambos baños . Iníurmanán Gaita-
no 6« de 12 á 4. 5708 U-16A 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos Ancha 
del Norte 151 compuestos de gran sala, rc-
cibeídor comedor, dos cocinas, seis cuartos, 
inodoros y baño. Informan Prado 123 altos. 
5610 8-13 • 
S E A L Q U I L A la casa Virtudes número 32 
entre Ami>stad y Aguila; de dos ventanas 
z a g u á n , sala, comedor y saleta, cinco cuar-
tos ydemás comodidades. E n la misma in-
formarán de 11 á 0. 5(512 4-13 
V E D A D O se alquila ia casa l ínea 6 Nue- i — 
ve núm. 136 ca.3i esquina á doce, con todas 
las comodidades. Buen 
llave en ia Panader ía 
xn&é informen Cristina 
L a Constancia^ 5643 8-13 
C O M I D O D O M I C Í L K ) " 
Servida en tableros; precios sin compe-
tencia. Pedid informes Galiano 75 altos Te-
léfono 1481 5577 5-12 
S E A L Q U I L A ó se arrienda un m a g n í ñ e o 
loc,al que sirve para establecimiento de 
lo que se quiera; casa nueva y en buen 
ito Be lascoa ín n< 
el café de la misma 
> do enfrente, y para i á todas horas; lo mismo on líeil 'iien 1 
y Concha, Dulcería i mismas condiciones. No se a? 
0 ,J | y se desean personas de moraua^u- ,̂$11 
i 5065 — — ^ 
^ O l I X ) 16. ALTOS 
Se alquü'au'v^ti la'das ^'^Si^or&D» 
sin muebles, á caballeros solos o jnoraiiü8Í 
sin niños v que sean personas «a ^g.gijíz 
Teléfono í(531) 475-1 ^ para"8 
>1 café e l a j n i s a 5546 8^2 f^es sSo^ ó matrlm-mios sin X ^ & e * * * * ' 
P R A B O 1 Y 3 A L T O S 
Se alquilan ventiladais habitaciones amue-
blo/las con toda asistencia y baños. 
5561 8-12 
das y con todas las comodidaaec 
4D5Ü 
Se alquilan amplios saJ,oüe ît"oS de S E A L Q U I L A la magníf tea casa Samá 2ÍJ I — — —1 it  no - . ta 
fre-nw al Ministro Americano convpuo.sta de I nistas escritorios, etc., en lo.-» *• fe1116-o 
11 cuartos, sala, ant-esala de marmol. Se al- | u„71 js,l,f,0[n M entro Amargura . j^a 
quila por meses, 6 por a ñ o s . InformuránUCar „an A«u*cl0 ,lt-nr,„an 4840 
los I I I núm. 6 5665 • 4-12 Key, en la misma uiíorman. 
E N C R I S T O núm. 
matri'j-onio sin 
2 ge alquilan ^ .señoras 
ñoa, dos haoitacloues — 
CASA para Faimlias; habitaciones fres.-as 
y ventiladas con muebles y todo servidio 
erigiendo*-© referencias y se dan. Una cua-
dra del Prado estando a l frente de dicha ca-
sa la señora Antonia Casanova, Empedrado 
núm. 75. 5588 8-)2 
LOS BOBiBiSEilOS que se venden 
ddn en Concordia 6, altos, á $2-50, no 
dallará-ii por menos de un centén 
i e$ OiTa parte. Para convencerse es 
; praciso verlos. También BG adoman y 
| rafonaan á 40 centiavos, por difíciles 
¡ que sean. 
1 5284 \ÍM) 
j altats, ndependiiouíes COJ: cocina, baño, etc. 
i exigen y dan referencias. 
5699 4-16 
V E D A D O — Se alquila la oasa caMo 13 
y Tercena, OOQnpuesUi de bueci portal, sal«., 
comedor y 4 cuartos, 2 baftos 6 instodación 
f.anüar.'.a; de m á s pormenoms informará su 
dueño Caiile Lkieu esquían C. tienda de 
ropá. Vedado. 5705 _ 8-1S 
V E D A D O , _ csalie 8 entre Calzada y Quin-
ta. Se a lqj i la una casa recien construida 
oon (.-uat-ro ou-artos. sala, saieta, portal, ba-
ño; inodoros y «ervicio sanitario. L a llave 
é informaji Calaada n ú m . 120 esquina á 8. 
3718 4-16 
E N G A L LINO 42 so alquilan habitaoionef; 
amuebladas, altas, oon vista á la calle. Hay 
un departamento compuesto de tres habitado 
nes muy cómodo y ventilado. 
5567 4-12 
S E A L Q U I L A la casa calle de la Cárcel 
únúQi 25, altos, esquina á San Lázaro, la 
llave en la bodega del frente y su papel 
con su dirección. Angel Alonso. 5575 4-12 
1XABITACIONDS y departamentos con 6 
sin muebles. Asistencia esmeradís ima. Co-
mida inmejorable: las casa-s frescas de ta 
Habana. Casa do ramilia. Casa Boston, Ga-
Hano 75, Teléfono 1461, Rtina 20 TeÍ5fonv 
i núm. 1S40. 5576 5-12 
E N E L VEDADO | 
So alquila esta ampua , «• del p^nw-
lie 16, numero 22, k una cuadr. 
«(Jera 
da 
del Eléctrico, de l^.jo y 
21 habitaciones,, y . ^ ¿ó mos^ ^ 
Informan eu la misma. ^ > ^ > 
E n Cuartales 4. aos b e r m o g . J ^ 
y un . . - u á n propio P ^ c o . ^ 
le.. Se piden y dan ^ ^ ^ ^ ^ 
•u-A _ . s afllu^l>-
•uia oaaa. j a b a d a ^Xwto* JÍL 
•na á personas do' ^ f } ^ ^ 
Misión 5. entre Cárdenas J 
4789 
I 
D I A R I O D E L A M A F J N A . — E d i c i ó n de la mañana.—Abril 16 de 1907. 
1t 
N U T R I C I O N 
• A tratamiento de la Emulsión 
BfJ^er el estómago rebelde se hace 
^ ^ f L recibir y retener el alimen-
^ e í a n t a y positivamente impele 






Impide el crecimiento de 
nocivos, así como la fer-
intestinal. 
1^ T E A T S A L E S 
^ k a m a .paesto antea-noclie en esce-
f i r ^ l muy notable del üustre poeta 
D*.Un den Vietor Bala^uer, Don 
r entrada era bnena; los aplausos 
- Artecona, que hizo el principal 
^¡¡pel >el de •D' J, lUin' 7 ^ 
^Eenetimos lo que dijimos ha poco: el 
. S de Dragones vuelve á ser el 
60 uto de reunión del público de la Ha-
hL&- bien merecido lo tienen los es-
fuerzos de la empresa, cuyo n nevo Ad-
ministrador es todo u á practico en 
^xtos teatrales 
GRAN VELADA BENÉFICA.—Siguen los 
preparativos para la vekda del vier-
nes en los salones de la Sociedad del 
Vedado y cuyos productos se destinan 
Í terminación de las obras que vie-
nen realizando en el Departamento de 
Alatermdad de la Casa de Beneficen-
cia. 
El programa, que ya en su oportuni-
dad infiertamos, está lleno de atracti-
^ Hay varios números literarios. 
Entre éstos figura la recitación por 
el señor Valdivia de una hermosa poe-
sía alusiva á la fiesta y cuyo título, es 
La Caridad. 
L a parte musical será toda, por igual 
tan selecta como interesante. 
A su mayor lucimiento contribuirán 
dos alumnas de las más aventajadas 
de la Academia-Massanet, las señoritas 
de Monteagudo y de Cosculinela, tan 
aplaudidas en el úl t imo concierto del 
•Ateneo. 
El señor director del DIARIO DE EA 
MARINA ha recibido invitación para-
la benéfica fiesta'. 
Junto con esa invitación se han re-
cibido en este periódico diez billetes 
más que se encuentran en poder de es-
te gacetillero para que las distinguidas 
damas'de ía Junta Piadosa ordenen 
que pasen á recogerlos. 
Por la papeleta del director y la 
que recibimos también nosotros básta-
nos para quedar obligados. 
LOS TRES S U E ñ o S . — 
Te vi una, sola vez, sólo un momento; 
mas lo que hace la brisa con las palmas, 
lo hace en nosotros dos el pensamiento, 
y así son, aunque ausentes, nuestras almas 
dos palmeras casadas por el viento. 
Campoamor 
EN ALBISIJ.—De tres tandas, á las 
lloran,y les precios de costumbre, cons-
ta la función de esta noche en A l -
Véanse aquí: 
A las pcho: Sangre torera, 
A las nueve: Estwche de Monerías. 
A las diez: E l galleguito. 
Para mañana anuncian los carteles 
las reprises de Bohemios y La Alegría 
do la Huerta, por el tenor Casañas. 
El viernes. E l Anülo de Hierro. 
Y en ensayo, para, ser estrenada prq-
xnnaiaente, la zarzuela que lleva por 
titulo La pesadilla. 
EL ULl'IMO LIBRÓ DE P E R E Z GALDOS.— 
Con la obra titulada La de los tristes 
destinos, que ha de publicarse en el pre-
sente Abril , pondrá término don Beni-
w Pérez G-aldós, el gran novelista, á la 
uitnna serie de los episodios nacionales, 
camenzados en 1873 .eon Trafalgar. 
El^trabajo meritísimo del maestro en 
el arte de la novela, que más ha remo-
ldo las intimidades -del alma española 
Para historiar el período interesante 
,1V|, ^ }lafeía clecidirse ó de conso-
larse la incorporación hispana al ré-
mm. de los pueblos progresivos, re-
presenta treinta y cuatro años de in-
ênsa preocupación mental puesta al 
^rvieio de la literatura y la historia 
^ temporánea de España. 
W indigne Galdós, no sólo se ha ins-
Pü'ado para escribir su nuevo episodio 
; ^t taonios docnmentales, sino en el 
î e nube de aportar á su información 
SaQít0rÍa ^ palabra de los que so-
W :v11?ron á los hechos y pudieron 
¿ r i1"'̂ 101-116 vkia á io ^ f u é -
_ CÍC los tristes destinos será un nue-
vo alarde de aguda penspicacia y de 
buen gusto literario del más admirado 
de los novelistas españoles. 
E L N A C I O N A L . — 
Hay empresas que nacen con suer-
te, pero ningima con tanta como la del 
Nacional, con sus películas nuevas y 
sus cuadros vivos. Cada tanda es un 
lleno y cada lleno un montón de plata. 
Las películas, algunas de las cuales 
son de una largura extraordinaria, en-
tretienen y gustan y se aplauden; las 
vistas fijas no pueden ser más gráfi-
cas, n i mas variadas en lo que se re-
fiera á los cromo-]itográiicos, y los cua-
dros vivos, son dignos de la cultura de 
este pueblo por lo bien presentados 
que están. Así se explica la acepta-
ción- del espectáculo. 
Para esta noche se anuncia el estre-
no de varias vistas. 
A N S I A S . — 
Del mar junto á la orilla 
un gigantesco pino se levanta 
que al contemplarse en el soberbio espejo 
de las brillantes aguas, 
orgulloso tal ves do su %ura 
su copa de esmeralda 
tiendo á los aires, como un arpa inmensa 
quo llora, ríe ó canta, 
según la agite el viento ó la acaricie, 
a eua.1 mano de mujer, k brisa blanda. 
Asi yo, pobre bardo, 
que rimo mis tristezas y mis ansias 
junto á la verde orilla 
del mar de la esperanza, 
eternamente canto, pues espero 
. que surja mi ideal de entre las aguas 
y me acaricie, como al verde pino 
acaricia la brisa dulce y blanda. 
C. Labra. 
H I S T O R I E T A . — U n inglés fué á consul-
v olverá á presentarse el notable ar-1 . 
í i n a l 
í n t i c a 
tar á Hannliemán, el pa( 
m e o p a t í a . 
Iré de la ho-
tista Yat Abaceo ni 
tanda. 
En la tercera.se estrenarán las vis-
tas Desgracia de tener yerno y Viaje 
y percance de la luna ele miel. 
Y tocará la Murga, la ai 
Murga Gaditana, la de los Pir ipi l iv 
Noche completa. 
LA NOTA F I N A L . — 
Gedeón sostiene una disputa con 
caballero que le trata de puerco esp 
—Retire usted esa palabra, dice (, 
deón. 
—No la retiro. 
—Me dará usted una sr/tisfacción 
. —^juando usted quiera. 
—Vamos, añade Gedeón, retire 
ted algo. 
—•Bueno, re t i raré lo de espín. 
—Corriente. 
¡Y Gedeón sie queda tan sa l 
cho! 
Pava impedir la caída del caltell 
apairezoan lít3 canas, há;gia«« uso de Ovieni&l. No hay mejor prepáríurK 
f-optaficar las r a í c e s . Es un verdader 
<iuc nu.íre el pelo. 
PAKA EL VEDADO un matrimonio sin hi-
os, desean colocarse en una buena casa, 
ma i «Ua de cocinera y él de criado; son muy for-
i malos y tiene buenas recomendaciones; pue-
j den di.rirrirse á Someruelos aúrn . 44 en ia mis 
in;L i n í o r m a r a n ; los dos son bien p r á c t i c o s en 
el trabajo. 5743 4-16 
UNA 3OVISK-t áf- color d-eŝ a enoant-.-a.- tina 
casa purHi*ÍÍir bier. para oosev ropa Wanjvx 
v surclr por Ofes 6 para hrapcaa dc^ h^»™' 
ennei mensual. No duerme en la coioadc^-n 
ni ' friega pieos. T i * * * quien la V*?™™*'}? 
5'C3 1-3 5 
UNA J O V E N PENINSUL-All desea colocar-
j se con « n a famil ia que «a.iga pan-a e l ex t r an -
jero 6 ¡par* e l campo. Tiene b\jena recomen-
dac ión y sabe coser en maquina y & mano 
I n f o r n i a r á u Calle T u l i p á n núm. 14 Ceriro. 
5731 4-16 
' D E S E A CODOCAIifcE de ci-iandox.i ^na .o-
van península.?.- a leche entera y t.-er.o 
ÍÚnli» ífüh*. e s tá reconocida su í e a M >' i>e.i( 
qi.ioa -«b>imda pr-r e-lla y se pueoe v< 




Z3-S A fo 
UNA PAJIDA de mediana edad desea co-
íocarse -d ' e criada de roano O manejadora; Sa-
be cu.avpli.r con su obl igación y no tiene i n -
conveníea- to en salir fuera de l a I s l a Tiene 
quien la r^c-.-üiendo. I n f i r m a n Cuba 28 de 
S m a ñ a n a á i tarde. 5732 4- l« 
UNA JOVEN peninsular desea colocanse 
de Itt anejado ra 6 criada de manos para ha-
•biósciones; prefiere fami l ia americana; habla 
un poüo el iiislfts; sabe coser A mano y a m á -
'üer .e bae-aas referencias. I n fo rman ¡ neé 
en íian J o s é 72. 
S5? s;«'í iCIT A un» criada* de ..nano ¡danca 
6 .1- ••'.v.ov'ouc sea de edad y ¿epa c.i»r.!>.'»r 
con in o» • í/fiuU.n: se le pagaran - f**"-
ues al mes y no tepe que servá.r m á s que 
a dos pK^onas Blanco 48 3,61 t-ib 
" ^ A / F p . n i ü A l O penkisvilar jovan é insstntído 
de iiior&liíiMl, 4*s*9ía tv a i servicio de famiMa 
ó seQwrft, ó úí.bs.Wero, no le ha-ce que haya 
ninas. P a r a vuadav yendo ida y vuelta por 
España , Tampa 6 Nueva York, sin preteasio-
cou Imenas referencias. Razón Ancha 
DOS P E N I N S U D A R E S desean colocarse, 
una de c^ada do mano ^ ^ I n a e n ^ o 
ñera en o a ^ particular 6 e s ^ l e ^ T " ^ 
Saben cumplir con su obl igación y tjenon 




V E D A D O Calle C. esquina 17 se solioU a 
una oriíuia de mano, que uepa « f ^ y " ^ 
em conietido, ytenga referencias bueiao tres 
centenes y ropa liraipia. 5631 -i-i* r 
5791 4-1-6 i de lN<wte 13S. 5759 4-16 
US-
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particualr 6 e&ta'biiecünien-
•to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien i a garantice. InTorman M u r a l l a esquina 
& Coposacki 36. 5730 4-16 
' S E 'SOLICITA una criada peninsular pava j diarios ómás según actividad. Escriba 
En la Habana, pueblos y ciudades del ul-
terior de la Isla para un artículo d£ muy ^a-
eil venta. Gran oportunidad de ganar $19 r 
/iiíirÍAo Axxiáa HPDTÚII actividad. fjStriba á Mr. 
UJSTA P E Í Í I N S U L A R de 20 años de edad 
•de un mes de parida co n-buena y abundante 
leche desea colocaTse á media leche. Tiene 
su n iña ñ u e se puede ver. Informan Santa 
C a r a nújn. 41 Tercera aceescxria por Cuba. 
57S7 4-16 
cocinar y d e m á s quehaceres de l a casa. 
Su«!:io J l l plata y ropa limpia. EatnpaiilLa. 
i v modlo. 5760 - 4-1C 
W. Keeling, Apartado 1032. Habana. 
C. 809 813 
D I A 16 D E A B R I L 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está en el Santo Angel.' 
Santos Toribio de Liébana, y Fruc-
tuoso, obispos y confesores; Lamíberto. 
Publio, Lupercio y Ceciliano, márti-
res; santas Julia; y Engracia, vírge-





tica El Aní-'í 
ncia«. Concoinc 
•1. 57So 
mano para una 
y ropa l i m n u i 
•o¡pa wmpia; que 
y Gervasio. Bo-
4-16 
UNA S R A . C A T A D A N A desea colocarse 
bLe¿i sea para ajcompafíav una. señora soa 
é un niatrira<«iio, para los quehaceres de la 
casa, también sabe cocinar nmy bien: pero 
quiere que saa para copta fiamíília; ti«ne per-
feívnas q̂ ue la i f:-co:piendan. Informan Aguila 
217 y 219 aJtos .de .la. tienda de ropa Segunda 
Iberia. 5Tf.6 4-16 
SE DIJoKA tomar en alquiler para mucho 
tiempo, una eassa que esté en buen estado, 
que no suba de 10 centenes mensuales, quo 
teuga buena azotea, buen patio, buena saía, 
y 3 cuartos por lo menos v en punto céntrico, 
que no rebase de BeJascoaín, Reina, Angeles, 
Monte, Egido y Merced. Fianza personal ó 
en metálico, líazón Sol 62, Carnicería. 
- 5710 4-16 
SE SOLICITA una criada de manos pe-
.niutíular que sepa su obligación. Dragónos 
núm. 100. 571-1 4-16 
, Haimliemán le a j u s c u i t a , le pasa iin|Ü310 ¿ ^ S ^ 7 i t e t r í s k r 
irasqmto delante de las nanees, y da- !qil€ hail florecido en España 
ce: 
-—Respire usted. 
E l inglés respira eon fuerza. 
—Está usted enrado. 
Disimulando su asombro, el inglés 
pregunta: 
—¿Qué debo á usted? 
— M i l francos. 
E l inglés saca de su cartera un bi-
llete representativo de aquella canti-
dad; se lo pasa al Doctor por la punta 
de la nariz, y •dice: 
—Respire usted. 
Y sin dar tiempo para que Hann-
hemaán contestara cosa alguna excla-
ma flemáticamente. 
—¡Es t á usted pagadoI 
E N E L FRONTÓN JAI AIAAI.—Part i-
dos y qninielas que' se j uga rán esta no-
che, á lais ocho, en el F ron tón Jai Ala i . 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jnga rá á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido 4 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela' á seis tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la banda de la Benefioencia. 
UNA BANDERA.—En una de las v i -
! drieras de la gran joyería E l Fénix es-
tá exhibiéndose actualmente tina ban-
dera de la Asociación de Propietarios, 
Industriales y Vecinos de Casa Blan-
ca. 
Todos cuantos transitan por aquel 
tramo de la calle de Obispo detiénen-
se á examinar el gusto de su confec-
ción y sus adornos. 
Los elogios se repiten. 
Trátase, en realidad, de una verda-
dera obra de arte. 
E L DICCIONARIO FRANCÉS—La Acade-
deraia francesa trabaja la 8a edición del 
diccionario de la lengua. Va por la le-
tra C. Esta edición comenzó en 1877, de 
manera que como la letra C. no estará 
revisada por completo hasta 1908, la 
Academia francesa habrá empleado 
30 años en las tres primeras letras del 
alfabeto. Así es que, continuando en la 
misma proporción, le fa l tarán 250 años 
para concluir la octava edición. 
La última, esto es, la séptima, co-
menzó en 1835 y terminó en 1877: duró 
cuarenta y dos años. Las cinco ediciones 
anteriores, de 1691 á 1835, no exigieron 
sino veintiocho años de cada una. Sola-
mente la primera edición, comenzada 
en 1635, fecha de la fundación de la 
Academia, terminó en 1694. 
Cincuenta y nueve años de duración. 
TEATRO ACTUALIDADES.—La novedad 
de la noche está en la segunda tanda, 
•en la que ha rá su debut Yat Abaoco 
con sus difíciles ejercicios de barri l . 
Cosa curiosa. 
También se estrenarán en es» tanda 
las magníñeas películas tituladas Co-





los más altos elogios así por su pro-
digiosa vida comó por sus gloriosas 
empresas, fué San Fructuoso. 
Aunque nuestro Santo tenía tan 
grandes talentos, y tan nobles disposi-
ciones para seguir la carrera de las 
letras, con todo era mayor su iuclina-
ción al retiro. En vano le lisonjea-
ba la fortuna tentándole con las más 
seductoras y brillantes esperanzas de-
bidas á su alto nacimiento; pues el de-
seo de trabajar únicamente en el negvo-
eio importante de su .eterna salvación, 
tuvo para Fructuoso más atractivo que 
todas las prosperidades y bienes del 
mundo. 
Siguiendo sus fervorosos deseos, se 
retiró á un lugar solitariof donde sol-
tando las riendas á su fervor, renovó 
con el 'rigor de sus anortifioackmes aque-
lk¡s espantosas imágenes de penitencia, 
oídas hasta entonces en los desiertos 
de Egipto. Tau eminente era la subli-
me santidad de San Fructuoso, tan j p". 
grandes sus esceleneias y virtudes, que 
fué unánimemente aclamado arzobispo i *^ 
de Braga. No alteró la nueva d ign i - j f^c 
dad un ápice la conducta, n i la re l i - | —. 
giosidad que conservó en el claustro el i y 
alustre prelado, dejándose ver siem-: 
pre tan póbre y tan humilde cuando. ' ~ 
arzobispo, que cuando solitario. | 
E n fin, habiendo tenido revelación! do 
del día: y la hora de su muerte, SÍ 
preparó para .recibrla.saiitame'Q t'e. Mu-
rió el d ía 16 de A b r i l del año 665. 
F I E S T A S E L MIERCOLES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—í)ía¡ 16.—'Corres-
ponde vistar á Nuestra ¡Señora del Cár 
men en San Felipe y Santa Teresa. 
U N A SRA. de. moralMiad y respeto desea 
3o,Iooarse para limpiar un despacho 6 escri-
torio. ó para erada ue mano 6 cocinera; tiene 
.mena recomendación, bese el domingo l ibre 
y no duerme en el acu-modo: Prefiere las 
3 e ñ o res e x í ra n j er os. I n fo rmar íun Habana 8 6 
cuarto n ú m . 5. 57S7 4-16 
UNA buena cocinera peninsular desea colo-
carse cñ casa de corta f a m i l i a Sabe cumpl i r 
con su &bli.tía.ci6n y teñe auein l a garant ice 
Informan tíomeruaios ó i bajos. 
57S8 • 4-19 
SÉ SOLJCITA una criada para ayudar é n 
ias quehaceres de una casa> Sueldo, dos cen-
tenes y ropa limloia. Gervasio 149 eJDtre R e i ñ a 
y EístreUa. ' 578-5 4-16 
Ja pnnier 
l imp ia ; t 
84 bajos. 
una 60cinera y una cr ía-
sean del . p a í s . Sueldo $10 
60 oro la segunda y ropa 
•eferencias. Teniente Key 
34 4-16 
bs del Monte. 
L-iirigi: 
s ó la 
lanca, 
na tie 
Z cenw y Delicias 
.re 
A.N COUOCARSB 
paíi.s; t ú 
£ia¡mi'iiia 
p e n ins u lair; e B 
I en l a l impie-
Vedado; tiene 
sueldo 3 cen-
^íeptuno y San 
19 y 21 . 
S-16 
3 cni-andéras, 2 
c.linvatada en ed 
puede ver. Tiene 
Cáille del M o r r o 
veniente en salir 
_4-16 ; 
- desea colocarise 
stá, acostumbrada 
nahejadora. Tiene 
un eu San Nic&láiS 
4-16 
U N A J O V E N pfemnfmlaT deaea calocarse de 
r-iadíi, á<e> m^oo; Tiene buenas recoanenda-
ones en Industr/a número 109. 
m i 4-16 
Con práct ica en construcciones; así como 
en e Imontaje, dirección y gerencia de plan-
tas de alumbrado eiléotrico y oti-íts industrias 
v también en l a eniseftamza de ciencias exac-
ta*, ©e ofireoe para onalquiesra. de dichos 
asuntos. Dirí janse las propoBiciones á A. M. 
Martínez, Apartado 301. 
C 817 26-16A 
Primer piso solicitan una criada de m^nos, 
5823 ' 
UNA J O V E N peninsular desea colooarse 
da criada de mano. Sabe cumplir con su 
obli'gaclón v tiene quen responda por ella.; 
Informan Muralla núm. 1 fonda E l Francés 
5640 ^ z 
UNA B U E Ñ A cocinera peninsular desea 
colocarse eji casa de comercio 6 particular 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quier, 
la garantice Informan Obrapía 14, euar^ 
núm. 20 5642 4-1.. 
S E S O L I C I T A niua muchacha de color df 
12 6, 14 años para ayudax á los quehaceres 
de la casa Se la enseñará Á. leer, escribir > 
contar, lavar, cosor y cocinar y recibirá UK 
pequeño .sueldo mensual, para comprar SL. 
ropa. Informarán en Merced 103 
5641 
S E O F R E C E para ir á E u r o p a ó Norte 
America un joven práct ico en viajes; como 
camarero 6 orlado de manos; tiene quien lo 
giaranace, Informarán en D o m í n g u e z 15 Ce-
rro, Bodega, apearse, en L a Covadonga. 
5694 
S E (SOLICITA una casa en alquiler que 
sea baja, ytenga por 16 menos dos habita-
ciones grandes y una chica y que sea en la 
zona de Galiano á Prado y que su alquiler 
no pase de 6 á 7 centenes. Dirigirse al des-
pacho de anuncios de este D I A R I O . 
5G53 4-14 
DESEA T R A B A J A R á particular un car-
púitero que arregla caxruajes y demás car-
pintería, garantoza eu trabajo Informes Calle 
Villegas núm. 99 Lechería. 5566 4-14 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado de manos ó portero. Tiene las reco-
mendaciones de habertrabajado 5 años en 
una casa.; sabe cumplir con su deber Sueldo 
$18 y ropa l impia Informarán Egido n ú m . 2 
A por corra'les. Sas trer ía 5674 4-14 
SE S O L I C I T A una coiocación, corno encur 
gado de una caso, de inquilinato, 6 de serení, 
particular, ó para sérvr á un caba.llex-p £ 
matrimonio sin familia Darán raaón Obra-* 
pia núm. 18 563S 4-13 
S E S O L I C I T A 
calle 19 entre C 
5S36 
ma cocinera en el Vedad» 
y D Sueldo dos centenes, 
4-13 
UNA SRA. P E N I N S U L A R de mediana eda^ 
rec ién- l l egada , desea colocarse de criada d< 
mano ó manejadora; 6 para acompañaj í 
una familia- a l extriánjero. Razón O'HoiUj 
.34 altos. 5619 . . . . . 4-18 ' 
CÓRRÉSPONSAU en ing lé s y oastellano 
con conocimiento correcto de ambos idiomas 
sexiieita buena colocación. D a r á mejores re-
ferencias diríjanse por escrito á Geo. Diario 
de la Marina. 0&68 .8-14 
,j.nl( 
izqi 
CRIANDERA pennsular con buena 
sinte leche, desea colocarse; tiene 
scomendaciones de las casas donde 
\ 1 n f o r man C u ba 16._ _5 7 6 6 _4 -16 
SEA-GÓLOCAfí: i iná seño. rá de me-
d peninsular, de cocinera, no le i m -
i sea mucha familia, siendo un suel-
i.r. Tiene buenas recomendacLones. 
Corrales 46 ú t i m o cuai-to á mano 
5770 - 4-16 
O VENES* ••-pfenins'úflares desean co-
i a de cr iada de manos ó manejadora 
de cocinera. Tienen quien las reco-
ce las casas donde han trabajado, 
á s 4. 57^9 4-16_ 
CRIAJX) ú oti-o a n á l o g o desea colo-
1-ÍOven. - peninsular, p r ác t i co en e l 
p a í s . T iéne anag-
Escbar y Mal o ja; 
4-16 
y acilÉimatado .en ( 
informes. ínfoi-m-ar 
5777 , . 
S A L U D 73 se solicita una buena criada pa-
ra la limpieza, de una Casa; de no «er traba-
jadora y traer reco-nueudacáón que no se pre-
sente 6672 4-14 
UN J O V E N con práct ica en Ferreter ía , 
locería y mueblería , posee teneduría buena 
letra y contabilidad, desea un cargo ó colo-
cación adecuada como vendedor, cobrador 
rt en una carpeta etc.. Monte 113, teléfo-^ 
no 1651 5634 4-13 
S E S O L I C I T A N varios matrimonios para 
una gran finca de oamipo cerca de la Habana 
á la mitad de todo lo que produzca, en cose-
chas, animales, cr ía do aves, huevos y hor-
nos de oal, y se toman $20,000 en Primera 
hipoteca al uno y octavo mensual. Reyna 
2 'Casa de Iturralde. De 10 á una 
5692 4-14 
S E S O L I C I T A una cocinera para el Vedado 
para una señora y dos niños .Sueldo doce pe-
sas y'buena habitación. Diriginse á 102 O'Rei-
i ly . 5690 4-14 
UNA J O V E N peninsnlar aclimatada en el 
país desea colocarse de criada de manos 6 
manejadora; es caj-iñosa con loe niños y sabe 
cumplir con su ob l igac ión; sabe coser á ma^ 
no y á máquina y tiene quien responda por 
ella. Informan Villegas "86. 5676 4-14 
S E S O L I C I T A una criada de mano, blanca 
ó de caior, dándole doce p«sos plata y ropa 
jlmpia. Tejadillo 8, altos. 5675 4-14 
UNA J O V E N . desea-colocarse de-criada -de 
manos h manejadora.. E s cariñosa con los ni-
ñas y.sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien ia recomiende. Dragones 38 
6698 4-14 
UNA B U E N A cocinera repostera peninsu-
lar, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecí miento Sabe cumjplir con su obl igación 
y tiene quien la garantice, únforman Progre-
so 27. 5479 * 4-14 
S o l e m n e s c u l t o s c o n q u e l a C o n g r r e -
g - a c i ó u d e S a u J o s é c e l e b r a r á l a 
ñ e s t a d e s u g l o r i o s o P a t r o c i n i o . 
DE INTERES A LOS SASTRES 
En. Eicla 8, La Exposición, se solicir 
tan operarios. 5718 4-16 
,~~ SE S O L Í C I T A -
un (.'i-iatío ue mano que sepa su obliga-
ción. Calzada del Monte 814. 
5705 ' : ' ..V 4-16 • 
las 
las 
T R I D U O P R B P A K A T O j a í O 
Tendrá lugar los días 18, 19 y 20 del 
rriente. 
Se dará principio á las 7 de la maiip.na 
la exposición de su Divina Magostad; á 
7 jy media preces al Santo Patriarca; á 
8 misa cantada, plática y bendición del San-
tísimo. 
Día 21. — Fiesta solemne del Patrocinio 
de San José. A las 7 comunión general. 
A las 8 y media se cantará á toda orques-
ta la célebre Misa del Maestro Eslava, con 
asistencia del Excino. y Kvdmo. Sr..Delegado 
Apostólico, José Averaa. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el E. P. Ca-
marero, S. J. 
La Sücrctaria de la Congregación 
\ Isabel Madííido . 
El Ttmo. y Edmo. Sr. Obispo Diocesano 
concede 50 días de indulgencia para cada 
acto religioso á sue se asista en dichos días. 
A. M. D. G. 
5706 4-16 
J O V E N D E S E A colocarse de maes-
or tá t lor de sastre; lo mlismo le da en 
.piiíal que en cualquier s i t io del campo 
cumpl i r con su ob l igac ión . En Monte 
D a r á n r a z ó n - 5697 4-16 
DOS PEXINS CLARTS desdan colodarse 
una de criada de mano ysJa o t ra de cocine-
ra en casa par t i cu la r ó establ tcimiento. Sa-
ben- cumpli r con su ob l igac ión y tienen quien 
¡Las1 Karanaice. Inform-an F a c t o r í a 28. 
5701 4-16 
UiNTA 
U N A 
JOVEN peninsular desea colocarse 
¡ j adora 6 criada de mano. Sabe cu ra-
sa ob l igac ión y .es c a r i ñ o s a con los 
ricne': quien . la recomk-nde Informan 
11. 5704 4-16. 
A ; blanc 
; X A " S T I A / PKN 
Cridiidéra & ,1< 
Her ía , 
cubana, desea colocar-
ía par t icular , estableci-
M u r a l l a 113 en tres ue-
4- l« 
>ULAR desea colbca.rso 
í entera, que l a tiene 
y con s ü •niño que se 
oñ l a gai-arutice. Infor-
n t t a l muelle de Cabu-
5703 4-16 
MATRIMONIO peninsular, joven y de mo-
ralidad, ella práctu.-a en costura, 61 con bue-
na or tograf ía y muaha ar i tmét ica , ó para 
otro . trabajo, • tienen quien les recomiende. 
Luz 68. 5660 4-14 
UNA S R T A . pesinsular desea encontrar 
una casa buena y tranquila; me g u s t a r í a 
más para ama de gobierno ó persona ¿oia. 
Sabe de todo pero gana buen sueldo. San 
Lázaro 3043 entrada por Escobar. 
: 5655 4-14 
C O C I N E R O y repostero español, desea tra-.^ 
bajar en casa particular ó de comercio, CP-
cina A la española , criolla y francesa, Infor'.', 
man Aguiar 63, esquina á .O'Réiily puesK 
de fru-tas.' 5618 ' '. l - l í 
UNA J O V E N ' peninsular desea co¡o.car»< 
de criada de mano ó manejadora.- EÜ cani-
ñosa con los n iños y, sabe cumpiir con st 
obl igación .Tiene quién la réco-.nlBnde. • 3n--
forman Hotel. Cristina, Cuatro, Caminos. >'a 
le de la ciudad si se desea'. 3tíIV , 4.-11 
riandera • 
icdia ir.-
D E S E A colocarse una excelente 
penlsular, aclimatada tn el país á 
cliei-.que la tiene buen y aoiindaiuc cwu si. 
náña de 4 meses muy robusta que se puod« 
vc-r; reconocida por ios 
de i a Habana, Infrmn - G> . • •• ••;5-.? Pe i 
UN J O V E N P E N I N S U L A R con buenas 
ferencias y ocho anos de' práct ica desea c 
carse de dependiente en sedería ó alnu 
de Paño 6 cosa aná loga . D i r l s i r s e á A. S 
la Sección de anuncios des esie periódico. 
5603 . ' 4-
SU S O L I C T A en San Ignacio 3 
cocinero 6 cocinera que duerma 




D E S E A C O L O C A R S E de i-riandera de tv.: 
meises de parida. Tiene PU niño que se' pue-
de ver .Tiene quien responda por ella; ur-
formarán . Calle de Monte 60. 5605 4-1 í 
S E S O L I C I T A un muclu 
al servicio de la casa en ! 
ro "4 entre K y L . ' 5 
U N A J O V E N peninsular á c l i n 
el país;, de dos meses y medio i 
desea colocarse de criandera; t i f 
leche y abundante. Su niño se pue< 
formarán en San Lázaro nüm. Zi 
ría. Tiene quien responda por í 
15666; i';i - ;Í - « \' \> -í'" !j 
lo ver. 
i carni 
S E S O L I C I T A una cocine 
edad que sea independiente 
que sepa servir l a mesa y l i 
nes; y que t r a igan garant 
Prado 60, altos 5647 
A T E N C I O N ' s e solicitan operarías y éstaj 
que sean buenas, para hacer gorras de oa-
balleros y niños y una aprendiza en la ci*: 
lie Cristo 35 entrada por Muralla. 
5599 4-13 '•' 
DOS J O V E N E S peninsuJares desean colo-
carse la una de criada de manos y la otra 
do manejadora. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien las recomiende de las 
casas donde .han estado Dan l l a z ó n 
SS54 -y Cárcel letra X . 
Morro 
4-14 
S E S O L I C I T A una criada peninsular de 
30 á 40 a ñ o s para limpiar 2 habitaciones 
y cuidar de 2 n i ñ o s de 6 y 7 años. Sueldo 3 
luises y ropa limpia Manriqoie 73 bajos. 
5657 '"•',"• 4-14 
fcAN IGNACIO 
criada de mainos ás.vO. tres luises a l 
25 altos se necesita una 
que sea peninsuilar; se le 
s. 5 9 4-j. í 
UNA C R I A N D E R A peninsuar do dOvs me-
ses de parida rcon buena y abundante leche, 
desea colocarse á, leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Morro 22 
5684 4-14 
S E S O L I C I T A una cocinera b lanci ó ' d< 
color es pa-ra. -corta f-amilia; ha de ser .for.»;. 
glai. Aguacate 31, altos. 5633 4-11 
' SE DESEA HABER e l paradero di 
las niñas prudencia y Duiores Pére; 
Ramos, hijoiB legítimas .tle./.Gímzíáo' 
Isabelj naturales de Santa María ' d « : 
Rosario, que .en los meses del b l o q u t H 
año 1898, f u e r o n recogidas por um" 
auibulaneia e n :el caserío del Luvaaó t e • 
niendo entonces tina ocho' años y U 
otra nueve. - <• ' - • : 
Las solicitan s u padre y hermanos' 
Avisar al Caserío' de Luyanó i i i u i m 
ro 5 á Perico Earaos. ' ' • 
5538. : : - 4 - 1 2 / ' : 
SE SOLICITA 




U N A J O V E N peninsular 
de criada de manos ó man 
riñosa con los n¡ños .y:Babe 





ó cocinera. E l 
co. 553 6 
Utos s-o solicita • uri 
cocinera tiene que-íf: 
S E O F R E C E N dos. jóvenes peninsulares 
recién llegadas para manejadoras ó criadas 
de manos. Informarítn Oficios 27 en la bodega 
5679 4.14 
V . O . T e r c e r a d e S a n F r a n c i s c o 
U N A SRA. de median edad solicita colo-
cac ión de manejadora ó criada de manos, 
ibero no friega, suelos, puede dar referenciaB 
6 informan ou Neptuno 153 4 todas horas. • 
ÜVo'O . -4-16 E l Jue^-es d í a 1S de A b r i l , á las 'ocho de i 5700 
la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á l a misa cajitada con N — : — : — : 
comun ión á Nues t ra S e ñ o r a del Sagrado Co- ! SÉ D E S E A colocar un joven peninsular 
r a z ó n de J e s ú s . Lo que avisa 4 los devotos i de cobrador ó agente pa ra Ja l l á b a n a ó pa-
y d_emás fieles; su camarera. I n é s M a r t í . 1 j el .campo Tieaie qunen.ilo garantice y deja 
S E NECEJSITA un joven de 10 á 12 a ñ o s 
para el cuidado de una oficina durante algu-
nas horas del día; se le gratLflcará, con un 
centón ¿u mes. Dirigirse ¿ J e s ú s Oliva en 
O'Rellly 32. 5693 4-14 
l t - I 6 - 3 m - l ( 
a 
e s p o n s o 
B e l é n 
C12-16 
S A W F E L i P ; i 
E l d í a 19 se c a n t a r á l a Misa mensual "al 
glorioso Pat r iarca San J o s é á las 8 y mediu 
We par t ic ipa á sus devotos contribuyentes. 
E l d í a 20 t a m b i é n h a b r á misa cantada al 
Santo Pa t r ia rca á la misma hsra por una do-
vo ta Srta. 57.64 , 4-16 
a Pr imera de A guiar 
Unica agencis de criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el comercio que el 
públ ico en general ORei l ly 13. Te l é fono 
450, J. Alonso y Vi l laverde . 4072 26-17M¿ 
miíx en la misma casa si es ne-
r io . I n f i r m a r á n José López , Angeles 
ero 34 Mueble-r ía de 8 á 10 A . M . y 
á 5 P . M . 5696 4,16 
•sA JOVEN y .una s e ñ o r a peninsulares 
an cblooarse una de cocinera y l a o t ra 
e-nada de mano ó manejadora_ de un 
niño, ambas son formales y: t r á b a j a d o -
t c n i e n ú o . quien las recomiende. Vili le-
43. T729 : 4-16 
U N C l í lADO • paira mozo de l impieza, se 
neceüiííi. en L'a.jnparilla n ú m . 4, ..CasteleLrÓ 
y Vi;;oso, Sv. e n . C . «Sueldo $-20 p la ta men-
suales, ha de t rae r buenas referencias sino 
escusa p r e s e n t a r s é . . ,5725 ' 4-16 
' SE .SOLÍCITA una manejadora blanca, que 
no tenga inconveniente en i r a i campo. Suel-
do tres ó c n t c n e s B a ñ o s 31 A , Vedado 
5724 . 4-16 
S E S O L I C I T A un hombre que entienda de 
campo y trabajador; buena conducta; si es 
vago, borracho ó pretencioso que no venga 
ta para una huerta en el Cerro, de 10 á 12 
Soledad 8. 5748 4-16 
UNA S R A . de medaina edad de buena con-
ducta desea encontrar una casa para cuida.r-
la 6 como encargada Informarán Virtud i 
136 de 10 á 3 p. ra. 5747 4.1^ 
S E D E S E A colocarse una excelente crian- l 
dera con buena y abundante leche de dos*! 
meses de parida; tiene quien responda por feíla ! 
no tiene niño. Informarán San Lázaro 2*9 
5746 4-1G . I 
S E N E C E S I T A un socio con un capital de 
$600 ó tres cocics con $200 cada uno, partí 
un negocio que puede .producir de $5 á $•? 
diarios. Dirigirse 4 Neptuno núm. 7 altos i 
S E V E 3 I N IGLESIAS RODRIGUEZ des-a 
Ssaber M paradero de su hermano Antonio 
Iglesias R o d r í g u e z para enterar lo de una 
herencia. Para darle noticias de él d i r ig i r -
se á Vives 174 5723 4.15 
SE SOLICITA una persona,que ajporte a l -
gun d;.n.a:-o para emplearlo en un negocio m&ifa rendimiento. E n l a .misma casa 
íacimah y. boqcitan criados y dependientes 
• Salud 4», entrada abt 
Caijipaiii.rio, Agencia . ' 57',>2 rf-16 
r<745 
S E S O L I O I T A un matrimonio peninsuia-
con buenas re-ferenoas. para una- ca-sa de 
famvla en la Víbora. Je sús del Monro Luz 
^ S ' t ó J f ^ i ^ l ^ ha de coriaar muj. bien y él na de ser un buen criado magnos, se l«e dará buen sueldo 
UNA J O V E N peninsular desea coiocárse 
cose reyu.ar p^ma bien; Lampari l la 20 ¡íl-
eos darán razón. 5718 4-|!) 
ITJÍ P E N I ^ U L A J Í - coa .'-famaia. hcárado 
:u;r, cese-a encontrar colocación 
.yioo ^i^o -ue car^uteTÍa y herrería, pues 
•i . j , ssdo capa.-as mab.vos a ñ o s . Tiene perso-
que^^-ianticen. su honradez, en Pea l 
• • ••i---.:ianao, mformaii. bodega B i l -
ba (i paro, l a ciuda-d ó el campo. '*íl'. 
• 4-16 
i f i É t ^ u t ^ W m s m a c l i m a t a d a ^ 
l ; 1 acompañar alguna p?r-
.-0:1a anciana. Sabe de toáp v -habla fran-
c:;j y es persona de moralidad y no duer-
4-16 
de 
G E I I B O DB M á N O 
Se. sol ic i ta uno que sepa eu obl igación v 
presento buenos informes. Vi r tudes n ú m . 15 
5625 4.̂ 2 
SE S O L I C I T A una cocinera formal y que 
sepa su ob l igac ión para una corta familia 
Someruelos nú>m. 11. 5604 4-13 
U R G E N T E Se necesita una criandera que 
desee ir á España, para llevar el 30 del pre-
sente Abr i l ,una n i ñ a de siete meses. P a r a 
más infor,me."í Calle 10 entre 21 y 23. Tran-
vía de Universidad y Aduana. 5¿16 ' 4-J3 
D E S E A COLOCARSE una s e ñ o r a peninsu-
lar de mediana edaxl de criada de mano en 
una casa de moralidad. Informan Baratillo 
9 altos. 5615 4-13 % 
COCINERA Y REPOSTERA 
Una señora joven, catalana, que posee el 
francés , desea encontrar una colocación en 
una buena casa, sabe bien su obligación y 
tie e muy buenas referencias. Sueldo de '-'O 
á 25 pesos oro; cocina á ia francesa y á, la 
e spaño la In formarán en el colegio M a n a 
Luisa Dolz, Prado núm. 64. No tiene inconve-
niente en salir con la familia a l extranjero 
5633 N 4-13 
A V I S O 
. Se desea saber el paradero 
Yañez y Rodríguez natural de 
paña. Madruga, calle Máximo 
mero 10. 
C. S05 
de D. José 
Galicia, E s -
Gómez n ú -
4-13 
, UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Tiene quien 
responda por ella informarán Caülc Ayesta-
rán núm. 3. ' 5613 4-13-
S E S O L I C I T A N 
Dos criados que traigan referencias. F a r -
mac a GENIOS. Consulado 36 informarán. 
••'"> 4.13 
.DOS H E R M A N A S r e c i é n llegadas desea 
Colocarse,' jun to ó .separadamente l a nia-vi 
sabe de costura y l a menor de 14 años e 
c a r l ñ o a s para los .n iños ; . .p /eUmden oeupaciO 
sin laborea d o m é s t i c a s . Su nadre informar 
en Corrales n ú m 4. 4 todas horas, 
5530 ' 4-I2 
S ESOLICITAN dos buenas criadas de mi?, 
on que sean p r á c t i c a s en el servicio y sepai 
coser. Sueldo 3 centenes y ropa l impia . Ber 
naza 32 altos. , 5529. 4-12 
SE SOLICITA una criada extrangera par) 
cuidar dos n i ñ o s de nueve y once años . Xalch 
Hotel Louvre. o5cU 4-12 .. 
SE DESEA colocar una' jOven peninsutet 
de criada de manos ó ,manejadora. Intorma.. 
r á n Santa Clara n ú m . 3 Fonda.- 554-1 i-u" 
L I N O T Y P I S T A : operario que esté' b 
práctico, se necesita, de lo contrario' qii© 
se presente. Colocación lija y buen su el 
Salud núm. 2 55C2 4-1; 
SE DESEA colocar un joven peninsuiai 
para criado de mano ó camarero . v tieiu-
referencias de l a casa que ha servido: 3 
no tiene n i n g ú n • inconveniente en salir' áv 
14 poMac ión in fo rmarán . . oCnsulado IOS bo-
dega, 5573 4.IÍ" 
S E S O L I C I T A una criada de manos penin 
sular para s<srvlr á dos señoras y una chr" 
quita de 12 1 14 a ñ e s nara ayudar 4 Id» 
quehaceres de linas habitaciones San Ni-
colás núm. 20 entrada por Lagunas,, altos di 
la bodega. 3472 4.J2 
S E S O L I C I T A una persona honrada d( 
gran actividad y buenos conocimientos er 
asuntos dé comercio, para desempeñar un?, 
plaza bien retribuida. Si np tiene referencia,' 
y aptitudes ,que no se presente. Dirigirs» 
por correo dando referencias y lugares et 
que haya estado colocado 4 "S" Kédacciór 
del D I A R I O D E L A MA1UNA. 
^ m - 4-12 
l N P R O F E S O R exclusivamente 
guardias. H a de ser dé edad v soltero 
111 de 10 4 11 a. m. 5563 
pa; 
P^ 
S E D E b L A colocar una joven peninsu-
lar aclimatada en el pa ís de criada de ma-
no ó manejadora ó para aconipañar una se-
o r'a;»r-<>ne Quien la recomienda informarán 
5n6ofsuel 212 TreD ú* w S & S V m S í 
" .4-13 
S O L I C I T A 
inl.j"t K ^ W A interna que «ttt* 
6635 cspañc'1 Informarán O'Rellly 48 
8-K 
SE DESEA, una señorita; amcriea 
na para Nurse-y Groveruess. 
I'ablo Mendoza;.—San L á z a r o ' 2 ^ 1 . 
" . m z 
Sfí SOLICITA una c r iwU 'Vu Viüe 
gas 83 . , 
5584. Í .K» 
P I A D A D E MANOS que pea peñinyular 
y couo.cedora de sus deberé?, se ne<-«sitP 
para un solo matrimonio SJiri-'niñtos Ééfo M 
colás .76 bajo?-. 5570 • 41 • 
aad.i í;!:,lLI,íÍTA una f-rjada de mano cu ééi m B. esquina í 10 Vedada. 
413 
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E L C U A D R O D E L M O S J E . 
Pocos hombres sa han visto más l i -
sonjeados por la fortuna, la gloria y 
los homenajes que el pintor Rubens 
artista que era ya célebre en la edad 
en (pie otros son todavía niños msus-
tahciales. Los príncipes más ilustres le 
buscaban, pagaban sus obras á peso de 
ô -o y se disputaban él honor de tener-
le en su corte, donde la nobleza de su 
carácter y sus brillantes conocimientos 
bailaban'lisonjera acogida. El duque 
de Buc&úgám le encargó una misión 
con motivo' de las desavenencias entre 
España é Inglaterra, que tuvo el me-
jor resultado, pues Felipe I V rindió 
al mérito de Rubens la mayor eonsidé-
ración. Cárlos I también le colmó de 
honores; y vuelto á España después 
de terminada la negociación, se le 
nombró gentil hombre de cámara y se-
cretario del Consejo de Estado en los 
Países Bajos. 
Rubens, embriagado de felicidad y 
orgulloso de esta posición que debía 
esdusivamente á sí mismo, se había 
rodeado de gran fausto, é iba siempre 
acompañado de un brillante cortejo 
digno de un prín ip< de regia estirpe. 
Sus discípulos q.;. tributaban sin-
gular respeto, jmpañaban siem-
pre y formaban á su alrededor una 
comitiva de honor. De esta manera 
es como Rubens iba en sus viajes de 
iglesia en iglesia visitando las o r̂as 
maestras del arte que había en sus 
edificios; porque en la época á que nos 
referimos, las artes, inesperadas por la 
religión, recibían del clero un honro-
so estímulo, y produjeron obras im-
perecederas en la pintura y en la ar-
quitectura. Más de un artista que 
hubiera muerto pobre y desconocido, 
debió su gloria y su fortuna á la ge-
nerosa protección que le ofreció el cle-
ro del siglo X V I I ; y como decía el 
mismo Rubens, la protección de un 
monje valía para un pintor tanto co-
mo la de un rey. 
Recorriendo un día Rubens las cer-
canías de Madrid, entró en un conven-
to de regla muy austera y vi ó con sor-
presa en el pobre y humilde coro del 
monasterio un cuadro que era una 
obra maestra del arte. Representaba 
la muerte de un monje. Rubens lla-
mó á sus discípulos, les enseñó el cua-
dro y todos se quedaron asombrados 
al verlo. 
—¿Quién puede ser el autor de es-
ta obra?—preguntó Van-Dick, el dis-
cípulo predilecto de Rubens. 
—Abajo tiene una firma borrada, 
respondió Van Tulden; tan bien bo-
rrada que no puede lerse nada de 
ella. 
Rubens mandó á decir al prior que 
tuviese la bondad de hablar con él; 
y luego que llegó el anciano, le pre-
guntó el nombre .del autor de aquel 
cuadro. 
El monje cruzó los brazos, se sonrió 
y dijo: 
—Ei pintor no pertenece ya á es-
te mundo. 
—¡ Cómo ! ha muerto, exclamó Ru-
bens : ha muerto y nadie lo ha conoci-
do: nadie ha pronunciado en piiblico 
<m nombre que debía ser inmortal! 
Ese nombre ante el cual quedaría 
eclipsado el mío; y sin embargo, aña-
dió el artista con orgullo, sin embargo, 
padre, yo me Hamo Pedro Pablo Ru-
bens. 
A l oir este nombre, el pálido ros-
tro del prior se animó con un calor 
que pocas veces sentía. Sus ojos to-
maron una expresión brillante, y fi-
jó en Rubens una mirada en que se 
descubría algo más que un sentimien-
to de curiosidad; pero esta exaltación 
sólo duró un instante. En seguida ba-
jó los ojos, cruzó los brazos sobre el 
; pecho, y volvió á decir: 
—El pintor no pertenece ya á PS-
i te mundo, 
j (Concluirá) 
Ti iOJO.M! — Una señora peninsular de 
40 días de parida desea colocarse & media lr,:hü cjue la tiene abundante y buena, se 
• un tiza con sil niño. E n la msima una 
xrse pa.ra manejar un niño 
wnda por ellas y entiende 
Informan calle Aguila 143. 
4-12 _ 
5 1S barbería se ofrece un 
i-a casa particular 6 esta-áñ 4-12 
rií-.niin quie 
aiií o*ie costu 
_5550 
KN' SAN P E 
buen cocinero 
blecimiento. 55RIJ 
DOS P E N I N S U E A U E S desean colocarse, 
UTKI de criandera dé 2 meses de parida, con 
Luena v abundante lecho y la. otra de cria-
da 6 manejadora. Tienen quien las reco-
miende. Informes Gloria 84. 5589 4-1« 
;ular desea colocarse en 
ritos que no tengan pla-
>. n iá las afueras de la 
y referencias Amargura 
5587 4-12 
C O C I N E R A p 
casas ó estabüei 






M a s i l o s i M I 
Se desea saber el paradero de José García 
Díaz, natural de Aroves, Las Arriondas, As-
turias, el cual estuvo colocado en Consola-
ción del Sur el año 18 99; y en la Habana 
en la sombrerería O'Rcüly 88. Se suplica la 
reproducción y los informes pueden dirigirse 
á F«. - no García en Consolación del Sur. 
4955 16-31MZ 
A G E N C I A de criados cocineros, dependien 
tes y trabajadores para la ¡sla de Cuba y 
el Extranjero. Facilito pasaje para todos 
los países Da Vizcaína do A. Giménez Calle 
San Pedro núm. 32 Kiosco, frente á los 
muelles de Herrera. Teléfono núm. 3224 
4513 26-26Mz 
"la. 
Icita una criada 
el Cristo, Ropa, 
6581 4-12 
1 M ñ m m m W m u l í 
UNA CJ 
pañar un; 
íami l ia . i 
I n forman 
;ca colocarse para acom-
) en una casa de corta 
muy buenas referencias. 
106 altos. 5568 
S E V E N D E A $2 Cy e Imetro, una manzana 
de $2.026 metros, en la parte m á s alta del 
Reiparto Buenavista, (Marianao) situada en-
tre el Eléctrico y la Calzada de la Habana 
al Campamento Columbia. Para informes 













de da de mano una 
peninsular lo mismo pa.ra el Vedado 
ara la Habana. Informarán plaza del 
altos ce 1 Sombrerera L a Central, 
eina núm. 11. 5411 • 4-12 
DÉ S E A l:NA criada de mano que se-
ifllili • con su obligac.on; para corta 
x í n San Lázaro 117 5484 8-11 
•Í ku^^UÚÚ U K L U i i l O S 
«írece P ' i " 'oclu cuse trabajos de cou-
id un uátüpf de libros con muchos EÍÍOS 
íctica, se ii.ice cargo do abnr libros, efec-
iancc? y iodo género de liquidaciones epeciales 
an hot'-is desocupadas por módica fí-
¿n. iníoreúa en Obispo 8b, libren» de 
y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Mau-
G. 
V E N D O una casa de 14 por 16 á tres cua-
dras del Pr-ario; otra propia para Tabaquería 
muy grande, una C. del Cerro en $7,000 y una 
tinca "en el Cotorro en $800. San Miguel 182. 
5740 * 4-16 
GANGA — Se vende el carrito puesto de 
frutas de frente a I D I A R I O D E L A M A R I N A 
por necesitar su dueño al capital para otro 
negocio. Deja de ?2 á $3 diarios trabajándo-
lo uno miismo ó cincuenta otntavos diarios 
dejándolo arrendado como es tá ahora. Lnfo.r-
I marán en el mismo. 5741 5-1-6 
I F O N D A — Se vende una de poco capital 
I alquiler reducido, buena marohanter ía y 
' contrato por cuatro a ñ o s Informes Angeles 
I núm. 23 5786 4-16 
(ara asuntos de familii 
s señores José Gerard 
)omenech y Marrero 
.s ¿ras. Cristina. Be le: 
a Dirigir la contesti 
, N. B. Cal&ada de Ms 
8-11 
i bueña criada de man 
que no pase de 15 afu 
cias Inquisidor 17 altoí 
8-10 
S E - V E N D E N dos caigas de esquina una 
nueva. Henta.22 centenes $14.000; la otra 
renta 14 centenes $6,200 tienen estableolmien 
to: otra buena casa calle Consulado en $16,000 
darán razón Monte 64 Menéndez. 5750 4-Í6 
V E D A D O en lá calle Quinta nUmero 32 
miina á F so solicta una muchachita pe-
nsular de trece á dieciseis años para ayuda 
los qu chace ros de una corta familia del 
c'do v denífis coiíáioibñes en la misma in-
ríaarán 5413 _8-10_ . 
¡;".' ÉL COr.EGlO Hispano Franco Ameri-
Cerro 478 se necesita un vigilante pa-
S E V K N D E una nueva casa de alto y bajo 
con estableqmientos; en los cuatro caminos 
trato directo. No se admiten corredores. In-
forman Vedado, caUe 11 entre J y K , de 10 
á 1 y de 5 y m&d ia_á__8. 57J4 4-16 
UN P U E S T O I>E F R U T A S 
Se vende por tener que embarcar su due-
flo para España. E s t á situado en Egido núme-
ro 69 cas! esquina á Merced, en el mismo 
tratarán de su precio. 5681 4-14 
S E V E N D E un solar de esquina que da 
á dos calles en la calzada do Concha mide 
2139 varas; otro en la Calzada de Jesús del 
Monte, entre Fell icia y Mangos, acera, brisa 
12 varas frente, 40 fóado; otro en el Veda-
do en L a Loma 18:66 por 50 en $3200. R a -
zán Monte 64, Menéndez. 5651 5-13 
pa liinp e y bue-







i S E V E N D E un establo con 18 coches ca-
si todos son duquesas en su mayaría nuevas 
¡ advirtiendo que deja 500 pesos de ganancia 
mensuí'jles; todo es tá completo, de caballos 
I y limoneras; también se entra en condiciones 
| Informarán Dragones núm. 3 á todas hojas 
5689 8-14 
Nodación 1 1 Cplro íel M a j o 
ToC.os los pati 
los trabajadore 
uue soliciten p 
-•v su vez, los. 
sirvientes de ío 
rán trabajo ó c*. 
i l larán en este Centro 
ndientes y sirvientes 
mínima cuota anual, 
lores, dependientes y 
clases sociales, halla-
i sin l imitación de ve-
ta mínima Amargura 
13-9A_ 
se soliciían agentes 
isión :1o inisjno seño-
á 11 y de 1 á 5. 
S E S O L I C I T A una criada de mediana edad 
peninsular para un matrimonio con una ni-
ña. Villegas 51. 5275 S-9 
BK S O L I C I T A una cocinera en Cr espo 43 A 
Tiem: que poner y quitar la mesa. Sabor 
cocinar bien, sino que no se presente, es 
tina cocina cómoda y para dos personas, no 
se da plaza. Sueldo 12.72 oro . 5311 8-9 
S E S O L I C I T A N clases de Idiomas 6 ins-
trucoión en colegio ó casa particular. Tam-
bién se hacen trabajos de mecanograf ía y 
traducciones dnl inglés , francés é italiano 
al espatVq v- de éste á l o s dws primeros. C. J . 
Oliva. San Itafaol 152 C . 5229 _S-7 
TMNEDOP de libros Joven peninsular (27) 
formal trabajadur. q-ue sabe tw^l^s; inteli-
gente em la Partid», doble, desea casa seria 
de cualquier giro al por mayor San Miguel 




marido ni ] 
lía de ti 
oro a m e r i c a n o 
viíi.i',.- de retorno pagaxlo, 
ana criandera. Ha de ha-
ny> tener de momento ni 




r & r n i 
So solicita uno 
bición del interi 
Sarrá 




«Í?I'1C-1-TA Ulia manejadora i.enúnisular 
ir a- i^.^f?^]0-^ f;0.a.los ni,"10S >' <luo quiera IL i t ^ .••'«"'d'-'s 1 nidos. Informau Vedado 
Í\0«»QaijaUl m u i n a á G. núm. 23 -
k U 12-5 
¡ U t A J O S O 
muauaimissa 
^ casamiento \égÁ\ puede hacerse escri-
bí bienao muy formalmente al Señor R O -
B L E S , Apsirt. de Cerreos de la Habana, 
N1.' 1014.—Mandándole sello, contesta A 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay prooorconea 
magnificas para verificar positivo ma-
trimonio. 5494 8-11 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredores. So 
vende una casa á tres cuadras del t ranvía 
y una de los baños. E l Progreso, Informan 
Quinta n ú m . 30. 5646 4-is 
J T E L 
C O N S T R U C T O R de C A R R U A J E S 
calle I N D U S T R I A . 19—Habana 
Se hace toda clase de carruajes por 
el ú l t imo modelo do París. 
i«'v™**¿.ummi uMimnmumm 
SE V é N D S LA CASA 
De alto y bajo, Gloria 151 acunada de fa-
bricar con 5 cuartos, sala, comedor, cocina 
y todo el demás servicio lo mismo arriba 
que abajo, con esoailera de marmol; gana 
19 centenes 10 arriba y 9 abajo, puede ganar 
25 por lo que es tá ganando me la quedo en 
alquiler por contrato por 2 años. P a r a tratar 
fu dueño Virtudes 93. 5682 13-14A 
SE V E N D E N dos casitas completamente 
nuevas de $3.180 y $3.500 últ imo precio, de 
azotea y pisos de mosaicos, servicio sanita-
rio, directamenae con su dueño Galiano 128, 
L a Rosita. 5683 4-14 
S E V E N D E un cafó por no poderlo aten-
der su dueño, en esquina y bien situado 
su alquiler reducido y con contrato por tres 
años Informan en Gloria 101, de 6 á 9 A. M 
5664 10-14 
V E N D O una casa en la calle Gloria, libre 
de g r a v á m e n e s y con Justalación sanitaria 
moderna en $2.500. Trato con el dueño Some-
ruelos 44 de 12 á 2 P. M . 5^56 4-14 
¡¡OJO!! —Se traspasa en $1,500 oro espa 
ñoi una casa de negocio que produce de 
5 á 6 pesos diarios libres de gastos, infor-
marán en la Agencia L a Vizcaína San Podro 
32 Kiosco, Fren-te á los muelles de Herrera 
Teléfono 3224 5594 26-13A 
S E V E N D E 
Como buen negocio ,por tf-ner que pasar 
su dueño á la peninsula, la Sedería situada 
en la calle Y esquina á 9 al lado de la 
farmac ia L a Sucursafl, Veda>lo, haciendo 
presente que los armatostes son hechos re-
cientemente. De los d e m á s pormenores in-
formarán en la Sastrer ía E l Yumurf, Egldo 2 
_5.59j __8 -13_ 
LOMA D E L V E D A D O y Junto á la l ínea 
de l i se venden dos solares. L a cuadra e s t á 
toda fabricada y e s tán muy próximos á la 
Habana, valen $12,000 últ imo precio y no 
hay que pagar corretajo Su dueño Amar-
gura 48. 5557 4.12 
H E N R Y C L A Y en su frente e s t á el Repar-
to Ojeda Los terrenos m á s cerca de la po-
blación cerca de las calzadas de ©sús del 
Monte y Concha Pronto empezamos á hacer 
calles y aceras y poner a.gua y cloacas. 
L a s nuevas l íneas cruzan por este Reparto 
Solares desde $2 á $4 metro E l año entran-
te valdrán un 50 por 100 más . Aprovechen 
Planos é informes Amargura 48 administra-
ción. 5555 4-12 
Sf» V E N D E N solares de terreno de la Quin-
ta^La Fc-rnandina, Cerro 4 40; punto el m á s 
alto v fresco de la ciudad. P a r a tratar Nota-
rla dé Tomé, Amistad 142 492i lo-6 m 
G O N Z A I Z Í D B L RÍO 
Vende un solar en la calle 9 esquina á la 
br'sa cerca del paradero propio para una 
industria; muy barato. O'Reilly 30 y San Mi-
guel _88. 4752 16-SlMg 
500,000 LOSAS DE AZOTEA 
Se venden á precios reducidos en Infanta 
55' Materiales de construcc ión de Antonio 
Chicoy JZJ L .26:22Mz 
DN BOLONDRON se vende un solar situa-
do en el mejor punto del pueblo donde estuvo 
instalado el nombrado establecimiento E l 
Gallo, cuyo edificio fué quemado en la gue-
rra de Independencia. In formarán Sol 95 H a -
bana. 4294 26-21MZ 
SK D A EN 3o.OOÓ P E S O S 
Una preciosa quinta (un Palacio) costó 100 
mil pesos, vengan á verlo antea que comprar 
otra casa E s t á amueblada y es bueno para 
un hotel en Invierno y verano. Casa de las 
Figuras . Máximo Gómez 62, Guanaoacoa 
También so alquila. 4231 78-I9MZ 
B U E N N E G O C I O se venden tres lotes de 
terreno juntos ó separados compuestos de 
siete mil metros poco m á s ó mentís, con 
frentes á la cont inuac ión de las oaííes A 
y B del Vedado y lindando con la Zanja Real, 
Informes Zanja 110 Letra E . 5566 4-12 
F I N C A S C H I C A S muy cerca dr carretera, 
vendo 2: una de 2 cabal ler ías y media á 3 y 
media leguas da la ciudad con 2v00 palmas 
Imena vivienda principal y de pairíídarlo, gua 
yabal aguadas, frutales, cercada; otra muy 
parecida á esta, con vivienda, etc. José Figa-
rola, San Ignacio 24 de 2 á 5. 5549 4-12 
P R O V I N C I A de la Habana vendo un gran 
potrero de 38 cabal ler ías , aguada, río y pozos 
cercado, tiene monto, buen palmar; casa de 
vivienda, á menos de una legua del ferroca-
rril . José Figarola, San Ignacio 24 do 2 á 5. 
5548 4-12 
V E N D O waty «üi-aa en Acosta en $12.000, 
otra de #po>jlnu NJI San Rafael en $10000; 
otra en tirstTftJJTv, grande, en $8,500; dos en 
Empedrado de i^.íOrj nada una.; dos en Misión 
de $3000 cu«la una, otra en Cienfuegos en 
$2.500; otra en Bufona en $4.500; otra en 
Rayo en $4.500; otra en San Juan de Dios 
en $12,000. Tacón 2 de 12 á 3 J . M . V . 
5463 6-12 
DE T E R R E N O S . 
G K A N O P O K T U i V l D A D Q U E 
1>EBE A F Í I O V E C H A U S E 
Se venden lotes de terreno de la es-
tancia San Nicolás, situada en la falda 
del Castillo del Príncipe, á precios es-
candalosos y nunca vistos de 50 cts., 
80 cts., $1 y $1.25 el metro, otorgán-
dose las escrituras en el acto. Esta 
venta es solamente por 30 días. 
Unico y exclusivo agente. 
OSCAR D I A Z , d e l 2 á 2 P . M . 
H a b a n a n . 7 8 
TELEFONO 632. 
5593 . 6-12 _ 
B U E N N E G O C I O . — Se vende una vidriera 
de tabaco y cigarros porque su dueño se 
halla enfermo y no puede atenderla. Calza-
da de Galiano núm. 62 (casi esquina á Nep-
tuno). 5510 13-11A 
$21.000 S E V E N D E una casa bien situa-
da en la calle C L B A Informarán F r a n k K . 
Harney, Prado 99. 5483 6-11 
C A R D E N A S en $5000; Suárez en $5000; 
Gervasio pegado á Neptuno en $5,000; Cristo 
en $6,000; Aguila, nueva y barata en $8500 
Mercedes en $4.000 Salón H café. Manzana 
Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7 Teléfono 850. 
Supiañez R. 5476 8-11 
V E D A D O Línea 23 dos solares á 5 pesos 
metro, sin gravamen hacen ©squina; inmejo-
rable situación. Es tanc ia E l Retiro entre In-
fanta y Beiascoaín , tres lotes de 1800 varas 
á $2.50 vara. Supiañez M Salón H , Café de 
10 á 12 y de 5 á 7. Teléfono 850. 
5477 8-11 
P E G A D A A LOS M U E L L S de Paula, pa-
ra el comercio 1120 metros fabricado á todo 
lujo en §50,000; Animas para vivirla en 
$14.000 nueva y para fabricar en $8.500 Sa 
lón H café de 10 á 12 y de 5 á 7. Teléfono 
850 Supiañtz. 5478 8-11 
SE VENDE 
L a casa Línea núm, 51 Vedado, Informa-





GASAS Y SOLARES 
H A Sí A N A 
Calle de San Miguel, dos casas nuevas de 
cantería, cada una $7. uOO oro español. 
San Miguel esq. á Marques González, ca-
sa moderna con balcón, preparada para 
ponerle aitoa, y dos accesorias. Gana 20 
centenes. 
Marques González cerca de Neptuno; 
preciosa casita moderna de dos pisos, es-
calera de marmol. $11.009. 
fcüudadela acabada de construir, 10 cuar-
tos y des accesorias gana 20 centenes, pe-
sos 12,000. 
Concordia cerca de Galiano, bonita casa 
moderoa, pisos de marmol, cielo rasos de 
yeso, buenca baños, etc. 119,000. 
Caile ce Salud, cerca de iáauriqua con 
H 900 metros de terreno, buent par*«lMui-
cé« de tabaco, l$)3:-!.OU0. 
V E D A D O 
E n la Línea, muy bien situada, una her-
mosa cjssa de bajos de esquina en §22.000 
oro español. 
En la caño 19, cerca de la calle 6, una 
. moderna casa de bajos en ^16,000 oro esp. 
3 En ia calle 18 una casa de esq. en magní-
ficas condiciones. $J.50O Oy. 
En la 4 en la Loma, dos casas juntas que 
ganan 15centenes, y con magnificas con-
dici ones sanitarias. $ 8,000. 
S o l a r e s e u e l V e d a r t o 
11 esq. i 12] á §5.00 Cy. metro, libres do 
17 esq. á 6 > gravamen. 
15 esq. á 4 j 
Dirigirí'e á 
PABLO G. MENDOZA 
~ " 8-20 
¡V de casas en San Lázaro, San Ra-
Llíegas, Bernaza, Es tre l la , Maloja 
lambiente; Gloria: Florida; Cristo; 
i ; LLabama; Corrales y de 2; 8; 4; 
8 mil pesos, una partida de ellas 
muy buena renta Trsbto directo Juan 
Dinero é Mipoiecas. 
7 a l 8 por 100 
fíe dan sobre una casa en hipoteca. Infor-
marán Sol 39 5648 4-13 
7,000 PESOS AL 7 POR 100 
Se desean colocar en hipoteca sobre casa 
en la Habana y en buen punto Trato direc-
to. Sr. Morell, de 8 á 12 (.Monte 280) 
5644 8-15 
-¿5l1 1 ^PO>X* l O O 
S E DA D I N E R O 
P a r a hipotecas pequeñas y en partidas 
grandes ail 10. Esto es verdad. Informoa 
Amargura 48. _ 5556 4-12 
S E COJUOGA.N 111000 en primera hipoteca 
en cantidades de i ;0 en la ciudad y barrio.s 
Acosta lá de 8 á l0 y de 3 á 6, 
5101 15-5 
8[ m M 
CHIVAS PARIDAS 
Muy mansas así como ohivitos sin astas, 
arepi-os para niños. In formarán Café L a 
Siyjv«ranza, en Momte y Matadero. 
ÍÍ695 4-16 
S E V E N D E — G a n g a Un caballo ameri-
cano color dorado, coiin de 4 años muy no-
ble y completajnente sano. Sin igual para 
famlilla; maestro de tiro. Precio: 60 cente-
nes. Calle Habana 1 6 0 A 5626 4-13 
P I A 
Acabo de rec ibir pianos nuevos europeos y 
L o s vendo a l contado y á plazos. Pianos de alo - í ^ a n . 
E . C u s t m . H a b a n a 9 4 
460 i 
N U E S T R A O F E R T A — E n v í e en efectivo 6 
«n sellos 40 centavos plata españo la y le re-
mitiremos un late de seis art ículos de no-
vedad. Dirigirse á Anthony Maü Bustoes, 
Apar lado 1025, Haibana. 57€8 4-16 
C O M A S 
Para automóviles, Mieholm Dnnbop Goo-
drich, Salas San Eafaol 14. 
5721 8-16 
E F E C T O S 
Para automóviles, además tenemos grasa 
Aceites, Carburo, gasolina, SAIJAS San Eafael 
núm. 14. 5720 8-16 
S E V E N D E N baraitas varias lámparas de 
cristal. Informan Calzada núm. 101 en el 
Vedado de 12 á 2. . 5742 4-16 
S E V E N D E N por marcharse l a familia, to-
dos loó muebles. Pueden verse de 10 á 4. 
Prado 77 ¡altos. 5755 4-16 
N E V E R A — Se vende una nevera, nueva 
propia pa.ra establecimiento'en Concordia nú-
mero 1 letra G we puede ver á todas horas. 
5757 4-16 
POR $10.60 ORO 
al mes puede hacerse de un piano nue-
vo Alemán, Francés ó Americano. Ca-
sa de Salas, San íUfaei 14. Siempre se 
afirman gratis. 5719 8-16 
6. 8. 10. 12. 14. 16. 18 y 20 centenes al 
contado ó á naear un centén al mes. Se afinan 
cratis. Saks. San Rafael 14. . 5669 8-14 
SE VENDE un pianito muiv mono de 5 
octavas acabado de llegar de París, muy ba-
rato. Tine cuerdas cruzadas. Tenerife 5. 
5668 4-14 
PROPIO para una persona de gusto .se 
vende un piano de majagua el primero en la 
Habana, Tejadillo 54. ¿WD 4.14 
S E N E C E S I T A un ,caballito Shetland Po-
ney, Dir í janse por escriao á T. M. L a Vega 
Manguito. £>G22 4-13 
S E V E N D E una buena pareja de caballos 
y dos más que trabajan solos. Tambén un 
milord de medio uso y arreos. Teniente Rey núm^TU 5522 
SE VENDE UNA MULA 
•de cinco años y muy sana en 18 cente-
Vende SALAS pianos nuevos Alemanes, 
Franceses y americanos de cuerdas cruzadas 
ultimóse modelos, siempre los afina gratis. 
SALAS San Rafael 14. 
5630 8-13 
S E V E N D E un buen piano Pleyel, Beias-
coaín 71 altos á todas horas. 5571 4-12 
B I L L A R moderno, de poco uso, se da en 
ganga, efectos completos, Teniente Rey . 83. 
5579 4-12 
nes. Jala carretón. 




S E V K N D K N 
y Mulos 
3137 
G a r c e l n . 1 9 . 
3¡2-lMz 
S E V E N D E un vis á vis en perfecto esta-
do y r ío ientemente forrado, ó se cambia 
por un mrlord chico. In formarán Carlos I I I 
n ú m , 6 . 5728 4-16 
L A M A R A V I L L A D E L JjIA 
L a es sin duda las hermosas vaquetas 6 
mascobias francesas para camas que vende 
E l Caballo Andaluz. Teniente Rey 25. 
5541 26-12A 
SE VENDEN los muebles cié una faipilia 
que se embarca para Europa. Hay camas de 
nogal, escaparates de espejos, lavabos, vajUle-
ro, nevera, mesa para comedor, todo de nogal 
Informan en Egido 8 altos. 5485 9-11 
Juegos de 
sueltas más cuarto y baratas 
5092 
en muebles á gu^tT rti'í6 "a-dig ^ 15 
lO^entre San m s ^ } ^ ¡ ^ ^ 
Vendo una inagmfic¡1 i- , 
tamente nueva; último modol i**, 
ton núm. 7 una con Su* 0* Üo* ík 
También vendo ima Rem ! 5' ^ S > 
^ ^ P l ^ a j n Habana jS1^011 ^ 
A C A B A D O D É l E C Í m ^ 
~ J vende un lote de •> v k ^ D l R 
de comedor v i mesa- n •,ana-der-... V 
L A E S T R E L L A D E C ^ 
y crisis 
m o s a i c o s TrniM" 
Blancos y de color r e d h ^ 
cantidades, se venden en inf °sr£1ei'. S T ^ 
n a ^ d e construcción de A ^ o 
£3 r ' o í - " « 
Casa íe uráiamos y m m m 
Hay de venta, juegos de sala, de comlí * 
lo, tenemos piezas sueltas, escaparates v i 7 ^ 
vabos de depósito, mesas de noche y' reŝ  
tiücros. estantes, camas de hierro, maewf0' Cí% 
aparadores vajillcroa y corriente, nevera, 7 
corredera, auxiliares sombrereras jarre 58,11 ^ 
ras y liras de cristal y m-tai, b.ar¿s, b u C I S 
ñas de coser, espejos grandes y corrientes "i •* 
pared, cuadros, mamparas, mimbres silla/ * 
pio.s; todo muy barato; prendas'y ropSS 
zan y cambian muebles, se compran p'end.! 
viejos. 812 £ J 
1 1 M O T á l 
de mmim 
uno nuevo. Inform-
Empedrado SO de i & j 
•>0ü2 4-1J 
S E V E N D E una máquina de coser sistema 
HOUSCHOLD, en buen estado, puede verse 
en Giloria núm. 144 A 5470 8-11 
Se vende uno de 30 ca,ballos. Lujoso y ele( 
gante. Expl&ndida oportunidad para particu-
lares 6 negocio en -alqa-.l'.ir- a. Se da en Ran-
ga. Su dueño Maloja 29, altos 6 por correo 
Apartado 344 5373 4-14 
S E V E N D E una magníf ica duquesa herraje 
francés por la mitad de su valor, por ausen-
tarse su dueño. Informan Neptuno 2 A Bar-
bería. 5658 4-14 
E N A G U I L A 72 se.vende un magníf ico mi-
lord con dos caballos preciosos. Se puede ver 
de 6 á 9 y de 2 á_4. 6551 4-12 
S E V E N D E un vis á vis en perfecto esta-
do ó se cambia por un milord chico .Infor-
marán Carlos I I I núm. 6. 5564 4-12 
S E V E N D E una Duquesa caja redonda 
propia par ael campo con zunchos de goma 
nuevas, st da barata por tener otra su due-
ño y con caballos ó sin ellos. Puede verse 
do 1 á 3 de la tarde, en la calzada de Aycs-
taríln_núm._2 5295 . 8-9 
D E S Í R E D E S S A Ü ^ S O I S -
C A L Z A I S A 87 
Vedado. — Agente para Cuba de los auto-
móviles C L E M E N T . B A Y A R D y D A R R A C Q . 
Desde el aflo de 1904 las máquinas Darraoq 
tienen todos los records de velocidad del 
mundo, desde 1 ki lómetro al de 500. Darracq 
de 20 H . P. 200 ki lómetros por hora 
5540 8-12 
SE V E N D E u nclegante faetón nuevo do 
seis asientos gomas de primera. Zanja 68. 
5851 8-9' 
S E V E N D E muy barato una duquesa de 
todo gusto para particular y un milor nue-
vo con dos caballos. Se da muy barato y una 
pareja de brazo de cinco años , dorados y 
mansos. Informarán Concordia n ú m . 182 
5374 8-10 
S E V E N D E un caballo de 6 cuartas y me-
dia, criollo, buen caminador. Lnf orinarán 
Monte 234 de 9- & 4. _ 5342 S-g 
SE V E N D E un hermoso milor muy cómo-
do y muy ligero con «ameradas conclusiones, 
también se vende un fae tón modelo francés , 
na carruaje de paseo y un cabriolé con fue-
ile, de dos ruedas y también tengo carros 
. •^orn.erciales del país. Manrique y Figuras 
1 >.Wr^ajoiría. 4992 15-3 
" 1 ™ I ' d e l c o s t o _ 
Dos hermosas Duquesas francesas, fla-
mantes, últ ima novedad á plazos 6 contado. 
Teniente Rey 25, 4752 26-33MZ 
ACABO DE RECIBIR GASOLINA 
americana expresamente para automó-
viles con la verdadera graduación, 
desde cuatro pesoc en adelante. Sa-
le ,̂ San Rafael número 14. 
5395 8-10 
POR $10-60 ORO 
al mes puede u&i&d hacerse de todos 
los muebles nutvo-s que usted necesi-
te. Salas, San Rafael 14. 
5394 . 8-10 
S E V E N D E una máquina de escribir Re-
mington; un escritorio Burean con su si l lón 
y 4 armarlos grandes de cedro apropósito pa-
ra archivo ó para armatostes do estableci-
miento. Todo ello de poco uso y en muy 
buen estado. Aguiar 12G 5361 8-10 
A tres pesos plata, afinaciones gratis. Sa-
las, San Rafael 14. 530u 8-9 
V I O L I N B S , gran surtido tenemos un cuar-
to, medios violines, trts cuartos y violines 
corrientes á precios horrorosos, barat ísmos, 
«ALAS, San Rafael 14. 5307 8-9 
T R A T O D I R E C T O 
. ¡ Pérez, Aguiar 75, Relojer ía de 2 á 5 
Se venden dos casas muy bien situadas 
en $37.000 cada una. E l dueño Carlos I I I 
núm. 2.09 altos . 5628 4-13 
R I N C O N D E M E L O N E S 
Terrenos en el litoral de la bahía y de-
trás de los almacenes de ,Hacendados, se 
venden. Informarán de 1 & 8 en San Igna-
cio 53, Se ruega la devolución del plano á 
la persona que lo l levó para ver estos te-
rrenos. 5603 4.13 
ALOS I M M I B A i 
¡GRAN NEGOCIO! 
V & I N D B i N A P R U E B A 
Una acreditada dulcería y una no menos 
acreditada barbería, de mucha marchante-, 
ría en ambas, en el próspero pueblo de Jo-
veiianos haciéndose un magnifico diario, mo-
tivando dichas ventas la salud Oc ámboa 
dueños. CalU- Martí, antes Real núm. 100 
Barbería L a Favorita y la Catalana, Dulce-
5421 8-10 
EN J E S U S del Monte se venden dos sola-
res, uno de 1080 varas esquina en la calle 
do Villanueva próximo á Concha; Otro en 
la calle de San Indalecio, 1020 metros, cer-
ca del parque Santos Suárez . Sin corredo-
res. Informan Aguila 79. 5416 8-10 
Se vende la casa calle de Corral Fal^o 53 
esquina á San Antonio cerca del Ferrocarri l 
y de los Escolapios. Es de mamposter ía , ta-
bla y teja con sala, saleta, siete cuartos es-
paciosos, salón al londo, pozo inagotable. 
jardín, traspatio; ce 
Tiene 15 varas d( 
y además un solí 
frente por 40 de i 
les. , mf ormarlkn e; 
6139 
demás servicios 
ate ^or 42 de fondo, 
lexo de 23 varas de 
cercado y con fruta-
misma. 
ilt. 8-9 
¡ N O V I O S ! 
C A R N I C E R I A — Por tener que marchar 
su dueño para la penínsu la , se vendo una 
carnicería bien acreditada y en buen punto. 
Se ila barata Informarán en Zanja 41, es-
quina Campanario. 5315 8-9 
C. SOS 10-13 
S E V E N D E la manzana compuesta de doce 
| solares, situada en el Vedado, entre las ca-
li es K , L , 9, 11 y Calzada. Trato directo. 
Su dueño San Ignacio 11 de 12 á 3. 
i 5313 1-9 
En :1a popular y cono-cidísiima oaisa de Ba-
haimonde y C'om-p., encontraré is muebles de 
fabriioaorón cubana y americana: Juegos de 
majagua, modcilo R E I N A R E C E N T I N , con 
espejo grande á 47 centenes; L U I S X I V re-
formado á 40 centenes; C O N S U E L O á 26 cen-
tenes, Em todos estos modelas, los hay de 
caoba m á s baratos. 
Juegos de cuarto compuestos de cama im-
perial, esoaiparale 2 ln,nas, vestidor, lavabo 
depósito y mesa de moobe á 35 y 40 centenes. 
Aiparadorea de estante á 7, 8 y 9 centenes. 
Neveras á $17; 21; 26; 30 y 37. Mimbres, ex-
clusivamente de los mejores fabricantes, á 
2; 3; 4; 5; 6 y 7 centenes par. Butacas de 
ídem, en formas caprichosas á $3; 10; 12 y 
16 una. Lámparas para gas y eleotricidad, 
especialidad en Cocuyéras y Jiras pana cuar-
to; imiiohos objetos do adorno en jarrones, 
centros y co-Kim.naa. Inmenso y variado surti-
do en joyas de brilantes y piedras finas; relo-
jes de oro para s e ñ o r a s y caballeros, ultra 
extra.planos. Se alquila.n pianos: Bernaza 18 
y Obrapía 103. 5781 8-16 
GANGA — Se vende un fogón francés y 
una Prusiana muy baratos. Morro 52 
5289 S-9 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Uníaos. Da-
mos gratis lecciones de fotograña. 
OTERO Y COLOMJL\AS 
SAX R A F A E L aa. 
S E V E N D E un Piano de media cola, una 
sombrerera estilo Ruso, una cania, cuadros 
al 6ieo y objetos de arte. Informarán en la 
calle de Iriag.̂ aj-ia 3 4. 50^9 15-4 
KO HAY M a T Í Í o F ^ T d I O S -
]STI MAS CASA. t¿L7.E 
L A G A S A P 8 A 
Príncipe Aiionso 445 
Vender escaparates sin lunas á 12. 15 y 
20 pesos y con ellas á 40, 4 5 y 50, lo hace 
cualquier menor marcachille de p.uzu&la; 
realizar las modestas camas á 6, 7 y 8 
i posos, y las lujosas 6 imperiales, á 30 35 
| y 40 lo verifica en toaas partes un mal 
¡ aprendiz de traficante de feria; <ia.r peinado-
| res y vestidoros á 25, 30 y 35, pesos y juegos 
¡ de saia á igual número de pesos y cente-
. nes, lo e fectúa el más inepto aspirante á de-
| pedlente de rastro ó de ca&a de empeños ; 
i ceder, en fin, sillas á un peso, coiumpios 
á dos; aparadores á diez y lavabos de depó-
sito á veinte lo practica á diario ei más ig-
norante mercader- de cuchitril. 
Eso, todo eso, y mucho más, que se ve sin 
solución de continuidad en las múl t ip les in-
sanas barracas consentidas por la excesiva 
tolerancia en que vivimos y morimos, inte-
resa much á quienes precisan compr¿ir a l -
gún mueble ó algunos muebles; peró le in-
teresa muchís imo más atender lo» consejos 
de su conveniente economía, la cual le avi-
sa que gangas mayores, mucho mayores, 
que las indicadas, única y exclusivamente 
so encuentran en nuestro a lmacén de mue-
blería, por delante del cual pasan los e léc -
tricos del Cerro; pues así como, en el cielo, 
no hay más Dios que Dios, tampoco, en la 
Habana, hay mas casa que L A CASA P I A , 
Calzada del Monte ó Principe Alfonso, 445.' 
Entre Castillo y Fernandini-
4768 2C-28Mz. 
Ganga — Se vend 
Otto D Droop, 
6_por_cartá 
S E V E N D E una paila Baster 6 poTrorl 
pía para una industria pequeña ó para « 
BOM B Á ' s " d 7 ¥ A POR 
31. T. JJAViLv-;s(j:S' 
L a s más sencillas ,las más eficaces y las 
más económicas para alimentar Calderas Gi 
neradoras de Vapor y para iodos los-esos in-
dustriales y A g r í c o l a s . E n uso en la Islad! 
Cuba hace más de treinta años. En venu 
por F . P . Amat, Cuba n. 60, Habana. 
4838 ' n.iA, 
olino d e v i e n t o 
o 
E l motor mejor y más barat 
traer el agua de los pozos y elevarla 
cualquie. a l tura. E n venta por Franasc 
P. Amat, Cuba 60 Habana . 
4838 1S-1A. 
MAOOIMBIA GE i f l 
UNA Lwsmenuúauora Ivrajewslíi'-Pesaiit,-
mazas de cinco pies, completa y en Liiei 
estado. 
UN Trapiche de tres mazas de cinco y me-
dio pies, muy reforzados, guijos' de acm 
nickel, su construcción es modertia, tm 
sus engranes, un- motor de balancín y maai 
etc. d-e repuesto. 
UN Tacho de ocho pies, condena-, 
bomba vacio, etc., etc. construcción 
W E L L " en perfecto estado. 
Toda est amaquinaria funcion5/° ^ l , 
sada zafra y se ha repuesto por otras 
mayores dimensiones y capacidad. 
L a Maquinara se entregará puesta 3m 
los carros en el chucho del ^en^f"-
Para precios y demás informes i n ? 
al Admlnstraaor del Central HOf^UMJ 
" H O R M i G U E R O " . — Provincia de ^ 
Clara so-lM 
C . 463 
" E l J a z m í n d e l C a b o " y 
S e g u n d o J a z m í n " de Manuel: 
V i i a b o y . — i n f a n t a y Concor-
d i a y a l final d e l a c a l l e ^ 
t a E m i l i a , Jesús d e l Alonte.^ 
Ofreceail público toda clase de flor« y (3 
••s que ac¿ba do recibir-de lo^ 
s y Europa 'toda ciase de ír«w. £enuli 
Pocotones, ciruelas, na-ronj^ . ^ . ^ J 
, o tí-n-j.c tn.iíi ciase ae curtí: 
tas 
n o s . s * * ^ 
pamas linas toda ^^J^Jgtia «tiT 
enas, taimas. Cicas, i - ^ o J u t a s g 
de Jazmines del Cabo, 
tinos, lodo por l \mí í^J t L Q ^ - É 
skus. Caraehas y Arauca.iA. no g^j*, 
carros pasan por ^ esatuna. ê ^ 
zaro é Infanta y J esús der Monte y 







U L i 
De todos los muebles, mimbres, camaP; 
lámparí-s. prendas y rolojos. Todo se liquida 
durante este mas. L a casa quo era de F e r -
nández y Ruisánchez, Neptuno »>;;. Teléfono 
¿núm. 1944 6719 alt. - i - l S 
callo ac S ü A M 45. entre m i m i Jljri i 
T E L E F O i V O 1843 
PROXIMO A L CAMPO D E MART« 
HA mm A LA VENTA 
u u g r a n s u r t i d o ü e flamiiutos t r a j e s 
de Smoking, frac y chaquet 
d e lo más j í i t i o . 
M á q u i n a s d e c o s e r , P a l m a y o t r o s 
í a b i i c a t i t e s , d e l a s m á s m o d e r n a s , d e 
1(» á íí<5 p e s o s . JU» g r á n g a n g a . 
E u venta un arstmai eucicJopédlco 
en alhajas objetos de arte, muebles, reloje-
ría y ropas de todas y para todas clases so-
ciales, á precios sin competencia. 
_4429 13-23M? 
O A K A K A S F O T O G R A F I C A S 
á precio de fábrica, üiisenamos gratis 
la fotogrriía. 
Otero y Oolominas, importadores de 
efectoy fotográficos.—San Eafael 32. 
C 72? X-Jí. ( 
he venoen á precios c a í i ^ ¿ 
de abono molido df flnea « r t 
bricado en los corrales de i * wff ip 
de Alquízar. Intorinan ^njjUZ yen ^ 
Compostela 112, esguina a J ecilea j 
hotel L a Vizcaína, ue *• - ^ ^ J í ^ * 
' " C U L T I V O D E L C # ! o í j 
Dirigirse a l Dr. J . Omuei" ^ ^ - ^ . 
50ul 
1 DOS M I L L O f S 
Chicoy. ' r que «i,» 
T A N Q U E S de hierro poj m e ^ 9 - ^ : 
el local. Se venden de ^ de todf a 
randas pa.a el ^ . t o , <ft 
ñotí y -nbu.ios. u}. ' ^ n j a . ^ l ¿C-I5' 
6 infanta esquina a ^ ^ ^ J ^ 
do la 
casa acreiafa 
8o recibieron 100 ^p¡e3 t f tS de ^ 
bricación ^ ^ C ^ ^ t j r ^ d i f c r e n t e s y d e l i d O S O s P ^ ^ ^ / 
Se detalla la d o c e - ^ j 
ta ,a l por mayor l a . ¿ 
Bemaza Oü. 
